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Este proyecto surge como requisito indispensable para la obtención de la 
titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
 
El objeto del proyecto es la construcción de una pasarela peatonal que cruza la 
N-525 en Piñeiro, Santiago de Compostela. 
 
Por supuesto la nueva pasarela debe cumplir todos los requisitos en cuanto a 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida y su comportamiento dinámico 
debe ser tal que garantice la comodidad de los peatones, evitando sensaciones de 
vértigo o inseguridad que pudiese provocar. 
 
A lo largo de los anejos de la memoria se describirán, justificarán, valorarán y 
calcularán los aspectos relacionados con la construcción de dicha pasarela. 
 
Debida a la finalidad académica de este proyecto, algunos de los datos de 
partida son ficticios, al carecer de los datos necesarios ni disponer de medios materiales 
para su obtención. 
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS 
La zona estudiada está al sur de Santiago de Compostela, en el tramo final de la 
N-525, entre la rotonda que da acceso a la AP-9 y el núcleo de Piñeiro. En el siguiente 






2.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO 
 
El planeamiento urbanístico consultado se corresponde con el “Plan Xeral de 
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suelo urbano sin edificar y paralela a la carretera en el lado noreste hay una vía de 




2.2. GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
   La zona en la que se desarrolla el proyecto está contenida completamente, 
desde el punto de vista geológico, en la hoja número 04-07/94 (Santiago de 
Compostela), a escala 1:50.000, del Mapa Geológico del Instituto Geológico y Minero 
de España. 
 
Tanto como el punto de vista petrológico como estructural, la hoja puede 
dividirse en tres dominios que en el presente trabajo han sido denominados “Dominio 
del Complejo de Ordenes”, “Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del 
Complejo de Noya”, “Dominio magmático y de las rocas graníticas. Grupo de lage”. 
 
   La zona de interés y donde se llevara a cabo el proyecto está completamente 
dentro de la segunda  zona de la Hoja,  el  “Dominio del borde externo del Complejo de 
Órdenes y del Complejo de Noya”. La morfología de la zona de proyecto se caracteriza 
por un relieve accidentado, de laderas de más o menos pendientes pero que en ningún 
caso llegan  a ser abruptas. 
 
A la vista del Estudio Geotécnico presentado como Anejo a esta memoria, se 
identifican los siguientes niveles: 
 
 • Tierra vegetal (nivel 0) 
    Es el más superficial de los niveles. En todas las calicatas se aprecia un nivel 
formado por 20 cm de tierra vegetal. Se trata de un suelo de alteración edáfica arcillo-
arenoso marrón rojizo con veteado verdoso. 
 
 • Esquistos muy meteorizados (nivel 1) 
    En función del grado de meteorización, se distinguen: 
    Esquistos muy meteorizados (grado IV), esquistos moderadamente meteorizados 
(grado III) y esquistos sanos (grado II). 
Está conformado por un limo de color beig-ocre, algo arenoso, con zonas menos 
meteorizadas. En todas las calicatas se aprecia este nivel que oscila entre los 38cm de 
C2 a los 1,23 m de C5. 
 
 • Sustrato rocoso (nivel 2) 
   En función del grado de meteorización, se distinguen: Granitos muy 
meteorizados (grado IV), granitos moderadamente meteorizados (grado III) y granitos 
sanos (grado II, grado I). Es de suponer que al profundizar más en el sustrato rocoso se 
evolucionará hacia roca completamente sana. 
 
   No se han detectado contenidos en sulfatos en los suelos, por lo que no se 
consideran agresivos a los componentes del hormigón. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Previo a la redacción del Proyecto se ha realizado un estudio previo de 
alternativas, recogido en el anejo correspondiente. En él se recoge el estudio del 
emplazamiento, tipología estructural y materiales de construcción seleccionados para 
la pasarela proyectada. 
Los condicionantes que van a influir en el diseño de la pasarela para la elección 
tanto de su ubicación en planta como de sus características técnicas son las siguientes: 
 Estética: se tratará de buscar formas atractivas y con un aspecto de
modernidad sin descuidar su integración adecuada en el entorno
reduciendo el impacto ambiental.
 Geología y geotecnia: determinan la viabilidad de la cimentación.
 Condicionantes geométricos: cumplimiento de la ley de accesibilidad y de
gálibo.
 Condicionantes económicos: la valoración económica de las diferentes
alternativas de la pasarela se hará en función de la anchura, la longitud
total, los materiales empleados y la tipología estructural escogida.
 Durabilidad: se debe proyectar la estructura para que mantenga su
seguridad, funcionalidad y apariencia durante un período de tiempo
determinado (vida útil) estando sometida a las acciones
medioambientales sin necesidad de costes elevados de mantenimiento.
 Facilidad de ejecución y montaje: durante el transcurso de las obras
debemos tener en cuenta las posibles afecciones que pueda sufrir la N-
525, las cuales han ser mínimas, permitiendo el tráfico continuamente a ser
posible.
Se han estudiado tres soluciones: 
Alternativa 1: Pasarelas con escaleras y ascensor 
Alternativa 2: Pasarela con rampas de acceso 
Alternativa 3: Paso inferior 
La alternativa que obtuvo una mejor puntuación en el análisis multicriterio, y por 
tanto la alternativa a desarrollar, a continuación, en el resto del Proyecto ha sido la 
Alternativa 2, pasarela con rampas de acceso. 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras que comprende este Proyecto, descritas a continuación en línea con lo 
también explicitado en la Memoria Descriptiva y el Pliego de Condiciones de este 
proyecto, son las correspondientes a la “Pasarela peatonal sobre la N-525 en Piñeiro 
(Santiago de Compostela)” 
La pasarela peatonal se sitúa en la ciudad de la Santiago de Compostela, en 
uno de los principales accesos a esta. 
La pasarela tiene una longitud total de 25 m y está dividida en tres tramos: vano 
principal y rampas de acceso.  
Se realiza a continuación la descripción de los elementos que forman la 
estructura de la pasarela, así como todo el resto de características que definen por 
completo este proyecto. Los planos del Documento nº2 complementan todo lo aquí 
escrito. 
4.1. PILAS 
La celosía del tablero está compuesta por un solo vano de 24 metros y se 
encuentra apoyada sobre dos pilas de acero en cada extremo. Todas las pilas tienen 
una sección rectangular constante tipo BC-200x200 desde fuste hasta coronación. El 
material utilizado es acero S355JR. La geometría completa de ambas pilas queda 
definida totalmente en el Documento nº2: Planos.  
Además de las pilas del tablero se ha contado con 8 pilas formadas por 
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conformadas por el mismo tipo de perfil IPE y todas quedan definidos en el Documento 
nº2: Planos. Estas pilas están realizadas en acero S355JR.  
 
4.2. CIMENTACIONES  
 
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas 
de hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de 
la estructura al estrato resistente del terreno. Todas han sido diseñadas para su 
ejecución con hormigón HA-25/B/20/IIa, con acero corrugado B500S para las 
armaduras, sobre una capa de hormigón de limpieza HM–10 de 10 cm. de espesor. 
 
A continuación, serán descritas someramente, debiendo ser consultados los 
planos contenidos en el Documento nº2: Planos para obtener detalles más precisos 
acerca de dimensiones, armado y placas de anclaje. A continuación, se describen 
brevemente las dimensiones principales de cada una de las zapatas, teniendo en total 
ocho (8) tipologías diferentes de cimentación, dependiendo del tipo de pilar y del 
elemento que está sustentando. 
 
Las cimentaciones de las pilas 1, 6, 7, 11 y 12 (ver disposición en planos), son 
idénticas y se encuentran en las bases de las rampas, consistiendo en la primera 
transmisión de carga de las mismas al terreno. Tendrán diseño rectangular con unas 
dimensiones de 75x530x55 (Largo x Ancho x Profundo). 
 
Las cimentaciones del resto de pilas son diferentes y se detallan a continuación:  
Pila 2: 120x535x30 
Pila 3: 70x800x85 
Pila 4: 70x620x60 
Pila 5: 70x550x85 
Pila 8: 70x535x30 
Pila 2: 120x535x30 
Pila 2: 120x535x30 




Como tipología del tablero es en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales 
verticales y unidas mediante barras transversales reposara el forjado. Las celosías están 
formadas por vigas de acero. 
Las vigas que forman los cordones inferiores se componen de IPE 360 de acero 
S355JR, la parte inferior del tablero se encuntra constituida por vigas transversales IPE180, 
formando así un tablero homogéneo, unido por tornillos y soldaduras. La separación 
entre ejes de los cordones laterales (IPE 360) del tablero es de 2.37 m.  
 
Los montantes y las diagonales están formados por perfiles conformados de 
TC100x100mm y un espesor de 10 mm. 
 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos 
citados anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
 
 
4.4. PAVIMENTO  
 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está 
formado por una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del 
hormigón de la losa y de armadura de momentos flectores positivos una vez ha 
fraguado el hormigón, y por una capa de hormigón HA-25 de 16cm de espesor, 
ocupando todo el espacio que se encuentra entre la chapa grecada y el borde del 
perfil IPE 360. La conexión del forjado de chapa colaborante con las vigas transversales 
del tablero se realiza mediante conectadores CTF 12/90 cada viga transversal, anclados 
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Cabe destacar que la chapa galvanizada será tratada conforme el tratamiento 




Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado 
Noreste como en el Sureste. Las rampas estarán formadas por cordones laterales de 
perfiles IPE 360 ancladas al terreno. Estos cordones laterales irán complementados por 
perfiles IPE 180 transversales cada 2m, que irán soldados a estos constituyendo la 
estructura resistente de las rampas. En los descansos también se emplearán perfiles IPE 
180 como vigas transversales e IPE 360 como vigas longitudinales; en las diagonales y 
montantes se empelarán TC100x100mm y un espesor de 10 mm, para ayudar soportar el 
peso de los posibles viandantes que se paren en esos tramos de las rampas y para 
transmitir correctamente todos los esfuerzos a los pilares que se encuentran en esos 
puntos. Los descansos intermedios constarán de 2.5 metros de longitud y la anchura de 




La barandilla de acero Inox está compuesta por chapas soporte verticales de 
20mm de espesor y 50 mm de anchura. 
 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de dos metros. El pasa manos está 
formado por un perfil circular hueco de 50 mm de diámetro y 5mm de espesor, que 
alcanza una altura de 0,95m sobre la superficie del tablero. 
 
Todos los elementos de la barandilla están realizados en el mismo material que el 
resto de la pasarela, S275JR. La barandilla irá soldada sobre las vigas longitudinales 
intercalando una chapa, también soldada, en la base para facilitar su instalación. 
 
4.7. ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Tras la ejecución de la estructura en la zona, se acondicionan las zonas de 
acceso, restituyendo o modificando, según los Planos, los firmes, aceras, farolas y 
bordillos en caso de haberlos afectados por la obra. Debido a la ejecución de las obras 
y al procedimiento constructivo propuesto se afectará notablemente a la 
pavimentación, al estar en la zona de influencia de las zapatas. En la operación de 
montaje de la estructura será necesario ocupar varias zonas a ambos lados de la vía 
para acopio de material, que volverán a restaurarse una vez terminada la obra.  
 
Pese a que es probable que la pavimentación resulte dañada durante la obra a 
causa de las excavaciones, del almacenamiento de material o del trabajo de los 
equipos, está prevista su reposición mediante una similar a la existente. 
4.8. PRUEBA DE CARGA 
 
La prueba de carga, antes de poner en servicio la estructura, se efectuará según 
la normativa actual “Pruebas de carga en puentes de carretera” del MOPU (1988). 
Se proyectan distintos casos de carga, presentados en el proyecto de prueba de carga 
del anejo correspondiente, para las que se medirán los desplazamientos que se 
producen en la estructura. 
 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los 
siguientes: 
 
- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada en todo el vano para reproducir fenómenos de 
torsión. +9/k Esta carga equivale a un total de 90 kN, que se materializa 180 sacos de 50 
kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo de la superficie citada. 
 
- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada únicamente en la rampa de acceso. Esto 
equivale a una carga de 87.58 kN, que se puede materializar con 176 sacos de 50 kg 
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- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada únicamente en el vano central. El cuál es 
equivalente a la primera prueba de carga realizada. 
 
4.9. PROCESO CONSTRUCTIVO  
El procedimiento constructivo que se plantea en este proyecto no es contractual, 
y por lo tanto el Contratista podrá emplear cualquier otro método para ejecutar las 
obras, siempre que lo justifique convenientemente, no afecte a la geometría definida 
de la pasarela y sea aceptado por la Dirección de Obra. También podrá variar los 
procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación 
previa y expresa del Director de la Obra, el cual otorgará, en cuanto los nuevos 
métodos no vulnerasen el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, pero 
reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos si él comprobara, 
discrecionalmente, la menor eficacia en los nuevos. 
 
El procedimiento constructivo propuesto consta, a grandes rasgos, de las 
siguientes fases: 
 
  FASE 1: 
- Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 
  FASE 2: 
- Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, 
quedando en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes 
(Esperas provisionales) 
 
  FASE 3: 
- Ejecución de las estructuras verticales 
- Ejecución de las esperas provisionales de la pasarela 
 
 
  FASE 4: 
- Traslado del vano principal 
- Colocación y soldado de la estructura del vano 
- Retirada de las esperas provisionales 
 
  FASE 5: 
- Ejecución de la estructura de las rampas 
 
  FASE 6: 
- Colocación de las barandillas y pasamanos 
 
 5.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
En el Anejo Nº8: Cálculo de la estructura del presente Proyecto y en los listados que 
lo acompañan se recogen los análisis y cálculos necesarios para justificar, desde el 
punto de vista técnico la solución adoptada. 
 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático, en concreto CYPE ingenieros. 
 
La normativa técnica seguida para la realización del dimensionamiento y las 
comprobaciones es la que se detalla a continuación: 
 
 Instrucción del Acero Estructural EAE. 
 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de 
carretera, IAP - 11. 
 Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 Recomendaciones para el proyecto de Puentes Metálicos para carreteras, 
RPM-95. 
 Código técnico de la edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, 
Acero, CTE DB-SE A: Acero (Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de 
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6.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Este estudio se realiza con el fin de establecer las previsiones respecto a prevención 
de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.  
 
Además, proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un “Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo” en los proyectos de 
edificación y obras públicas. 
7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 El Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones 
del artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
  Se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa 
constructora. En dicho Plan se desenvolverán y completarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y de su sistema de 
ejecución de la obra.   
 
 El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones 
necesarias para llevar a cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus 
mediciones detalladas constan en el documento general del Proyecto al que este 
Estudio complementara la gestión de residuos.  
 
8.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, sólo es 
necesario realizar el estudio de impacto ambiental en los siguientes casos: 
 Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I de dicha ley. 
 Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 
prevista en esta Ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los 
siguientes proyectos: 
- Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
- Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda 
afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
- De afectar a espacios de reserva natural, zonas costeras o zonas 
industriales. 
 
Este proyecto no pertenece a ninguno de los grupos comprendidos en tales 
anejos. Sólo es necesario realizar el estudio de impacto ambiental en el caso de afectar 
a espacios de reserva natural, zonas costeras o zonas industriales por tanto no será 
necesario realizar dicho estudio. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan al presente Real Decreto Legislativo. 
 
9. AFECCIONES AL TRÁFICO 
Las afecciones al tráfico de las vías públicas del entorno durante las obras se han 
estudiado en el Anejo 11 del presente proyecto.  
 
La afección más significativa vendrá motivada por la colocación del vano 
principal de la pasarela, que cruza la vía. La estructura ya construida será colocada 
con grúas y en ese momento será necesario el corte del tráfico en los carriles en ambos 
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los usuarios de las vía, proponiendo la señalización necesaria así como las vías 
alternativas. 
 
Dado que en el proceso constructivo presentado en el presente proyecto no es 
obligatorio será el contratista, en última instancia, el encargado de analizar y definir las 
diferentes afecciones al tráfico provocado por las obras. 
 
10.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios 
números 1 y 2, se ha redactado el Anejo Nº 17: Justificación de Precios. El cálculo de los 





- P el precio de ejecución material en euros. 
- K el porcentaje correspondiente a los costes indirectos.  
- CD el coste directo de la unidad en euros. 
 
Para el cálculo de los costes horarios de las categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa que interviene en los equipos de personal 
que ejecutan las unidades de obra se ha recurrido al Convenio Colectivo Provincial de 
Edificación y Obras Públicas de A Coruña 2018-2021. 
 
El estudio de los costes correspondientes a maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, 
de las más extendidas en el sector, como son las de CENTRO, PREOC y banco BEDEC en 
sus últimas versiones. 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, la revisión de precios solo se lleva a cabo cuando concurren las 
siguientes circunstancias:  
- Se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.  
- Haya transcurrido un año desde la adjudicación.  
De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, 
contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  
 
Debido al carácter académico del presente proyecto, y pese a no ser de necesario la 
revisión de precios, La fórmula propuesta del presente proyecto es: 
 
FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e 
instalaciones. 
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 
+ 0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 
0,42 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con lo expuesto en el Anejo Nº 19: Clasificación del contratista, se 
exigirán las siguientes clasificaciones para el contratista:  
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
B 4 1 
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13. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 8 meses. Dicho plazo 
comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
de Replanteo. 
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y 
prevalecerá cualquier otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del propio contrato de obras. 
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste 
óptimos, que se recoge en el Anejo Nº 20: Plan de Obra, con lo que se da cumplimiento 
al artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Asimismo, se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la 
Recepción Provisional de las obras. 
14. PRESUPUESTO
El importe del Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a la 
expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS. (227.917,27€) 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos 
Generales y un 6% de Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se 
obtiene un Presupuesto Base de Licitación con IVA que asciende a la cantidad de 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS. 
(328.178,09 €). 
15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre), se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto se refiere a 
una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso 
público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser 
objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 
utilización de la obra. 
16. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1.-MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo Nº 1.- Antecedentes 
Anejo Nº 2.- Cartografía topografía y replanteo 
Anejo Nº 3.- Estudio geológico 
Anejo Nº 4.- Estudio geotécnico 
Anejo Nº 5.- Estudio sísmico 
Anejo Nº 6.- Estudio climatológico 
Anejo Nº 7.- Estudio de alternativas 
Anejo Nº 8.- Calculo estructural 
Anejo Nº 9.- Proceso constructivo 
Anejo Nº 10.- Prueba de carga 
Anejo Nº 11.- Afecciones al tráfico 
Anejo Nº 12.-Acondicionamiento urbano y reposición de servicios 
Anejo Nº 13.- Estudio de seguridad y salud 
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 Anejo Nº 15.- Impacto ambiental 
 Anejo Nº 16.- Justificación de precios 
 Anejo Nº 17.- Revisión de precios 
 Anejo Nº 18- Clasificación del contratista 
 Anejo Nº19.- Plan de obra 
 Anejo Nº20.- Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 
DOCUMENTO Nº2 PLANOS 
 
1. SITUACIÓN  
2. ESTADO ACTUAL  
3. PLANTA GENERAL 
4. DEFINICIÓN GENERAL  
5. REPLANTEO  
6. ESTRUCTURA METÁLICA  
7. CIMENTACIÓN  
8. UNIONES  
9. DETALLES  
10. URBANIZACIÓN  
11. PROCESO CONSTRUCTIVO  
12. PRUEBA DE CARGA 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
6.- DISPOSICIONES FINALES 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 
1.- MEDICIONES 
2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
18.  CONCLUSIÓN 
 
Entendiendo suficientemente descritas y justificadas las obras que se proponen 
en este Proyecto y considerando que éste consta de los documentos reglamentarios y 
se encuentra redactado de acuerdo con las normas vigentes, se somete a la 
consideración del Tribunal Académico para su aprobación en caso de que se estime 
conveniente. 
 
A Coruña, febrero de 2021 
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1. ANTECEDENTES  
 
El objeto del presente estudio previo y análisis de los antecedentes es analizar la 
situación actual de la zona donde va a ser proyectada la construcción de la pasarela 
peatonal, así como sus carencias y necesidades. 
 
A lo largo de este estudio se describirán la situación actual y sus necesidades, así 
como las condiciones que rodean la obra. 
 
2.  SIUACIÓN GEOGRÁFICA 
Santiago de Compostela es una ciudad y municipio español, capital de 
la comunidad autónoma de Galicia. Pertenece a la provincia de La Coruña y dicho 
municipio limita al norte con los ayuntamientos de Valle del Dubra, Trazo y Oroso; al sur 
con Teo, Vedra y Boqueijón; al este con El Pino; y al oeste con Ames. 
 
La vía sobre la que se realizará esta pasarela es la N-525 y el cruce se encuentra 











Situación de Galicia en España 
 
 
Localización Concello de Oleiros 
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3.  SIUACIÓN ACTUAL 
 
El objeto de este apartado es el análisis de la situación actual y de sus carencias, 
intentando predecir la evolución que tendrá la zona en el futuro. 
 
En el apartado siguiente se presenta un estudio de necesidades para decidir si es 
necesaria la construcción de una pasarela. En caso de ser necesaria la construcción de 
la pasarela, se estudiará el ancho que debe adoptarse, teniendo en cuenta las 
dispersiones en el flujo de peatones, y el nivel de servicio que se escoja, teniendo en 
cuenta la relación entre el ancho y el coste. 
 
La zona estudiada está al sur de Santiago de Compostela, en el tramo final de la 
N-525, entre la rotonda que da acceso a la AP-9 y el núcleo de Piñeiro. En el siguiente 






3.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO 
 
El planeamiento urbanístico consultado se corresponde con el “Plan Xeral de 
Ordenación municipal de 2008”. Del lado suroeste de la carretera hay una parcela de 
suelo urbano sin edificar y paralela a la carretera en el lado noreste hay una vía de 
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3.2. PROYECTOS EN LA ZONA 
 
Al norte del punto de ubicación de nuestra pasarela se encuentra en 
construcción la estación intermodal de Santiago de Compostela con todas las obras y 
proyectos complementarios que conlleva como es la construcción de una pasarela 
peatonal cubierta o nueva reordenación de tráfico. 
 






































Imagen orientativa de la intención de redirigir el tráfico hacia la calle Clara Campoamor 
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A mayores de esto y de alguna renovación de calles urbanas en Santiago la 
única obra relevante es el “enlace orbital” de Santiago ya licitado que conecta la AP-9, 
con la A-54 y el aeropuerto de Lavacolla. En esta imagen se puede ver un plano 
orientativo: 
 
Aun cuando son obras de entidad la realidad es que de entrada no están 
suficientemente cerca como para que influyan de manera relevante en nuestra obra. 
3.3. SERVICIOS 
 
La zona de proyecto se encuentra en un área urbanizable, por lo que previo a la 
ejecución del mismo deberían valorarse los servicios afectados en cuanto al corte de 
posibles redes (eléctricas, abastecimiento, etc). En el caso de las alternativas valoradas, 
la que mayor afección produciría sería la ejecución del paso inferior, puesto que, en ese 
caso, si sería necesario el corte de las redes de alumbrado, electricidad, saneamiento y 
abastecimiento que circulan debajo tanto de la calzada como de las aceras del vial a 
atravesar. En las demás alternativas no se observa ningún servicio afectado. 
3.4. TRÁFICO 
 
Según lo datos de tráfico publicados en la página de la dirección general de 
tráfico del año 2018 la vía sobre la que proyectamos nuestra solución de cruce tiene 
una IMD total de 16071 y de pesados de 602. Se trata de una vía de tres carriles de 3,5 
metros de ancho cada uno con arcenes de 1,5 metros. Será importante tener en 
cuenta la presencia de la vía de servicios paralela del lado noreste separada 4 metros 
de la misma. 
 
 
ANEJO Nº14. GESTIÓN DE RESIDUOS
MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ LÓPEZ 
ANEJO Nº2.- CARTOGRAFÍA 
TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es la descripción de la cartografía empleada para el 
desarrollo del proyecto de la pasarela peatonal, así como los trabajos que se 
efectuarán sobre ella y los principales rasgos de la topografía que representa. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza académica del proyecto, no se han realizado 
estudios topográficos ni de campo que verifiquen el correcto estado de la cartografía, 
aunque si se ha visitado en varias ocasiones el lugar donde será ubicada la futura 
pasarela para comprobar que los planos obtenidos se ajustan a la realidad física de la 
zona. 
 
2.  CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía básica empleada en la redacción de este proyecto ha sido 
obtenida a partir de: 
 
- Cartografía digital 1:5000 proporcionada por la Xunta de Galicia 
 
A partir de este documento se ha obtenido la cartografía actual de la zona de 
estudio ayudándonos de fotografías y visitas a la zona. 
 
El carácter académico del proyecto nos impide realizar el levantamiento 
topográfico necesario en caso de tratarse de un proyecto real. El sistema de 
coordenadas utilizado es el de coordenadas UTM. 
 
3. TOPOGRAFÍA 
En este apartado se comprueba que la cartografía obtenida se ajusta 
adecuadamente a la situación topográfica real de la zona en estudio. 
 
Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos más precisos que lo 
certifiquen, se realizan visitas de campo y contrasta con fotografías aéreas recientes. 
 
La topografía podría definirse como suelo llano (pendiente media inferior al 2%) 
sin irregularidades destacables en la dirección del eje de la carretera; y suelo con 
desniveles importantes fuera del rango de influencia del proceso constructivo (A ambos 
lados de la vía). 
 
4.   REPLANTEO   
El objetivo de este estudio de replanteo es señalar y justificar la ubicación de las 
bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la estructura 
durante la fase constructiva y comprobar que se alcanza la geometría final de la 
pasarela indicada en los planos. 
 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera no se ha podido 
encargar un trabajo topográfico sobre el terreno para fijar las bases de replanteo. Por 
tanto, fueron tomadas directamente de la cartografía. Para hacer esta simplificación se 
supondrá que las coordenadas obtenidas en la cartografía son exactas, a fin de realizar 
el replanteo de este proyecto. 
 
4.1 BASES DE REPLANTEO 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para 
seleccionar estas bases son los siguientes: 
 
- Deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos que formen deben ser mayores de 30. 
- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas 
estaciones topográficas. 
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Se plantea el emplazamiento de dos bases que permita la correcta ejecución de 
las operaciones de replanteo de los distintos elementos de la pasarela. El número de 
bases de replanteo consideradas es dos. Su situación en planta puede consultarse en el 
correspondiente plano del Documento nº2: Planos. 
 
LISTADO DE BASES REPLANTEO 
Numero Código Coord. X Coord. Y Coord. Z 
B-1 BASE 563993,38 4215634,91 195 
B-2 BASE 564003,929 4215573,34 195 
   
4.2 REPLANTEO DE LA PASARELA 
 
El tablero de la pasarela se ha definido mediante los puntos situados en la 
intersección de los ejes de las vigas longitudinales y los ejes de las vigas. Para definir las 
cimentaciones se dan las coordenadas U.T.M de las zapatas. Se pueden consultar los 
detalles en el Documento nº2: Planos. 
 
LISTADO DE PUNTOS REPLANTEO 
Numero Código Coord. X Coord. Y Coord. Z 
P-1 PUNTO 563976,621 4215597,82 195 
P-2 PUNTO 563979,428 4215601,66 195 
P-3 PUNTO 563989,684 4215594,17 195 
P-4 PUNTO 563986,881 4215590,33 195 
P-5 PUNTO 563988,897 4215588,85 195 
P-6 PUNTO 563991,707 4215592,7 195 
P-7 PUNTO 563996,979 4215582,96 195 
P-8 PUNTO 563999,787 4215586,8 195 
P-9 PUNTO 563999,159 4215581,37 195 
P-10 PUNTO 564001,965 4215585,21 195 
P-11 PUNTO 563997,085 4215626,04 195 
P-12 PUNTO 563994,277 4215622,19 195 
P-13 PUNTO 563999,265 4215624,44 195 
P-14 PUNTO 563996,458 4215620,6 195 
P-15 PUNTO 564007,34 4215618,54 195 
P-16 PUNTO 564004,533 4215614,7 195 
P-17 PUNTO 564009,359 4215617,07 195 
P-18 PUNTO 564006,723 4215613,46 195 
P-19 PUNTO 564017,433 4215611,17 195 
P-20 PUNTO 564014,624 4215607,33 195 
P-21 PUNTO 564019,612 4215609,58 195 
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1. INTRODUCCIÓN
   En este anejo se describe la geología de la zona sur  de Santiago de 
Compostela, zona donde se desarrollará el proyecto y de su entorno cercano. Con esta 
descripción, se podrá conocer el suelo y las rocas de las que se compone el terreno, 
que afectan y condicionan el proyecto y su ejecución. 
   Se realiza una descripción orientativa de las características geológicas y 
geotécnicas de los materiales aflorantes y subaflorantes en la zona, de los suelos y rocas 
que afectan al proyecto y que condicionan su ejecución (método de excavación, 
compactación, cimentaciones, etc.). 
   La zona en la que se desarrolla el proyecto está contenida completamente, 
desde el punto de vista geológico, en la hoja número 04-07/94 (Santiago de 
Compostela), a escala 1:50.000, del Mapa Geológico del Instituto Geológico y Minero 
de España. 
2. GEOLOGÍA GENERAL
   Para analizar la geología actual, habrá que conocer el origen de las 
formaciones geológicas existentes. Hace unos 650 millones de años, durante el 
Precámbrico, las masas continentales estaban separadas unas de otras por un océano, 
y entre ellas había una muy pequeña, denominada Armórica, que constituía la Galicia 
Occidental y que un poco antes de producirse la orogenia Hercínica, cerca ya del 
Carbonífero, colisionó con el borde occidental de lo que más tarde sería la península 
Ibérica. 
   La era Paleozoica se inicia con la dispersión de un supercontinente (Pangea I), 
es decir: la totalidad de las masas continentales unidas en una sola, que se disgregó 
para volverse a unir en un nuevo supercontinente (Pangea II) al final de esta era. Las 
colisiones que concluyen esta reunificación constituyen lo que conocemos bajo el 
nombre de Orogenia Hercínica. Durante todo el Paleozoico se acumularon potentes 
series de sedimentos y rocas volcánicas en las grandes cuencas sedimentarias 
oceánicas, que durante la Orogenia Hercínica fueron transformadas en rocas 
metamórficas y plutónicas, formando la cadena montañosa Hercínica. La parte de la 
cadena Hercínica que en la actualidad existe en la Península Ibérica, se denomina 
Macizo Hespérico. A pesar de que la orogenia Hercínica borró y trastocó muchas de las 
características iniciales de las cuencas afectadas, aún pueden reconocerse por criterios 
paleogeográficos. Lotze, en 1945, dividió el Macizo Hespérico en 7 unidades 
paleográficas. A efectos del presente proyecto, se puede estudiar una simplificación de 
la zona gallega. 
   Toda la obra y su entorno se encuentran dentro de la Zona IV y V,  zonas Galicia 
media-Tras-os-Montes y Galicia Occidental-NW de Portugal, según los criterios de Matte 
(1968), que corresponde casi al núcleo del orógeno hercínico. 
   Tanto como el punto de vista petrológico como estructural, la hoja puede 
dividirse en tres dominios que en el presente trabajo han sido denominados “Dominio 
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del Complejo de Ordenes”, “Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del 
Complejo de Noya”, “Dominio magmático y de las rocas graníticas. Grupo de lage”. 
 
   El primero se localiza en dos estrechas franjas a lo largo del límite E de la hoja. 
Forma parte del gran complejo polimetamórfico de Órdenes. Está compuesto por una 
serie de rocas máficas y ultramáficas que muestran signos de haber sufrido, al menos, un 
metamorfismo anterior al desarrollo durante la orogenia hercínica, de facies de más alto 
grado que el alcanzado por el último y, más concretamente, de facies granulita. Junto 
con este metamorfismo debió acontecer también una, o quizá más, fases de 
deformación. Encima de estas rocas se sitúan los esquistos de Órdenes que constituyen 
una formación metasedimentaria típica del complejo que lleva este mismo nombre.  
 
   El “Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de 
Noya “lo constituyen dos zonas geográficamente separadas. Una consiste en una 
banda que bordea por el W al complejo de Ordenes con una anchura media de 3 km 
aproximadamente y que correspondería a la primera parte del nombre dado a este 
dominio (Dominio del borde externo del complejo de Ordenes). La otra se sitúa en la 
esquina NW de la hoja con una extensión próxima de 15 km2. Los límites de esta última 
zona no son precisos debido a la migmatización que presentan las rocas. Corresponden 
a la segunda parte del nombre del dominio (Complejo de Noya). 
 
   Los materiales que constituyen la primera zona son: esquistos que 
frecuentemente presentan niveles con porfiroblastos de albita, dos cuerpos de ortoneis 
biotítico de diferente extensión y un conjunto de rocas máficas definidas como 
metagabros y anfibolitas que afloran formando desde cuerpos masivos hasta delgados 
niveles. Los materiales que componen la segunda, presentan algunas diferencias con 
los de la primera, pero en conjunto, no parece plantear problemas graves al considerar 
a ambos equivalentes. Estas diferencias se concretan en que en esta última aparecen 
ortoneises con afibol (además de los biotíticos) que no se encuentran en la primera y 
que no se han localizado afloramientos importantes de rocas máficas. Por otro lado, las 
series metasedimentarias de ambas zonas parecen comparables a pesar de 
migmatización que presentan los metasedimentos de la esquina NW. 
 
   Además las rocas que componen esta segunda zona pueden hacerse 
corresponder también con los que constituyen el “Complejo de Noya”.  
 
   El tercer dominio, denominado “Dominio migmático y de las rocas graníticas. 
Grupo de Lage”. Está compuesto fundamentalmente por una serie sedimentaria más o 
menos migmatizada; por los productos avanzados de la migmatización los cuales se 
han denominado genéricamente “granitoide migmatítico”; y por algunos afloramientos 
de ortoneises granulares también migmatizados. También existen varios cuerpos 
graníticos y granodiolíticos intrusivos en las rocas anteriores, pero que en un sentido 
estricto no deben considerarse como pertenecientes a este dominio, ni a ninguno de los 
dos anteriores, ya que instruyen también el “Dominio de borde externo del Complejo de 
Órdenes y del Complejo de Noya”.  
 
   La zona de interés y donde se llevara a cabo el proyecto está comletamente 
dentro de la segunda  zona de la Hoja,  el  “Dominio del borde externo del Complejo de 
Órdenes y del Complejo de Noya”. La morfología de la zona de proyecto se caracteriza 
por un relieve accidentado, de laderas de más o menos pendientes pero que en ningún 
caso llegan  a ser abruptas. 
                                                     
 
  









   Por ser el dominio que afecta al área del proyecto, se analizan las 
características litológicas y estructurales del Dominio del bode externo  del Complejo de 
Órdenes  y del Complejo de Noya. 
 
 Esquistos y Paraneises (PC-CAξ):  
   Se localizan en dos zonas dentro de la Hoja, la primera corresponde a una 
banda que bordea de N a S y por su parte occidental al Complejo de Ordenes, y que 
se encuentra dividida en dos partes por el ortoneis biotítico de este mismo dominio. Esta 
es la zona exacta donde se lleva a cabo el proyecto. La segunda se sitúa en la esquina 
NW de la Hoja. 
 
   La serie, en general, está compuesta por esquistos de naturaleza pelítica y 
grauváquica y de paraneises por lo general de color gris más o menos oscuro. Destacan 
del conjunto, los esquistos porfiroblastos de albita los cuales de alguna manera la 
caracterizan. 
 
   Presentan una esquistosidad de creneluación muy intensa, denominda en el 
presente trabajo S´1, llegando en algún caso, a borrar la  S1. 
 
   Su edad, resulta imposible de precisar, por no existir restos fósiles o cualquier otro 
criterio directo que lo permita. Por tanto los argumentos utilizados  son criterios  
deductivos, teniendo en cuenta el carácter intrusivo de los ortoneises biotítico en estas 
rocas y correlacionándolos  con los del Complejo de Noya propiamente dicho (situado 
más al W de la región que nos ocupa), ya que sus similitudes petrológicas son evidentes, 
la datación  de éstos podría ser utilizada como criterio para la delimitación de una 
edad, al menos aproximada. 
 
   Los ortoneises del Complejo de Noya han sido datados en su conjunto por van 
CALSTEREN (1977), asignadoles una edad de 462 m.a. lo cual sitúa su emplazamiento 
hacia mitad del Ordovícico. Por tanto estos metasedimentos deben ser anteriores a esa 
edad, y no parece muy arriesgado atribuirlos al Precámbrico- Cámbrico, más aun si 




 En el área concreta de la variante los materiales predominantes son rocas básicas 
(anfibolitas, metagrabos y clorititas), ortoneises biotíticos y metasedimentos (esquistos y 
paraneises). 
 
 Esquistos y Paraneises: 
    Este grupo se localiza como ya se dijo en el capítulo anterior de Estratigrafía en 
dos zonas. La primera correspondiente a una banda próxima al límite oriental de la Hoja 
(por donde discurre la variante) y otra en la esquina NW de ésta. El carácter migmatítico  
de la segunda zona nos ha llevado a describirlos independientemente. Por otro lado,  
dentro de la primera zona se han dividido en dos grupos estas rocas por lo que el 
presente apartado ha quedado clasificado en: 
 
- Esquistos y paraneises albíticos. Banda oriental. 
- Esquistos banda oriental  
- Esquistos y paraneises migmatizados. Esquina NW (que no nos influye en nuestro 
proyecto). 
Dentro de los dos primeros grupos, la división se ha realizado en base a la presencia 
o no de porfiroblastos de albita y la distinción entre esquistos y paraneises en función de 
la abundancia de plagioclasa. 
 
 Esquistos y paraneises albíticos. Banda Oriental: su mineralogía principal es 
cuarzo + albita + biotita + moscovita. Los accesorios más frecuente son granate, 
turmalina, apatito y opacos, apareciendo con menos frecuencia esfena, circón, 
rutilo y materia carbonosa.  
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El cuarzo es alotriomorfo  con extinción ondulante y a veces puede presentar un 
cierto estiramiento. 
   La albita forms porfidoblastos que frecuentemente engloban cuarzo, moscivita, 
biotita, esfena, grafito y granate, según una orientación en general discordante con la 
esquistosidad externa que rodea a los fenoblastos. En ocasiones las inclusiones son 
sigmoidales. 
   La biotita es marrón con transformación a clorita predominante, cuando no 
está incluida en la albita. 
  El granate puede estar incluido en la albita en cristales pequeños e idioblásticos 
y anubarrados o estar en el exterior.  En este último caso está bastante transformado a 
micas y cloritizado. Es anterior a la  esquistosidad principal (S´1). 
  La turmalina es muy frecuente en estas rocas y su eje mayor suele estar 
contenido en el plano de esquistosidad.  Puede presentar zonados y recrecimientos. 
  Las texturas son granolepidoblásticas de grano fino con porfidoblastos de albita. 
Se observa una esquistosidad de flujo principal (S´1) conservándose otra previa (S1) en 
inclusiones dentro de los porfidoblastos de albita o como arcos poligonales. 
 Esquistos. Banda oriental: en este aparado agrupamos rocas de diversa
naturaleza, esquistosas con términos transicionales a las rocas con albita. La 
ineralogia es bastante heterogénea y principalmente consta de cuarzo + biotita 
+ moscovita, presentándose en algunas ocasiones y según los tipos de roca: 
plagioclasas, grante (muy local), estaurolita y cloritoide. Como accesorios 
podemos encontrar opacos, turmalina, materia grafitosa y más escasamente 
esfena, circón, rutilo y epidota. 
 El cloritoide se restringe en la zona sur de la hoja. Por el contrario los esquistos con 
granate aparecen solo en la zona norte, encontrándose también en esta zona la única 
muestra con distena y estaurolita. 
  El cuarzo puede aparecer como cristales individuales altriomorfos o formando 
lentejones irregulares o bandeado granoblástico. 
 La biotita se encuentra junto a la moscovita defiendo los planos de 
esquistosidad. Frecuentemente está muy transformada  en clorita. 
 El granate se encuentra casi siempre con transformación parcial a micas. En 
algún caso se presenta en individuos idioblásticos anubarrados y se encuentra rodeado 
por la esquistosidad visible.  
 La plagioclasa es de tipo acido con pocas inclusiones. 
  La distena aparece en cristales pequeños, muy numerosos y algunos 
deformados, pero no se aprecia relaciones claras respecto a las deformaciones. 
 La estaurolita se encuentra en pequeños cristales residuales con parcial 
sericitización, solo ha aparecido en una muestra, que además posee distena. 
 El cloritoide se presenta en uno de los casos afectados por la esquistosidad 
principal pero no se puede posicionar con precisión respecto a la fase previa. Forma 
prismas cortos maclados, con pleocroísmo verde azulado.  
  Entre los accesorios es frecuente la presencia de materia grafitosa pilverulenta y 
la aparicon de turmalina. 
 La zoisita se localiza rellenado venillas cortantes a la esquistosidad. 
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    Las texturas son granolepidoblásticas con abundantes micas definiendo los 
planos. Es frecuente la agrupación del cuarzo en lentejones granoblásticos.  
  
  Se observa dos deformaciones, quedando la primera en la mayoría de los casos 
reducida a microlitos abrazados por la esquistosidad principal. 
 
En algún caso se observan crenulaciones (S2) que doblan a la segunda 
esquistosidad (S´1). 
 
 Ortoneis biotítico. Banda oriental (roca plutónica): Se han cartografiado dos 
cuerpos en su pate N, que hacia el S quedan reducidos uno solo de mayor 
anchura de afloramiento (alrededor de 1 km), el cual se estrecha muy 
sustancialmente hacia la esquina SE de la hoja. 
    
Presenta una marcada esquistosidad correspondiente a la primera fase hercínica y 
una lineación de estiramientos también siempre presente, originada durante esta misma 
fase, pero seguramente reorientada por las siguientes fases de deformación. 
 
   De un modo disperso presentan glándulas de feldespato, deformadas y con 
sombra de presión. 
   
 Su composición mineralógica es muy constante a lo largo de toda su extensión. 
Como minerales principales aparecen cuarzo, microlina, plagioclasa, moscovita y 
biotita. Como accesorios indiferenciados apatito, opacos, granate, circón, clorita, 
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5. TECTÓNICA 
   Las fases de deformación que conforman la estructura actual de la región que 
nos ocupa ha sido fundamentalmente las hercínicas, pero convine citar la existencia 
de, por lo menos, una fase antehercínica que habría afectado a los materiales más 
antiguos, concretamente a las rocas metabásicas  del Complejo de Ordenes, por lo 
que en la actualidad se conservan escasos rasgos por lo que nos centramos 
fundamentalmente en las fases de deformación hercínicas. 
 
   Se han diferenciado dos fases de deformación principales además de la 
deformación relacionada con el emplazamiento de los mantos constituidos  por las 
rocas de “Dominio del Complejo de Órdenes” y las del “Dominio del borde externo del 
Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”. 
  
  Salvo las rocas graníticas hercínicas que solo sufrieron las deformaciones de la 
segunda fase y las tardías, el resto han sido afectadas por todas las fases hercínicas 
(exceptuando lógicamente los sedimentos terciarios y cuaternarios). 
 
Primera fase de deformación hercínica 
 
  Corresponde a la fase 1 de MATTE (1968)  y a la fase 4 de van ZUUREN  (1969). 
 
• Pliegues: no se han localizado ni macro ni microestructuras debidas a esta fase 
de deformación. Teniendo en cuenta la geometría de las microestructuras, en especial 
de la esquistosidad, originadas durante esta fase, pensamos que los pliegues deberían 
ser isoclinales  vergentes hacia el E seguramente con planos axiales subhorizontales en 
dirección N-S, como ocurre en otras regiones de Galicia.  
 
• Esquistosidad: en el plano de anisotropía más frecuente ya que aparece 
representado en todas las rocas anterhercínicas de la Hoja. Únicamente resulta difícil su 
determinación cuando S´1 se desarrolla en su máxima intensidad, o en algunas rocas 
que localmente presentan aspectos masivos (como las metabásicas). Es una 
esquistosidad de flujo, cuya posición original se considera horizontal. Es también la 
superficie de referencia principal para deducir los pliegues posteriores. 
 
    Emplazamiento del  “Dominio del Complejo de Ordenes” y las del “Dominio del 
borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya”. 
 
   La presencia de rocas, concretamente de las metabásicas, que muestran 
signos de haber sufrido un metamorfismo de facies granulita, el cual no es alcanzado 
por el de edad hercínica, atribuye automáticamente a estas rocas una edad más 
antigua que el resto de rocas que la rodean. Por otro lado el estudio estructural revela 
que están ocupando, al menos aparentemente, una sinforma, lo cual las situaría 
encima de lo que hemos considerado más modernas de acuerdo con el primer 
argumento. A partir de aquí se plantea el problema de la interpretación de estos 
hechos y podría resumirse en dos según los diferentes autores: una hipotesis autoctonista 
y otra aloctonista. 
 
   Nos inclinamos por la hipótesis aloctonista en nuestro caso por las siguinetes 
razones: Asociado a estos mantos existe una deformación intensa, probablemente de 
tipo cizalla dúctil, en sus proximidades esta deformación da lugar a la esquistosidad que 
se ha denominado S´1, la cual es de crenulación muy intensa y que a veces llega 
prácticamente a borrar a la anterior (S1). Se obsevan además pliegues isoclinales de 
vergencia este, que doblan  S1 y admiten S´1  como plano axial. 
 
Segunda fase de deformación hercínica. 
 
• Pliegues: son las antiformas y sinformas cuyas trazas han sido representadas en la 
cartografía, las cuales se localizan en las esquinas NE y NW de la Hoja. Existen también 
meso y micropliegues coherentes con las estructuras mayores. 
 
• Esquistocidades: en general la fase 2 está caracterizada por una esquistosidad 
de crenulación bastante desarrollada, especialmente en los elementos más peliticos y 
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por una orientación planar que no siempre aparece, de los materiales constituyentes de 
las rocas graníticas.  
 
En las zonas próximas a las cizallas, concretamente dentro de la Hoja, en el 
Complejo de Ordenes y en su borde externo, aparecen a escala de afloramiento 
planos de cizalla separados regularmente de uni a varios centímetros, entre los que 
presenta una esquistosidad oblicua a ellos y sigmoidal. Esta última en los esquistos es a 
veces, la S´1, y en los granitos es siempre la S2. La disposición sigmoidal de la 
esquistosidad indica el movimiento relativo de las cizallas. 
 
• Lineaciones: son bastantes frecuentes, cuando de observa la S2, lineaciones de 
crenulación, correspondientes a la intersección de esquistosidad S1  y S2 o S´1 y S2. Estas 
alineaciones coinciden con los ejes de los pliegues de esta fase por lo que ambos son 




    Bajo este título se engloban las esquistosidades de crenulación normalmente 
muy locales, lo micropliegues de tipo “kink-band” y “chervron” y las fracturas que 
afectan tardíamente a los materiales de la Hoja y lógicamente también, a las 
estructuras originales durante las fases de deformación anteriores. Incluso existen 
macropliegues  muy suaves, como en la sinforma que se puede deducir en el 
cuadrante NW  de la Hoja, a la vista de la variación de las esquistosidades S2 allí 
medidas y que se atribuyen a una última fase de compresión cuando el estado de la 
roca aún permitía una deformación dúctil.  Los pliegues de tipo “kink-band” y”chevron” 
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6. HISTORIA GEOLÓGICA 
   En este apartado se muestra un resumen de los procesos que se han producido 
en la zona, ordenados cronológicamente. De todas formas, es imposible datar con 
precisión los acontecimientos que ocurrieron en la evolución geológica de la región, 
sobre todo antes de la orogenia hercínica. 
 
1. En el Dominio del Complejo de Ordenes deposición de una serie sedimentaria y 
arcillosa (esquistos de Órdenes), de edad aproximada precámbrica- 
cámbrico sobre un zócalo de rocas máficas con metamorfismo de alto grado. 
En el Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y el Complejo de 
Noya sedimentación que posteriormente constituiría los esquistos y paraneises, 
a veces con porfiroblastos de albita, de edad precámbrico – cámbrico. 
 
2. Sedimentación de otra serie fundamentalmente pelítica de edad posiblemente 
más moderna que las dos anteriores pero, que ante la falta de datos seguros 
ha sido considerada como precámbrico –silúrico. 
 
3. Emplazamiento de diques o sills de rocas máficas que serían las anfibolitas 
actuales e incluso algún cuerpo de gabro, dentro del “Dominio del borde 
externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”.  No existen datos 
para suponer con exactitud la edad. 
 
4. Primera fase de deformación. Ya comentado en el apartado anterior de este 
anejo. 
 
5. Cabalgamiento de los dominios del “boder externo del Complejo de Ordenes y 
del Complejo de Noya” y del “Complejo de Ordenes”, sobre el “Dominio 
migmatico y de las rocas graniticas del Complejo de Lage”. Conviene decir, 
que estos cabalgamientos se desaroolon como prolongación seguramnte de 
la primera fase hercínica y no como un hecho aislado de esta. 
 
6. En las zonas donde existía alta temperatura y suficiente cantidad de agua tendría 
lugar la migmatización de las rocas. 
 
7. Intrusión de la granodiorita precoz con megacristales, acompañada de sus 
precursores algo más básicos, aprovechando probables zonas débiles 
existentes.  
 
8. Emplazamiento de los últimos productos  de la migmatización. Corresponden los 
granitos de dos micas, los cuales poseen un carácter intrusivo y aparecen 
representados irregularmente en la Hoja. 
 
9. Segunda fase de deformación hercínica (ya comentada en el punto 5 de este 
mismo anejo). 
 
10. Fases tardías: esquistosidades localizadas y micropliegues de tipo “kink-band” y 
“chevron”. También toda la fracturación actual de la zona. 
 
   La estructura geológica de la región se encuentra prácticamente constituida a 
partir de la última fase hercínica. Las estructuras que se originan después corresponden 
a un estilo marcadamente frágil, protagonizado por un juego de fallas verticales que 
aprovecha en su mayoría los planos de desgarre, en general NE-NW, tardihercínicos. 
 
  Durante el cuaternario se establecen diversos procesos morfogenéticos que dan 
origen al coluviamiento de laderas y a la sedimentación de los depósitos aluviales y de 
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7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
7.1. MINERÍA  
No existe en la Hoja explotaciones activas de ningún tipo y las escasas antiguas 
labores mineras corresponden a pequeñas excavaciones, de difícil localización hoy y 
escasa importancia, al menos aparentemente. 
 
Únicamente merece la pena mencionar un afloramiento de magnetita de 
aspecto sedimentario, que se localiza en el cuadrante NW de la Hoja concretamente 
en las proximidades de Ferreiros (x: 515.850; y: 4.758.550, coordenadas U.T.M). 
 
7.2. CANTERAS 
Existe en la Hoja una explotación importante. Es una cantera de cuarzo situada 
sobre uno de los afloramientos que se localizan en el cuadrante NE de la Hoja. El 
material extraído se exporta en su mayor parte (alrededor del 80 %) y el resto se emplea 
fundamentalmente para la fabricación de carburo y ferrosilicio en la fábrica de Cee (La 
Coruña). 
 
Hay otras dos canteras activas situadas sobre el orteneis granular y otra en la 
granito de dos micas de grano fino a medio con megacristales. Ambas dedican la roca 
extraída, después de su machaqueo, como áridos para la construcción, dentro del 
mercado local. Además hay abundantes canteras inactivas, fundamentalmente 
situadas sobre materiales graníticos, entre las que cabe destacar las numerosas 
excavaciones que rodean a Santiago y de las que proceden los materiales utilizados 
para la construcción de esta importante localidad. 
 
7.3. HIDROGEOLOGÍA 
Desde un punto de vista hidrogeológico se separan en la Hoja dos conjuntos de 
terrenos claramente diferenciados. Por un lado los precámbricos y paleozoicos y por 
otro, los sedimentos terciarios y cuaternarios. 
• Terrenos precámbricos y paleozoicos: la permeabilidad primaria de estas rocas 
en estado fresco es prácticamente nula y en estado de alteración generalmente 
pequeña. La permeabilidad secundaria fruto de planos que la atraviesan tampoco 
alcanza valores importantes. En suma, la explotación hidrogeológica de estos terrenos 
se limita  a la captación de cielo abierto de escasa profundidad. Con respecto a la 
contaminación de las aguas subterráneas, el MAPA DE VULNERABILIDAD A LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS MATOS ACUIFEROS (Escala 1:1.000.000) encuadra estos 
terrenos dentro de las zona donde la  contaminación afectara exclusivamente a las 
aguas superficiales, por no existir prácticamente afloramiento de formaciones 
permeables. 
 
• Terrenos terciarios y cuaternarios: estos sedimentos presentan, a priori,  unas 
condiciones más favorables para la infiltración y el almacenamiento de agua 
subterránea. En el caso de los elementos terciarios, la existencia en proporciones 
importantes de arcillas, hacen decrecer de un modo notable la permeabilidad del 
conjunto, anulando prácticamente el desarrollo de acuíferos importantes. Respecto a 
los terrenos cuaternarios, son muy comunes posibles acuíferos superficiales, como causa 
directa de su pequeño espesor, lo que implica que se encuentra afectados por las 
variaciones estacionales. El MAPA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS 
MATOS ACUIFEROS (Escala 1:1.000.000) los define como terrenos donde los acuíferos son 
muy vulnerables  a la contaminación y zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
   El objeto de este anejo es la caracterización geotécnica de la zona de 
actuación. 
 
   Dado el carácter académico del proyecto no están previstas campañas de 
toma de datos en campo, como debe ocurrir en un proyecto convencional. Los 
resultados de los reconocimientos y ensayos serán ficticios tomados de otros proyectos 
cercanos que se ajustarán a las características de la zona de estudio.  
  
  Este anejo es el análisis de las condiciones del terreno en la zona de actuación y 
proporciona un análisis técnico para taludes y cimentaciones. Es un complemento al 
anejo de Geología. 
   
 Los objetivos que se tratarán de cumplir son: 
• Conocer los parámetros geotécnicos de las formaciones rocosas y suelos 
atravesados por la traza de la pista y la calle de rodadura. 
• Estudio del espesor y distribución del recubrimiento de los suelos. 
• Condiciones de excavación y voladura. 
• Clasificación de los materiales para su empleo como rellenos. 
• Definir la categoría de la explanada. 
• Determinar la capacidad portante del terreno. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
   La zona de proyecto se encuentra entre dos tipos de terreno, según se puede 
observar en el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000. La información 
correspondiente a la zona de estudio se recoge en el Mapa Geotécnico General, Hoja 
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- Área I2: Se incluyen en ella todos los terrenos formados por rocas con textura 
orientada y marcada pizarrosidad, por lo general estos materiales dan topografía 
anómala por causa de su fácil erosionabilidad. 
    El área se considera en general semipermeable con variaciones locales, ligadas 
a la litología. El drenaje superficial se halla favorecido en ciertas zonas por las 
características topográficas. 
  
  Normalmente el área en general posee condiciones de capacidad de carga 
favorables, no dándose por lo común asientos. Pueden presentarse problemas de 
deslizamientos cuando coincidan las direcciones de carga, los planos de tectonización 
y las condiciones topográficas. 
 
- Área I3: Se incluyen en ella todos aquellos terrenos formados por rocas con 
textura orientada o granuda, muy compactos y resistentes a la erosión. Por lo 
general dan una morfología muy acusada y con formas redondeadas. 
   Su permeabilidad en pequeño es nula, y en grande esta favorecida por las 
elevadas pendientes y los fenómenos de tectonización, factores ambos que 
condicionan el drenaje del área. Las surgencias, en general, están relacionadas con el 
sistema de fracturación de la zona. 
  
  Sus características mecánicas son muy favorables, tanto desde el punto de vista de 
capacidad de carga, como por la inexistencia de asientos. 
 
3. RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS EFECTUADOS 
    Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de 
prospecciones geotécnicas a lo largo del trazado de la vía, consistentes en calicatas y 
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  Los trabajos han consistido inicialmente en un reconocimiento visual de la 
superficie de los afloramientos que pudieran existir en la zona para realizar a 
continuación un análisis más exhaustivo en dos etapas: 
 
• Realización de calicatas para identificar los materiales en los diferentes niveles. Se 
han recogido a su vez dos muestras de terreno en cada una de las calicatas 
efectuadas y dichas muestras se han llevado a un laboratorio, para su posterior 
identificación y clasificación. 
 
•  Ensayos de penetración dinámica para determinar el nivel del estrato resistente y 
su capacidad portante. 
 
   A partir de los datos obtenidos en las calicatas, penetrómetros y ensayos, se han 
elaborado las columnas y perfil estratigráfico, así como la confección del informe 
correspondiente. 
3.1. CALICATAS Y PENTRÓMETROS 
   Inicialmente se procedió a un reconocimiento de la zona, recorriéndose los 
alrededores y estudiando sus afloramientos, describiéndose los materiales existentes y 
delimitando el área de estudio. 
 
   Una vez reconocida la zona se planteó la necesidad de llevar a cabo una serie de 
ensayos para lo que realizaron calicatas y penetrómetros a la vez que se tomaron 
muestras del terreno al que se tuvo acceso. 
 
3.1.1. CALICATAS 
   Se realizaron 8 calicatas, denominadas C1 a C8 para la identificación del material 
y ver la presencia de agua.  
 
   La localización exacta de las calicatas se representa en el Apéndice1: Plano de 
localización de calicatas y penetrómetros. 
  
  En la siguiente tabla se representa la profundidad desde la cota de la boca: 
 
 CALICATAS  COTA DE LA BOCA PROFUNDIDAD 
C1 279 1,41 
C2 282.5 1,39 
C3 287.5 2,65 
C4 296 2,25 
C5 302.3 2,75 
C6 297.5 1,58 
C7 292 1,79 




   Se realizan 8 ensayos de penetración dinámica continua con penetrómetro 
automático de accionamiento hidráulico, que permite la caída libre de una maza de 
63.5kg desde una altura constante de 50cm, hincando una puntaza cuadrada de 
40x40cm, registrándose el número de golpes necesario para introducir dicha puntaza en 
el terreno a intervalos de 20cm (N20) con el fin de determinar la capacidad portante 
del terreno, dándose por finalizado cuando se alcanzan 100 golpes. 
 
 PENTRÓMETRO COTA DE LA BOCA PROFUNDIDAD DE 
RECHAZO 
COTA DE RECHAZO 
P1 279 2.40 276.6 
P2 284 0.83 283.17 
P3 284.3 5.03 279.27 
P4 297.8 4.99 292.81 
P5 302.9 4.49 298.41 
P6 294 3.67 290.67 
P7 289 4.91 284.09 
P8 399.8 4.72 395.08 
 
 
3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
    Con las muestras tomadas en las calicatas efectuadas, se han realizado una 
serie de ensayos encaminados, por un lado a caracterizar los suelos que afloran en los 
niveles más superficiales y analizar su posible utilización en las zonas de terraplén y por 
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otro para conocer la resistencia a compresión simple del estrato rocoso. Los ensayos 
realizados se relacionan a continuación: 
• Análisis granulométrico por tamizado.
• Límites de Atteberg.
• Humedad natural.
• Contenido de materia orgánica
• Proctor Normal.
• Compresión simple.
• Contenido en % de sulfatos.
• Ensayo de carga en placa.
4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO
   A partir de los datos disponibles, consistentes tanto en las muestras obtenidas en 
calicatas y penetrómetros, como de la información geológica existente, se identifican 
los siguientes niveles: 
• Tierra vegetal (nivel 0)
  Es el más superficial de los niveles. En todas las calicatas se aprecia un nivel 
formado por 20 cm de tierra vegetal. Se trata de un suelo de alteración edáfica arcillo-
arenoso marrón rojizo con veteado verdoso. 
• Esquistos muy meteorizados (nivel 1)
 En función del grado de meteorización, se distinguen: 
  Esquistos muy meteorizados (grado IV), esquistos moderadamente meteorizados 
(grado III) y esquistos sanos (grado II). 
 Está conformado por un limo de color beig-ocre, algo arenoso, con zonas menos 
meteorizadas. En todas las calicatas se aprecia este nivel que oscila entre los 38cm de 
C2 a los 1,23 m de C5. 
• Sustrato rocoso (nivel 2)
En función del grado de meteorización, se distinguen: Granitos muy
meteorizados (grado IV), granitos moderadamente meteorizados (grado III) y granitos 
sanos (grado II, grado I). Es de suponer que al profundizar más en el sustrato rocoso se 
evolucionará hacia roca completamente sana. 
   No se han detectado contenidos en sulfatos en los suelos, por lo que no se 
consideran agresivos a los componentes del hormigón. 
  Se han realizado dos ensayos de resistencia a compresión en las calicatas C3 y 
C6 cuyos resultados se muestran a continuación: 
MUESTRA Qu (kg/cm2) 
C3 99 
C6 112 
ESCALA DE METEORIZACIÓN DE LA ROCA 
GRADO DE 
METEORIZACIÓN 
DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 
I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color 
lustroso en toda la masa. 
II SANA CON JUNTAS 
TEÑIDAS DE 
OXIDOS 
Las caras de las juntas están manchadas de 
óxidos pero el bloque unitario entre juntas 
mantiene el color lustroso de la roca. 
III MODERADAMENTE 
METEORIZADA 
Claramente meteorizada a través de 
pretrofábrica, reconociéndose el cambio de 
color de la roca sana. El cambio de color 
puede ser desde simples manchas a 
variación de color en toda la masa, 
generalmente a colores típicos de óxidos de 
hierro. La resistencia de la roca puede variar 
desde muy análoga al de roca de grado II a 
bastante más baja, pero tal que trozos de 
25cm2 de sección no puede romperse a 
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Roca intensamente meteorizada que puede 
desmenuzarse a mano y romperse. 
V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 
Material con aspecto de suelo 
completamente descompuesto por 
meteorización "in situ", pero en el cual se 




MEDIOS DE EXCAVACIÓN 
APLICACIÓN POSIBLE APLICACIÓN MARGINAL 
I - - Excavadora y explosivos 
II - - Excavadora y explosivos 
III -Excavadora y explosivos 
- Dragalina grande 
- Pala cargadora y explosivos 
IV - Excavadora 
- Dragalina grande 
-Mototrailla con 
escarificado 
- Dragalina grande y explosivos 
- Pala cargadora y explosivos 
V - Excavadora 
- Dragalina grande 
-Mototrailla con 
escarificado 
- Pala cargadora 
- Rotopala grande 
- Rotopala pequeña y explosivos 
5. VALIDEZ DE LOS MATERIALES
  Durante los trabajos de campo, se han recogido muestras para ser analizadas 
en el Laboratorio, con el objeto de determinar la validez de los materiales para su uso 
en zonas de terraplén. 
 Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
ENSAYOS C-2a C-2b C-3a C-3b C-4a C-4b 
% que pasa por el tamiz 0.080 
UNE 
18.3 14.1 20.4 22.9 20.1 19.4 












































































Contenido de sulfatos No No No No No No 
Clasificación material según artículo 
330 del PG-3 
E-2 E-2 E-2 E-2 E-2 E-2 
Clasificación material según 
instrucción 6.1-I.C.-6.2.-I.C. del 
M.O.P.T 
E-2 E-2 E-2 E-2 E-2 E-2 
6. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN
El estudio de la cimentación se establece en función de los resultados obtenidos 
con el trabajo de campo (calicatas y penetrómetros), ensayos de laboratorio y el tipo 
se sustrato existente. 
   Para conocer cuál es el tipo de cimentación más apropiada para nuestro caso 
en concreto, sería necesario saber con exactitud las cargas que transmitirá la estructura 
al terreno. El valor de estas cargas, sólo lo conoceremos después de realizar el cálculo 
completo de la estructura. 
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 Sin embargo, dado la tipología estructural empleada, es previsible que las 
cargas transmitidas a la cimentación no serán excesivas, pudiendo entonces plantear 
las siguientes recomendaciones: 
  
  La tensión a transmitir al terreno se considerará igual o inferior a 2 kp/cm2 a lo 
largo de todo el proceso de diseño y cálculo. De este modo nos situaremos del lado de 
la seguridad, dada la capacidad portante de los estratos considerados como aptos 
para cimentación. 
    
Se considera como nivel aceptable de cimentación el sustrato rocoso existente. 
 
   El plano de cimentación se llevará hasta aquélla cota en la que la capacidad 
portante del estrato sea adecuada, pudiendo considerar satisfecha esta condición 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P1 (Tipo BORROS) 

































































































ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P2 (Tipo BORROS) 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P3 (Tipo BORROS) 
Localización: Apéndice1: Plano  de localización de calicatas y penetrómetros. 
































































































































ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P4 (Tipo BORROS) 
Localización: Apéndice1: Plano  de localización de calicatas y penetrómetros. 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P5 (Tipo BORROS) 































































































































ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P6 (Tipo BORROS) 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P7 (Tipo BORROS) 
Localización: Apéndice1: Plano  de localización de calicatas y penetrómetros. 


























































































































ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA P8 (Tipo BORROS) 
Localización: Apéndice1: Plano  de localización de calicatas y penetrómetros. 





























































































































COTA DE INICIO: 0.00 m



















































COTA DE INICIO: 0.00 m
REFERENCIA DE COTAS: rasante terreno 
COTA DE INICIO: 0.00 m
REFERENCIA DE COTAS: rasante terreno 
COTA DE INICIO: 0.00 m







COTA DE INICIO: 0.00 m



















































COTA DE INICIO: 0.00 m
REFERENCIA DE COTAS: rasante terreno 
COTA DE INICIO: 0.00 m
REFERENCIA DE COTAS: rasante terreno 
COTA DE INICIO: 0.00 m
REFERENCIA DE COTAS: rasante terreno 
Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
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APÉNDICE 2: PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE CALICATAS Y 
PENETRÓMETROS 
 
Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene por objeto establecer las posibles acciones sísmicas en la 
zona de proyecto tanto durante la construcción de la pasarela como durante su vida 
útil. Se cuantificarán y se analizará la necesidad o no de su inclusión en el cálculo. 
2. NORMATIVA
La normativa de la que se ha hecho uso es la que se recoge a continuación: 
- Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE‐02). Parte general y 
edificación. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP‐ 07). 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de 
Carretera (IAP‐ 11). 
3.CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Atendiendo a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 en el apartado 
1.2.2 donde se lleva a cabo la clasificación de las construcciones, de acuerdo con el 
uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra de que se trate la pasarela peatonal se clasifica 
como una construcción de importancia normal. 
Pertenecen a esta categoría todas aquellas construcciones cuya destrucción por 
el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
4. ACCIONES SÍSMICAS
Según la IAP-11, en el aparatado 5.2, la acción sísmica se considera de acuerdo 
con las prescripciones recogidas en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente 
de Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
a NCSP-07, en el apartado 2.8 expone que no será necesaria la consideración de 
las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del 
emplazamiento (ab) cumpla:   ab< 0,04 g 
Asimismo, también expone que tampoco será necesaria la consideración de las 
mismas cuando la aceleración sísmica horizontal de cálculo (ac) cumpla:     ac< 0,04 g 
Por otro lado, la NCSE‐02 en su artículo 1.2.3 define que en las construcciones de 
importancia normal (el caso que nos ocupa), no se tendrán que considerar las acciones 
sísmicas cuando la aceleración sísmica básica, ab, cumpla:  
 ab< 0,04 g 
 4.1 ACCIONES SÍSMICAS DURANTE VIDA ÚTIL 
Según el apartado 3.4 de la NCSP‐07, la aceleración sísmica horizontal de cálculo 
se define como el producto: 
 ac= S ∙ ρ ∙ ab 
Donde: 













El emplazamiento de la pasarela es La Coruña, por lo que la aceleración sísmica básica 
según el gráfico es de: 
ab< 0,04 g 
 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores: 
ρ = YI,*YII 
 
γˌ es el factor de importancia, función de la importancia del puente. Para la pasarela 
proyectada se toma un valor de YI = 1, ya que se trata de un puente de importancia 
normal. 
 
YII es el factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 500 años. 
El producto (ρ x a.b) representa la aceleración sísmica horizontal correspondiente a un 
periodo de retorno PR. El valor de esa aceleración puede deducirse de un estudio 
probabilista de la peligrosidad sísmica en el emplazamiento del puente. A falta de este 
estudio, de forma aproximada puede suponerse: 
YII = (PR /500) ^ 0,4 
 
Tomando un periodo de retorno de 500 años queda YII = 1. Por tanto: 
 
Y = YI*YII = 1∙1 = 1 
 
S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 
- - Para ρ ∙ ab ≤ 0,1g  S = C/1.25 
- - Para 0,1g < ρ ∙ab < 0.4 g S = C/1.25-3.33·((ρ · ab/g)-0.1)·(1-C/1.25) 
- -  Para 0,4g ≤ρ ∙ ab   S=1.0 
 
En nuestro caso ρ ∙ ab < 1 ∙ 0,04 g = 0,04 g ≤ 0,1 g. Por tanto: 
                                                                        
S = C/1,25. 
 







I Roca compacta, suelo cemento o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 
vs > 750 m/s 
1 
II Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 
duro. 
1.30 
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Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 
vs > 400m/s 
III Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo 
de consistencia firme a muy firme. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 
400m/s > vs > 200m/s 
1.60 
IV Suelo granular suelto, o cohesivo blando. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 
Vs > 200m/s 
2.00 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los anejos geológicos y geotécnicos, contamos con 
un tipo de suelo Tipo I , cuyo valor del coeficiente “C” es igual a 1. 
De esta manera queda un coeficiente de amplificación del terreno 
S = C/1,25 = 1/1,25 = 0,8 
Y una aceleración de cálculo sísmica horizontal de: 
ac = S ∙ ρ ∙ ab = 0,8 ∙ 1 ∙ 0,04 g = 0,032 g < 0,04 g 
 4.2 ACCIONES SÍSMICAS DURANTE FASE CONSTRUCTIVA 
Durante la fase de construcción, la aceleración de cálculo puede 
obtenerse multiplicando la aceleración básica por el siguiente factor: 
0.3·(Lc)0,37 
Donde Lc es la duración del período constructivo en años. 
Para el período de construcción de nuestra pasarela, 15 meses (1,25 años), 
la aceleración de cálculo es: 
0.3 ∙ (1.25) ^ 0.37 = 0.326 
Obteniendo, por tanto, un valor de aceleración de cálculo de: 
ac = 0.326 ∙ 0.04 g = 0.013 g 
Menor que 0,04 g, por lo que no se consideran acciones sísmicas durante 
la construcción de la pasarela. 
5.CONCLUSIONES
Según lo expuesto en los apartados anteriores, no es preciso incluir en el 
cálculo efectos sísmicos, ni durante el proceso constructivo y para la vida útil de 
la estructura. 
Por tanto, el nivel sísmico no es condicionante del diseño de la pasarela, si 
bien, cuando se registre un terremoto de intensidad igual o superior a VII (Escala 
Macrosísmica Europea), se deberá realizar un informe en el que se analicen las 
consecuencias del sismo sobre la construcción y el tipo de medidas a adoptar. 
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Mapa Peligrosisdad Sísmica en la Península Ibérica en unidades de aceleración (IGN, 2015) 
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1. INTRODUCCIÓN
La finalidad de este anejo consiste en la determinación de las características 
climáticas e hidrológicas presentes en la zona de ejecución de las obras, finalizando 
con una estimación de las condiciones reales de ejecución que se presentarán, 
pudiendo, además, permitir un correcto dimensionamiento de las obras de drenaje. 
2. CLIMATOLOGÍA
2.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
Para la redacción del presente estudio climatológico se ha tenido como 
referencia principal la publicación de Alejo Carballeira titulada Bioclimatología de 
Galicia, obteniendo datos de precipitaciones y temperaturas de la estación 
termopluviométrica más cercana a la zona de ejecución del proyecto objeto de este 
estudio: Lavacolla (aeropuerto de Santiago de Compostela). 
ESTACIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD (m) 
Latitud Longitud 
Lavacolla 42º54´ 8º26´ 316 
2.2. TEMPERATURAS 
De la estación anteriormente indicada, se han obtenido datos de temperaturas 
medias, temperaturas medias de las mínimas y temperaturas medias de las máximas 
que nos permiten caracterizar termométricamente la zona objeto del estudio. 
TEMPERATURAS (ºC) 
MES MEDIA MEDIA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
Enero 7.1 3.6 10.7 
Febrero 7.3 3.1 11.5 
Marzo 9.4 4.8 13.9 
Abril 10.5 5.5 15.5 
Mayo 12.8 7.7 17.8 
Junio 15.6 10.0 21.1 
Julio 17.7 11.4 23.5 
Agosto 17.6 12.0 23.3 
Septiembre 16.3 11.2 21.4 
Octubre 13.8 9.2 18.5 
Noviembre 9.8 5.8 13.7 
Diciembre 7.4 3.9 10.9 
ANUAL 12.1 7.4 16.8 
Representadas gráficamente: 
De los datos y el gráfico de temperaturas medias se observa que los valores de 
máximas temperaturas medias, tanto para el caso de las mínimas como de las máximas, 
así como de las medias, se concentran en los meses de julio y agosto, con unos valores 
de temperaturas medias muy similares en ambos meses, que serán ligeramente 
superiores en julio en el caso de medias y máximas, y un poco mayores en agosto en 
cuanto a la media de las mínimas. 
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Las mínimas temperaturas medias se dan en los meses de diciembre, enero y 
febrero. La mínima de las temperaturas medias de las mínimas se encuentra en el mes 
de febrero, siendo enero el mes donde se alcanza el menor valor de la temperatura 
media de las máximas. 
 
La amplitud térmica media es de 10.5 ºC, y la amplitud térmica extrema de 20.5 
ºC. 
 
No se observan grandes saltos en la gráfica de temperaturas medias, 
manteniéndose a lo largo del año un gradiente de temperaturas suave. 
 
El número de días libres de helada media, esto es, número de días que se 




A continuación, se presentan los datos obtenidos de la estación de Lavacolla en 
cuanto a pluviometría. 


















Mediante la observación de los datos, se concluye que las mayores 
precipitaciones se producen en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo; con unos valores muy similares entre sí, encontrándose el máximo en el mes de 
noviembre, y el mínimo en el mes de julio. 
De los datos de la publicación Bioclimatología de Galicia se extrae que el único mes 
con déficit de lluvias es el mes de agosto. 
 
La precipitación anual media del 80 % de las estaciones, tal y como recoge la 
citada publicación, es de 1000 mm, de donde extraemos que en la zona de Lavacolla 
las precipitaciones anuales (1865 mm) superan ampliamente la media. 
2.4. DIAGRAMA DE GAUSSEN 
 
A continuación, se representa el diagrama de Gaussen correspondiente. Dicho 
diagrama analiza gráficamente el régimen ombrotérmico de la estación meteorológica 
de Lavacolla, o lo que es lo mismo, analiza las relaciones existentes entre la pluviometría 
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y la temperatura; obteniendo información de gran interés ecológico y ambiental, 
complementando al análisis de 
 recipitaciones y temperaturas individualizado. 
Gaussen propone que se considere como mes seco aquel en que las 
precipitaciones (expresadas en l/m2) tengan un valor menor que el doble de la 
temperatura media mensual (ºC). 
De este modo, para representar de forma gráfica el diagrama de Gaussen, las 
escalas se eligen de forma que los valores de la temperatura media mensual se 
correspondan con el doble de la precipitación. Construido así el diagrama, la 
intensidad y duración de la sequía se estima valorando el área en la que la curva de 
precipitaciones queda por debajo de la curva de temperaturas. 
MES TEMPERATURA MEDIA (ºC) PRECIPITACIONES (mm) 
Enero 7.1 229 
Febrero 7.3 231 
Marzo 9.4 228 
Abril 10.5 130 
Mayo 12.8 122 
Junio 15.6 93 
Julio 17.7 46 
Agosto 17.6 66 
Septiembre 16.3 108 
Octubre 13.8 152 
Noviembre 9.8 541 
Diciembre 7.4 223 
Se puede observar, a la vista del diagrama, que no existe ningún mes en que las 
precipitaciones tengan un valor menor al doble de la temperatura media mensual. Es 
por esto que no se considerará ningún mes como mes seco. 
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1. ANTECEDENTES
Este proyecto surge como requisito indispensable para la obtención de la 
titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
El objeto del proyecto es la construcción de una pasarela peatonal que cruza la 
N-525 en Piñeiro, Santiago de Compostela, por los motivos que se expondrán en el 
presente anejo. 
Por supuesto la nueva pasarela debe cumplir todos los requisitos en cuanto a 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida y su comportamiento dinámico 
debe ser tal que garantice la comodidad de los peatones, evitando sensaciones de 
vértigo o inseguridad que pudiese provocar. 
A lo largo de los anejos de la memoria se describirán, justificarán, valorarán y 
calcularán los aspectos relacionados con la construcción de dicha pasarela. 
Debida a la finalidad académica de este proyecto, algunos de los datos de 
partida son ficticios, al carecer de los datos necesarios ni disponer de medios materiales 
para su obtención. 
2. SITUACIÓN ACTUAL
El objeto de este apartado es el análisis de la situación actual y de sus carencias, 
intentando predecir la evolución que tendrá la zona en el futuro. 
En el apartado siguiente se presenta un estudio de necesidades para decidir si es 
necesaria la construcción de una pasarela. En caso de ser necesaria la construcción de 
la pasarela, se estudiará el ancho que debe adoptarse, teniendo en cuenta las 
dispersiones en el flujo de peatones, y el nivel de servicio que se escoja, teniendo en 
cuenta la relación entre el ancho y el coste. 
La zona estudiada está al sur de Santiago de Compostela, en el tramo final de la 
N-525, entre la rotonda que da acceso a la AP-9 y el núcleo de Piñeiro. En el siguiente 
plano se observa la localización de la pasarela. 
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2.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO 
El planeamiento urbanístico consultado se corresponde con el “Plan Xeral de 
Ordenación municipal de 2008”. Del lado suroeste de la carretera hay una parcela de 
suelo urbano sin edificar y paralela a la carretera en el lado noreste hay una vía de 
servicio desde la que se accede a varias fincas privadas. 
2.2. PROYECTOS EN LA ZONA 
Al norte del punto de ubicación de nuestra pasarela se encuentra en 
construcción la estación intermodal de Santiago de Compostela con todas las obras y 
proyectos complementarios que conlleva como es la construcción de una pasarela 
peatonal cubierta o nueva reordenación de tráfico. 
A continuación, se muestra un plano de actuaciones para la estación intermodal: 
Imagen orientativa de la intención de redirigir el tráfico hacia la calle Clara 
Campoamor:  
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Imagen del resultado final esperado con la construcción de la pasarela peatonal: 
A mayores de esto y de alguna renovación de calles urbanas en Santiago la única obra 
relevante es el “enlace orbital” de Santiago ya licitado que conecta la AP-9, con la A-
54 y el aeropuerto de Lavacolla. En esta imagen se puede ver un plano orientativo: 
Aún cuando son obras de entidad la realidad es que de entrada no están 
suficientemente cerca como para que influyan de manera relevante en nuestra obra. 
2.3. SERVICIOS 
La zona de proyecto se encuentra en un área urbanizable, por lo que previo a la 
ejecución del mismo deberían valorarse los servicios afectados en cuanto al corte de 
posibles redes (eléctricas, abastecimiento, etc). En el caso de las alternativas valoradas, 
la que mayor afección produciría sería la ejecución del paso inferior, puesto que, en ese 
caso, si sería necesario el corte de las redes de alumbrado, electricidad, saneamiento y 
abastecimiento que circulan debajo tanto de la calzada como de las aceras del vial a 
atravesar. En las demás alternativas no se observa ningún servicio afectado. 
2.4. TRÁFICO 
Según lo datos de tráfico publicados en la página de la dirección general de 
tráfico del año 2018 la vía sobre la que proyectamos nuestra solución de cruce tiene 
una IMD total de 16071 y de pesados de 602. Se trata de una vía de tres carriles de 3,5 
metros de ancho cada uno con arcenes de 1,5 metros. Será importante tener en 
cuenta la presencia de la vía de servicios paralela del lado noreste separada 4 metros 
de la misma. 
3. CONDICIONANTES
A la hora de plantear la ejecución de la pasarela se han tenido en cuenta los 
siguientes condicionantes que delimitarán la concepción de la estructura: funcionales, 
geométricos, estéticos, económicos, geológico-geotécnicos, y sísmicos. 
3.1. NECESIDAD 
Uno de los condicionantes funcionales que obliga a la construcción de una 
pasarela en se basa en la necesidad de la segregación del tráfico peatonal respecto 
del rodado en los puntos en los que la peligrosidad del cruce así lo requiera. Por ello es 
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necesario generar una diferencia de cota entre ellos para que el cruce se efectúe a 
distinto nivel. 
La función de la pasarela es permitir cruzar la N-525 en condiciones de seguridad 
y comodidad, evitando la coexistencia de peatones y tráfico rodado, esta necesidad 
de facilitar la permeabilidad de la vía se evidencia principalmente en las cercanías del 
hotel, donde se producen con frecuencia cruces de la vía en condiciones de riesgo. 
Los condicionantes funcionales exigen también construir la pasarela en la 
situación que más útil resulte para los futuros usuarios, pensando sobre todo en dar 
continuidad a los recorridos peatonales y en dar solución en la medida de lo posible al 
mayor número de necesidades. La única opción real de cruce en la actualidad es un 




La pasarela se halla en un entorno no agresivo, de humedad alta y con régimen 
de precipitaciones frecuentes (más de 600 mm al año). Los materiales elegidos deberán 
ser adecuados y estar debidamente tratados para soportar las agresiones a las que va 
a estar sometida. Por otra parte, se recomienda la utilización de materiales que exijan 
un mínimo mantenimiento y con una alta seguridad frente a incendios, ya que se debe 
evitar el corte de la vía. 
 
La durabilidad será objeto de estudio cuando se aborde la elección del material 
a utilizar en la pasarela. Se considerará como algo importante en este momento, pues 
la elección de uno u otro material condicionará el envejecimiento y por lo tanto la 
necesidad de rehabilitaciones más o menos frecuentes, y consecuentemente el mayor 
o menor gasto de conservación. 
 
3.3.  FACILIDAD CONSTRUCTIVA 
 
Este será un criterio que influirá mucho, sobre todo para decidir los materiales a 
utilizar, la tipología y el procedimiento constructivo. Es un criterio que tendrá un gran 
peso en las decisiones, pues es fácil comprender que los cortes de tráfico pueden 
provocar afecciones importantes. 
3.4. GEOMÉTRICOS 
 
Con el fin de alcanzar unos estándares mínimos de accesibilidad y funcionalidad, 
el diseño de las alternativas ha de respetar una serie de limitaciones geométricas. 
Dichas limitaciones vienen expuestas en una serie de documentos de la legislación 
vigente. En lo referente a los aspectos geométricos, las limitaciones a tener en cuenta 
vienen dadas por: 
 
- Ley 8/1997, del 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
- Decreto 35/2000, del 28 de enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de 
Fomento. 
 
3.4.1.  GÁLIBO 
 
El gálibo debe ser el suficiente para permitir en tránsito de peatones y vehículos 
bajo ella. Dicho gálibo origina la necesidad de largas rampas, lo que es un gran 
inconveniente ya que éstas ocuparán un gran espacio, desincentivarán el uso de la 
pasarela y darán lugar a elementos de difícil encaje. Se intentará aprovechar la 
pendiente natural del terreno para poder acortar la longitud de las rampas en la 
medida de lo posible. 
 
Según la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC. Trazado, apartado 7.3.7), se 
deberá respetar un gálibo mínimo sobre la vía de 5,50 metros. 
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3.4.2.  PENDIENTE Y ANCHO DE LAS RAMPAS DE ACCESO 
La pendiente de las rampas es una limitación tanto de accesibilidad para 
personas de movilidad reducida como para la comodidad del usuario. 
Según el Decreto 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 de 
“accesibilidad y supresión de barreras”, las rampas que se sitúen en los itinerarios 
peatonales proyectados deberán estar adaptadas en las condiciones establecidas en 
la base 1.2.4 del código de accesibilidad, según el cual la pendiente longitudinal de las 
rampas de longitud mayor de 10 metros, debe ser como máximo de un 8% para que se 
considere practicable y de un 6% para que se considere adaptada, y en el caso de 
rampas comprendidas entre 3 y 10 metros los límites son del 10% y del 8% 
respectivamente. Sin embargo, cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa 
la rampa no permitan utilizar las pendientes anteriormente establecidas se permitirá con 
una memoria justificativa aumentar en un 2% las pendientes que en cada caso sean 
exigibles. 
Esta será la limitación más importante a la hora de diseñar la pasarela dada la 
necesidad de generar una diferencia de cota para que el cruce entre peatones y 
vehículos se efectúe a distinto nivel. Dadas las características de este proyecto lo 
adecuado es utilizar los límites de adaptabilidad, por lo que se considerará una 
pendiente máxima del 6% para tramos mayores de 10 m y del 8% para los que no 
superen dicha longitud. 
La anchura mínima de rampa debe ser de 1,5 metros para que sea considerada 
adaptada, y de 1,20 metros para que se considere practicable. 
Se define asimismo como requisito para que la rampa sea considerada 
adaptada, que la longitud máxima de cada tramo no supere los 20 metros, o los 
25 metros en caso de considerarse practicable. Si se necesitasen rampas mayores, 
habría que disponer descansos intermedios de 1,5 metros para que la rampa fuese 
adaptada y de 1,2 metros para que la rampa fuera considerada practicable. 
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3.4.3.  BARANDILLAS 
Las barandillas necesarias son las que vienen impuestas en RD 35/2000 de 28 de 
enero. Las disposiciones generales son las siguientes: 
- Las barandillas deberán estar colocadas a ambos lados de las rampas. 
- El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar comprendido entre 3 y 
5 cm (o sección anatómica equivalente) y estar libre de resaltos. 
- Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los paramentos como 
mínimo 4 cm y prolongarse horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 
45 cm. 
- Las barandillas deberán situarse a una altura comprendida entre 90 y 95 cm 
siendo recomendable la colocación de una segunda barandilla a una altura 
comprendida entre 65 y 70 cm. 
- Se dispondrá de una protección en los lados libres de las rampas, a una altura 
comprendida entre 5 y 10 cm. 
3.5. ESTÉTICOS 
En la elección de la solución a adoptar también se deben tener en cuenta 
criterios estéticos y de integración en el entorno, reduciendo en lo posible el 
impacto ambiental. Se buscará una correcta integración de los parámetros que 
intervienen en la armonía y la atracción visual del conjunto, no solo para el 
peatón, sino para el tráfico rodado que coexiste con la estructura. 
La pasarela es un elemento que el usuario observa a corta distancia, lo que 
determina la necesidad de definir con detalle todos sus elementos. Se precisa de 
un análisis de formas que alcance no solo a los elementos principales del tablero, 
estribos y pilas, sino que permita evaluar la repercusión formal del color, las 
texturas, las barandillas, la iluminación, los materiales etc. Éstos van a determinar la 
estética final que tendrá la estructura. 
3.6. GEOLÓGICOS Y GETÉCNICOS 
A continuación, se realiza un breve estudio previo para determinar las 
características de la cimentación necesaria. Se ha utilizado el Mapa geológico 
nacional a escala 1:50.000 y el Mapa geotécnico nacional a escala 1:200.000. 
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La estructura geológica de la región se encuentra prácticamente constituida a 
partir de la última fase hercínica. Las estructuras que se originan después 
corresponden a un estilo marcadamente frágil, protagonizado por un juego de 
fallas verticales que aprovecha en su mayoría los planos de desgarre, en general 
NE-NW, tardihercínicos. 
- Características litológicas: Litológicamente está formado por esquistos de 
naturaleza pelítica y grauváquica y de paraneises por lo general de color gris más 
o menos oscuro. Destacan del conjunto, los esquistos porfiroblastos de albita los
cuales de alguna manera la caracterizan. 
- Características geomorfológicas: La morfología de la zona de proyecto se 
caracteriza por un relieve accidentado, de laderas de más o menos 
pendientes pero que en ningún caso llegan a ser abruptas. 
- Características hidrológicas: se separan dos conjuntos de terrenos 
claramente diferenciados. Por un lado los precámbricos y paleozoicos y por 
otro, los sedimentos terciarios y cuaternarios.  
 En los precámbricos y paleozoicos la permeabilidad primaria de
estas rocas en estado fresco es prácticamente nula y en estado de 
alteración generalmente pequeña. La permeabilidad secundaria 
fruto de planos que la atraviesan tampoco alcanza valores 
importantes. 
 En los terrenos terciarios y cuaternarios los sedimentos presentan, a
priori, unas condiciones más favorables para la infiltración y el 
almacenamiento de agua subterránea. 
- Características geotécnicas: Suelos con una capacidad de carga alta siendo 
la magnitud de los asientos que puedan aparecer, o nula o muy reducida. Los 
posibles problemas que puedan parecer estarán ligados a los recubrimientos 
arenosos. 
- Condiciones constructivas favorables. Pudiendo aparecer problemas de tipo 
litológico y geomorfológico. 
De este estudio se concluye que podremos disponer de cimentaciones 
superficiales mediante zapatas, no siendo necesaria una cimentación profunda ya 
que las condiciones para la construcción son favorables. 
3.7. SÍSMICOS 
La sismicidad se define por medio del Mapa de Peligrosidad Sísmica de la 
Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), según el cual en el municipio 
de Santiago de Compostela, donde se encuentra la zona estudiada, el valor de la 
aceleración sísmica básica es inferior a 0,04g. 
De acuerdo con los criterios de aplicación de dicha norma, no es obligado su 
cumplimiento en construcciones de importancia normal o especial. Por tanto, no 
será necesario considerar los esfuerzos debidos a la sismicidad en este proyecto. 
3.8. ECONÓMICOS 
Por tratarse de un proyecto fin de carrera, el condicionante económico tendrá 
un peso menor que si se tratara de un proyecto real. Aun así, se tendrá en cuenta 
a la hora de realizar la comparativa y posterior selección de la alternativa. 
Se intentará que el coste sea el menor posible que permita a su vez una 
elevada vida útil, garantizando durante la misma las mejores condiciones posibles 
tanto para la utilización de la estructura por parte de los peatones como para el 
tráfico de la vía inferior, así como para la incidencia visual que pueda tener en el 
entorno. 
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4. ALTERNATIVAS
En este apartado se comentarán las diferentes opciones que se nos plantean a 
la hora de definir el diseño de la pasarela: 
4.1. UBICACIÓN 
Para decidir la mejor ubicación en planta de la pasarela se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
• La utilidad de la misma dentro de los itinerarios peatonales.
• El espacio para ubicar las rampas en los bordes, ya que suelen ocupar
bastante al respetar las limitaciones geométricas de la Ley 8/1997 de 
“accesibilidad y supresión de barreras”. 
• Luz a salvar. A menor luz menor coste económico, siempre y cuando
respete la instrucción de carreteras (Norma 3.1-IC, Trazado). 
• La afección a terrenos privados o públicos con otros usos.
• Integración en el entorno, tanto visual como estético, intentando no
perjudicar a los usos existentes en la zona. 
La ubicación en planta está limitada por los elementos del entorno, que hacen 
que el espacio disponible para la pasarela esté condicionado. Considerando 
todos los criterios anteriormente expuestos, y estudiados los distintos itinerarios 
peatonales actuales y futuros, se busca la mejor ubicación posible. 
En el caso de este proyecto la situación más idónea se corresponde con la zona 
entre el núcleo semiindustrial y de viviendas en el lado suroeste de la vía y la zona 
que ocupan el hotel y viviendas del noreste. Situar la pasarela más alejada en 
dirección a Santiago no tendría sentido ya que no hay ninguna edificación. Por el 
contrario, llevarla más al sur supondría acercarla al paso inferior ya existente. 
Dentro de la zona descrita y debido a la menor afección a fincas colindantes 
parece que la ubicación ideal en planta es aproximadamente en el lugar donde 
se sitúa en la actualidad un pórtico de señalización. 
4.2. TIPOLOGÍA DEL VANO PRINCIPAL 
En este apartado se expondrán los diferentes esquemas resistentes que se 
pueden adoptar para la construcción de la pasarela peatonal objeto de este 
proyecto. 
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Los puentes, en función de su esquema resistente, se pueden clasificar en cinco 
tipos: puentes viga, puentes pórtico, puentes en arco, puentes atirantados y 
puentes colgantes. A continuación, se describe cada uno de estos tipos de 
puentes: 
Puentes viga. 
En esta definición se encuentran todos aquellos puentes constituidos por un 
tablero que descansa inferiormente en unos estribos extremos y en pilas interiores, si 
es el caso, o las que transfiere el conjunto de cargas que soporta, sin transmitir 
esfuerzos de flexión. En otras palabras, la vinculación entre el tablero y los estribos o 
pilas es la de un apoyo móvil o una articulación fija.  
Puentes pórtico. 
En este tipo de puentes el esquema estructural está constituido de manera 
conjunta por el tablero y las pilas, que colaboran solidariamente a soportar los 
esfuerzos de flexión generados por las fuerzas que afectan al puente. De esta 
manera la conexión entre tablero y pilas tiene características de nudo rígido y a 
través de él se transmiten cualquier tipo de esfuerzos interiores de los que existen 
en el puente, incluyendo la flexión. 
En líneas generales, las principales ventajas de esta tipología son: 
- mejoras estéticas por el aspecto más liviano que presentan. 
- deformabilidad menor. 
- se alcanzan luces mayores. 
Pero presenta los siguientes inconvenientes: 
- mayor dificultad constructiva. 
- complejidad en la cimentación. 
- frente a acciones imprevistas (asientos) toda la estructura se deforma. 
Puentes arco 
En este tipo estructural el tablero transmite las cargas a un elemento de 
geometría curva, el arco, que trabajará fundamentalmente a compresión. El 
origen de esa solución resistente es los antiguos puentes de piedra en los que la 
calzada se situaba sobre un arco simple o una serie de arcos de pequeño vano. 
Puentes Atirantados 
Se trata de puentes sustentados por cables donde el tablero es sujetado por 
una serie de cables oblicuos que se anclan a las torres o mástiles del puente. 
Es una tipología que ofrece una gran variedad formal y en líneas generales se 
trata de puentes de gran belleza. Este tipo de puentes permite salvar mayores 
luces que las tipologías anteriores, con tableros de canto muy pequeño, al igual 
que los puentes colgantes, por lo que hay que tener muy en cuenta el efecto del 
viento, lo que implica que el estudio aerolástico sea una parte fundamental del 
proyecto. 
Puentes Colgantes. 
En los puentes colgantes, los cables son verticales en la gran mayoría de los 
casos, y conectan el tablero con un cable principal denominado catenaria que se 
apoya en las torres del puente y está anclado en unos macizos en ambos 
extremos. 
4.2.1. OPCIÓN ELEGIDA 
Las tipologías atirantada y colgante se descartan ya que los cálculos necesarios 
se salen de la temática estudiada en la carrera. 
Por otra parte, los puentes de vigas se descartan, debido a que producen unas 
flechas mayores en el centro de vano, teniendo que acudir a cantos mayores 
para conseguir mayor inercia y por lo tanto necesitaría una sección transversal 
mayor. De esta forma necesitaría mayor cantidad de material y mayor gálibo. Por 
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otra parte, un posible impacto de un vehículo contra una pila podría producir un 
descalce de un neopreno, disminuyendo la seguridad de utilización. 
4.3. RAMPAS 
4.3.1. FORMA EN PLANTA 
Las opciones que se plantean en este apartado vienen condicionadas por la 
normativa de accesibilidad. 
Geometría curva en planta 
Esta tipología de estructura presenta complicaciones tanto en lo relativo al 
cálculo como en la construcción, además de ser una alternativa 
económicamente menos viable, por lo cual se descarta esta morfología. 
Geometría recta 
El diseño y la construcción de rampas de directriz recta es más económica 
y menos complicada tanto a nivel de cálculo como de construcción, por lo cual 
cuidando el diseño conceptual no supondría una merma en la concepción 
estética de la estructura. 
Por otra parte, el acudir a rampas de 8 % de pendiente implica longitudes 
máximas de 10 metros, pudiendo optar por vanos de 10 m o del doble, sobre 20 m 
sería elegir respectivamente, por un mayor número de cimentaciones, en el primer 
caso, y una mayor capacidad transversal en el segundo supuesto. 
4.3.2. CONFIGURACIÓN NORMAL 
Rampas en torre: esta alternativa se descarta ya que 
presenta una mayor dificultad de ejecución y de cálculo. 
Rampas en zigzag: esta alternativa será la que utilizada ya 
que una rampa lineal ocuparía demasiada longitud y podría afectar a las fincas 
cercanas. 
Rampas lineales: esta es la alternativa más sencilla en cuanto a cálculo y 
construcción, se descarta por la falta de espacio para su ejecución. 
4.4. ASCENSORES 
Esta tipología aún presentando como inconveniente el aspecto económico se 
estudiará como una de las posibles alternativas a ejecutar. 
4.5. PASO INFERIOR 
Esta tipología de estructura presenta: 
Ventajas: 
- El gálibo que hay que salvar para pasar la carretera de forma subterránea es 
menor al necesario para hacerlo de forma superior, de 5.5 m se reduce al 
orden de 3m. 
- Se puede aprovechar el desnivel que separa la salida del túnel, y pudiendo 
combinar una salida aérea mediante rampas. 
- Por otra parte, la longitud recorrida por los peatones en este caso es menor 
como consecuencia del primer punto. 
Por otro lado, los inconvenientes de esta solución: 
- Los peatones son reacios a la utilización de pasos inferiores, ya que estos 
tienden a ser más inseguros, al disminuir la visibilidad del peatón, es 
necesario cruzar un tramo en túnel, el cual aún con la iluminación, es oscuro 
y cerrado, aumentando también el efecto claustrofóbico.  
- Además, tienden a ser lugares menos higiénicos y limpios al tender a 
acumularse en ellos diversos materiales de desecho, con lo cual sería 
necesario un mayor coste de mantenimiento. 
- Por otra parte, sería necesario mantener una iluminación permanente, 
aumentando también los costes de explotación y mantenimiento. 
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4.6. MATERIALES 
4.6.1. HORMIGÓN 
- El hormigón es un material que se puede utilizar perfectamente para el 
tablero, pues se trata de un material con una buena resistencia, sobre todo 
a compresión. Sin embargo, su mayor peso propio unido a la necesidad de 
un mayor canto provoca un diseño menos estilizado. 
- Además, cuando se trata de hormigonado in situ el procedimiento 
constructivo es en sí mismo más lento y se requiere esperar bastantes días 
para lograr que adquiera la resistencia necesaria, antes de su puesta en 
funcionamiento. 
4.6.2. ACERO 
- El acero es un material, que tiene como inconveniente principal el de ser 
más caro que el hormigón, sin embargo presenta un comportamiento más 
regular que este, pues es muy eficiente, tanto a compresión como a 
tracción. Su mayor resistencia permite una reducción en las dimensiones de 
la sección, que ayuda a crear una estructura visualmente más ligera. 
- Obviamente, esta mayor ligereza provoca que en las estructuras metálicas 
ha de prestarse más atención a los efectos dinámicos, por lo que es 
necesario realizar estudios más detallados en este tema. 
- También es necesario prestar atención a efectos de segundo orden como: 
abolladura del alma, pandeo lateral, pandeo del ala comprimida... 
- Una de las grandes ventajas del acero es que se presta para realizar 
cualquier estructura prefabricada en taller y montarla posteriormente en 
obra. La prefabricación mejora los acabados y reduce considerablemente 
los tiempos de puesta en carga. 
- El gran inconveniente del acero es la corrosión. La forma de evitar la 
corrosión es mediante un buen programa de protección y mantenimiento 
de las zonas especialmente sensibles. 
4.6.3. MADERA 
- La madera es un material con grandes cualidades estéticas, y resistentes, 
puesto que existen estructuras de grandes luces realizadas en madera 
laminada. Sin embargo, entendemos que no es el material idóneo, por varias 
razones: 
- - Es un material que tiene un comportamiento inadecuado a la intemperie, 
especialmente en zonas húmedas (como es el caso). Para estas ocasiones 
se requieren tratamientos especiales y en general caros y de eficacia 
limitada. 
- - El proceso constructivo está menos estandarizado, y consiguientemente es 
más lento que en el caso de cualquiera de los dos materiales anteriores. 
- Una vez analizados los pros y los contras de cada uno de los materiales 
posibles a utilizar en la pasarela hemos decidido utilizar el acero. 
- El criterio que nos ha llevado a tomar esta decisión ha sido principalmente la 
rapidez de construcción, pues esto es algo muy importante en este tipo de 
vía, en la que un corte del tráfico supone una gran incomodidad para los 
usuarios de la misma. 
- También hemos tenido en cuenta el criterio estético, pues como se ha 
comentado, este material se puede conseguir unos diseños más esbeltos, 
debido a su gran resistencia. 
4.7. MORFOLOGÍA DEL TABLERO 
El tablero es el elemento del puente que recibe directamente la mayor parte de las 
cargas a las que está sometido el puente. Existen distintas modalidades de resolver su 
diseño y fundamentalmente son las siguientes: 
Tablero de vigas. 
Este tipo de tableros está compuesto por un conjunto de vigas prefabricadas de 
hormigón o de perfiles de acero que se vinculan superiormente mediante una losa de 
hormigón, en los puentes de este material y en los puentes mixtos, o por unas chapas de 
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acero rigidizadas en los puentes metálicos. El número de vigas, la distancia entre ellas y 
la disposición relativa dentro del tablero puede ser muy diverso y depende de varios 
factores. 
Tablero bijácena. 
El tablero en estos puentes está constituido por dos vigas longitudinales, situadas 
habitualmente en ambos extremos de la sección transversal, que sirven de apoyo, a las 
vigas transversales situadas a intervalos regulares a lo largo de la longitud del puente. 
Estas vigas se apoyan isostáticamente en las longitudinales y son las que recogen las 
cargas del tablero a partir de una losa situada sobre ellas. 
Tablero en emparrillado. 
En este caso el tablero se compone de un conjunto de elementos longitudinales y 
transversales, generalmente de acero, formando un emparrillado, que trabajan 
solidariamente compatibilizando sus movimientos. Superiormente se sitúa una losa, 
comúnmente de hormigón, que es la encargada de recibir directamente las cargas del 
tráfico. 
A diferencia del tablero bijácena, en el que la conexión entre vigas longitudinales y 
transversales es isostática, en este tipo de tableros existe un alto grado de 
hiperestaticidad, ya que existe trabajo conjunto de flexión e incluso de torsión. 
Tablero de losa aligerada. 
Esta sección transversal se utiliza en los puentes de hormigón y su diseño consiste en 
una geometría fundamentalmente rectangular, que puede contar con voladizos en los 
laterales, cuyo interior alberga varios orificios, o aligeramientos, a fin de eliminar la 
cantidad de material en las zonas donde menos se requiere y de este modo disminuir, el 
peso, propio de la sección. La forma aligeramientos suele ser circular o rectangular. 
Tablero con sección en cajón. 
El tablero lo componen uno o varios recintos de paredes de pequeño espesor. En el 
caso de puentes de hormigón esta solución de sección transversal puede entenderse 
como un caso extremo de aligeramiento de la solución de losa aligerada. Este tipo de 
tablero también se adopta en los casos de puentes de acero y puentes mixtos. 
No es infrecuente que la sección en cajón esté constituida por recintos separados 
entre sí, lo que proporciona bastantes ventajas en los casos de puentes gran anchura 
de calzada. 
Tablero en celosía. 
La geometría del tablero en estos puentes está formada por una serie de barras 
componiendo una celosía tanto en el plano superior, donde se sitúa la calzada, como 
en los planos laterales. También puede rigidizarse este sistema definiéndose un cuarto 
plano de celosía, al nivel del cordón inferior de la las celosías laterales, logrando así un 
esquema cerrado. De esta manera el conjunto de cargas del tablero se distribuye a 
través de cada uno de los elementos que componen las celosías y que en primera 
instancia desarrollan trabajo a esfuerzo axil. 
En ocasiones, y sobre todo en puentes de ferrocarril la calzada puede situarse en el 
plano inferior y entonces todo el conjunto de celosía está situado sobre. En 
consecuencia las posibilidades de ubicación del tráfico en este tipo de puentes da 
lugar a las siguientes variantes: celosía con calzada superior, con calzada inferior e 
incluso con doble calzada, en el caso de que discurran vehículos por ambas. 
Esta es la tipología que más se adapta a la perseguida, ya que se une en ella varios 
conceptos al adoptar una celosía en U. Por una parte, se consigue bastante canto sin 
tener que aumentar la cota de paso, por otra parte, funcionalmente se logra un 
esquema con barandillas simplemente con la estructura, con el consecuente aumento 
de seguridad al uso. Y por último, no descuida el aspecto estético. 
Tablero en lámina a tracción. 
En este tipo estructural el tablero está constituido por una esbelta losa de hormigón 
que adopta una geometría curva bajo la acción de su propio peso y estaría solicitada 
exclusivamente a un esfuerzo axil de tracción, que se contrarresta con unas fuerzas de 
compresión mediante cables de pretensado que se anclan en unos macizos en los 
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extremos. Las cargas de servicio inducen en la lámina nuevos esfuerzos axiles y también 
deformación a flexión. 
5. ALTERNATIVAS PRESENTADAS
En este último apartado se analizarán cada una de las alternativas propuestas y 
mostradas en el apéndice plano, argumentando sus ventajas e inconvenientes, con el 
fin de decantarse por una de ellas 
5.1. TIPOLOGÍA ELEGÍDA 
Además de los argumentos estructurales y funcionales anteriormente descritos, se 
debe tener en cuenta el coste de la estructura a la hora de la elección de una 
alternativa, para lo cual se realiza un estudio de los costes de construcción de diversas 
tipologías estructurales: 
DESCRIPCIÓN COSTE POR m2
Tableros bijácena de vigas de sección llena 1000 €/m2
Tablero atirantado con losa de hormigón 950 €/m2
Tablero bowstring 1100 €/m2
Losa maciza de Hormigón 900 €/m2
Tablero de celosía metálica 850 €/m2
Paso inferior 1200 €/m2
Por lo tanto, se puede observar que competitivamente una solución mediante 
celosía metálica constituye una solución ventajosa económicamente, en las siguientes 
alternativas se planteará diversas formas para adaptar la pasarela peatonal al entorno. 
5.2. ALTERNATIVA 1. PASARELA CON ESCALERAS Y ASCENSOR 
La sección será en celosía, la cual concentra en los cordones superiores e inferiores 
los esfuerzos de tracción y compresión, y los montantes y diagonales soportan el 
esfuerzo de cortante, transformándolo en esfuerzo axil. A fin de reducir su canto 
aparente, se dispone de una sección transversal en forma de U de 2.5 metros de ancho, 
de modo que sus brazos laterales constituyen simultáneamente las barandillas del 
tablero. 
 El material empleado en la estructura será acero, mientras que el pavimento será 
de chapa metálica o de un forjado de hormigón, lo cual se estudiará más 
detalladamente si esta es la alternativa elegida tras el análisis. 
El acceso se llevará a cabo mediante escaleras en zig-zag y con ascensores para 
facilitar la accesibilidad a todo tipo de persona a la pasarela. Esto permite una menor 
ocupación del terreno. 
Análisis de la alternativa: 
Ventajas: 
 El proceso de fabricación está muy industrializado, con lo que se puede
conseguir una rápida ejecución.
 No afecta demasiado al tráfico.
 Sencillez, de cálculo y de construcción.
 Debido al empleo de acero tendremos: elevada relación resistencia/peso, alta
resistencia mecánica, canto reducido consiguiendo estructuras esbeltas, peso
propio reducido en comparación con otras estructuras.
 Posibilidad de ampliaciones y facilidad de mantenimiento.
 Puede ser fabricado en taller por tramos (prefabricación) y su facilidad de
transporte y rapidez de montaje evitan las molestias a la circulación de los
vehículos durante la obra.
 Mínima ocupación de terreno por el uso de escaleras en vez de rampas.
Inconvenientes: 
 Difícil integración en el entorno
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 Debido al uso del acero el coste es mayor que con el uso de hormigón, es
susceptible a la fatiga y debemos cuidar las uniones. Presenta un peor
comportamiento frente a esfuerzos dinámicos por su ligereza y porque es un
material muy susceptible a las vibraciones. Facilidad a la corrosión. Sin embargo
con las protecciones adecuadas se mantiene de forma adecuada sin excesivos
gastos de mantenimiento.
 Los costes de mantenimiento se disparan por los ascensores y hace necesario
aportar suministro eléctrico.
 Mayor riesgo de daños por robos o vandalismo.
5.3. ALTERNATIVA 2. PASARELA CON RAMPAS DE ACCESO 
La sección será en celosía con las mismas características que en la alternativa 
anterior y igualmente se utilizará acero para la estructura. 
Las rampas de acero serán en zig-zag para reducir la ocupación de las mismas. 
Análisis de la alternativa: 
Ventajas: 
 El proceso de fabricación está muy industrializado, con lo que se puede
conseguir una rápida ejecución.
 No afecta demasiado al tráfico.
 Sencillez, de cálculo y de construcción.
 Debido al empleo de acero tendremos: elevada relación resistencia/peso, alta
resistencia mecánica, canto reducido consiguiendo estructuras esbeltas, peso
propio reducido en comparación con otras estructuras.
 Posibilidad de ampliaciones y facilidad de mantenimiento.
 Puede ser fabricado en taller por tramos (prefabricación) y su facilidad de
transporte y rapidez de montaje evitan las molestias a la circulación de los
vehículos durante la obra.
 Coste de mantenimiento mínimo.
Inconvenientes: 
 Difícil integración en el entorno
 Debido al uso del acero el coste es mayor que con el uso de hormigón, es
susceptible a la fatiga y debemos cuidar las uniones. Presenta un peor
comportamiento frente a esfuerzos dinámicos por su ligereza y porque es un
material muy susceptible a las vibraciones. Facilidad a la corrosión. Sin embargo
con las protecciones adecuadas se mantiene de forma adecuada sin excesivos
gastos de mantenimiento.
 Es la alternativa con mayor recorrido total y mayor ocupación del terreno.
5.4. ALTERNATIVA 3. PASO INFERIOR 
En esta ocasión se plantea un paso inferior bajo la N-525 como una forma de salvar 
el obstáculo. 
Ventajas: 
 El gálibo que hay que salvar para pasar la carretera de forma subterránea es
menor al necesario para hacerlo de forma superior, de 5.5 m se reduce al orden
de 3m.
 Se puede aprovechar el desnivel que se produce para la salida del túnel, y por
otra parte la longitud recorrida por los peatones en este caso es menor como
consecuencia del primer punto.
Inconvenientes: 
 Los peatones son reacios a la utilización de pasos inferiores, ya que estos tienden
a ser más inseguros, al disminuir la visibilidad del peatón, es necesario cruzar un
tramo en túnel, el cual aún con la iluminación, es oscuro y cerrado, aumentando
también el efecto claustrofóbico.
 Tienden a ser lugares menos higiénicos y limpios al tender a acumularse en ellos
diversos materiales de desecho, con lo cual sería necesario un mayor coste de
mantenimiento.
 Sería necesario mantener una iluminación permanente, aumentando también los
costes de explotación y mantenimiento.
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6. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Análisis económico: 
El precio por metro cuadrado estimado para cada alternativa es: 
 Alternativa estructural 1: Pasarela con escaleras y ascensor: 22300 €/m²
 Alternativa estructural 2: Pasarela con rampa: 2900 €/m²





A 2: RAMPA A 3: PASO INFERIOR 
ECONÓMICO 
0.5 1 4 2 
FACILIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 
0.05 2 3 1 
FUNCIONALIDAD, USO, 
CONFORT 
0.2 3 2 1 
NIVEL DE OCUPACIÓN 
DEL TERRENO 
0.1 2 1 3 
PRESENCIA, VOLUMEN, 
IMPACTO 
0.05 2 1 3 
ESTÉTICO 
0.1 1 2 3 
PONDERADO 1.6 2.9 2 
 Como se puede observar, la alternativa 2, de la pasarela en celosía con rampas 
de acceso es la que presenta una mayor puntuación, además de ser la más viable a 
nivel económico, que es el factor más determinante en la elección de la alternativa, 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como finalidad definir la estructura proyectada 
dimensionando y comprobando todos los elementos que la componen. Se describen 
tanto la normativa como los materiales utilizados, se muestra el modelo de cálculo 
empleado y las acciones consideradas sobre el mismo, así como las combinaciones 
necesarias para realizar las comprobaciones pertinentes. También se realizan los 
cálculos necesarios para el dimensionamiento de los elementos de cimentación.  
2. NORMATIVA
La normativa empleada para realizar los cálculos y comprobaciones del presente anejo 
es la siguiente:  
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP-11)  
- Instrucción de acero estructural (EAE-11)  
- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95)  
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)  
- Código Técnico de la Edificación (CTE)  
3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
3.1. GENERALIDADES 
La pasarela está compuesta por tres tramos diferenciados, dos de los cuales son 
rampas y un vano de cruce de la carretera.  
3.2 PILAS 
La celosía del tablero está compuesta por un solo vano de 24 metros y se 
encuentra apoyada sobre dos pilas de acero en cada extremo. Todas las pilas tienen 
una sección rectangular constante tipo BC-200x200 desde fuste hasta coronación. El 
material utilizado es acero S355JR. La geometría completa de ambas pilas queda 
definida totalmente en el Documento nº2: Planos.  
Además de las pilas del tablero se ha contado con 8 pilas formadas por 
elementos metálicos BC-200x200 para el apoyo de las rampas. Todas están 
conformadas por el mismo tipo de perfil IPE y todas quedan definidos en el Documento 
nº2: Planos. Estas pilas están realizadas en acero S355JR.  
3.3. CIMENTACIONES
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas 
de hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de 
la estructura al estrato resistente del terreno. Todas han sido diseñadas para su 
ejecución con hormigón HA-25/B/20/IIa, con acero corrugado B500S para las 
armaduras, sobre una capa de hormigón de limpieza HM–10 de 10 cm. de espesor. 
A continuación, serán descritas someramente, debiendo ser consultados los 
planos contenidos en el Documento nº2: Planos para obtener detalles más precisos 
acerca de dimensiones, armado y placas de anclaje. A continuación, se describen 
brevemente las dimensiones principales de cada una de las zapatas, teniendo en total 
ocho (8) tipologías diferentes de cimentación, dependiendo del tipo de pilar y del 
elemento que está sustentando. 
Las cimentaciones de las pilas 1, 6, 7, 11 y 12 (ver disposición en planos), son 
idénticas y se encuentran en las bases de las rampas, consistiendo en la primera 
transmisión de carga de las mismas al terreno. Tendrán diseño rectangular con unas 
dimensiones de 75x530x55 (Largo x Ancho x Profundo). 
Las cimentaciones del resto de pilas son diferentes y se detallan a continuación: 
Pila 2: 120x535x30 
Pila 3: 70x800x85 
Pila 4: 70x620x60 
Pila 5: 70x550x85 
Pila 8: 70x535x30 
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Pila 2: 120x535x30 
Pila 2: 120x535x30 
Pila 2: 120x535x30 
3.4. TABLERO 
Como tipología del tablero es en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales 
verticales y unidas mediante barras transversales reposara el forjado. Las celosías están 
formadas por vigas de acero. 
Las vigas que forman los cordones inferiores se componen de IPE 360 de acero 
S355JR, la parte inferior del tablero se encuntra constituida por vigas transversales IPE180, 
formando así un tablero homogéneo, unido por tornillos y soldaduras. La separación 
entre ejes de los cordones laterales (IPE 360) del tablero es de 2.37 m.  
Los montantes y las diagonales están formados por perfiles conformados de 
TC100x100mm y un espesor de 10 mm. 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos 
citados anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
3.5. PAVIMENTO 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está 
formado por una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del 
hormigón de la losa y de armadura de momentos flectores positivos una vez ha 
fraguado el hormigón, y por una capa de hormigón HA-25 de 16cm de espesor, 
ocupando todo el espacio que se encuentra entre la chapa grecada y el borde del 
perfil IPE 360. La conexión del forjado de chapa colaborante con las vigas transversales 
del tablero se realiza mediante conectadores CTF 12/90 cada viga transversal, anclados 
mediante clavos aplicados por disparo con pistola. 
Cabe destacar que la chapa galvanizada será tratada conforme el tratamiento 
de pintura anticorrosión para ambiente C2 conforme lo estipulado en la UNE EN ISO 
12944.5. 
3.6. ACCESOS 
Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado Noreste 
como en el Sureste. Las rampas estarán formadas por cordones laterales de perfiles IPE 
360 ancladas al terreno. Estos cordones laterales irán complementados por perfiles IPE 
180 transversales cada 2m, que irán soldados a estos constituyendo la estructura 
resistente de las rampas. En los descansos también se emplearán perfiles IPE 180 como 
vigas transversales e IPE 360 como vigas longitudinales; en las diagonales y montantes se 
empelarán TC100x100mm y un espesor de 10 mm, para ayudar soportar el peso de los 
posibles viandantes que se paren en esos tramos de las rampas y para transmitir 
correctamente todos los esfuerzos a los pilares que se encuentran en esos puntos. Los 
descansos intermedios constarán de 2.5 metros de longitud y la anchura de la rampa se 
situará en 2.37 m.  
3.7. BARANDILLA 
La barandilla de acero Inox está compuesta por chapas soporte verticales de 20mm de 
espesor y 50 mm de anchura. 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de dos metros. El pasa manos está 
formado por un perfil circular hueco de 50 mm de diámetro y 5mm de espesor, que 
alcanza una altura de 0,95m sobre la superficie del tablero. 
Todos los elementos de la barandilla están realizados en el mismo material que el resto 
de la pasarela, S275JR. La barandilla irá soldada sobre las vigas longitudinales 
intercalando una chapa, también soldada, en la base para facilitar su instalación. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de 
control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
4.1. HORMIGÓN 








Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 
N 
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
400/300 
Tamaño máximo del árido (mm) 20 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa 
Consistencia del hormigón Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado 
Nivel de Control Previsto Estadístico 
Coeficiente de Minoración 1.5 
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
4.2. ACERO EN BARRAS 
Toda la 
obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 
Resistencia de cálculo del acero 





Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal 
B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 1.5/1.6 
4.4.  ACEROS LAMINADOS 
Toda la 
obra 
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4.5.  ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en 
el capítulo 12 del CTE SE-A 
4.6.  ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 
2.4.3, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio. 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se 
ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 
4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para 
la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
5. ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA
La estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad 
razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su 
construcción y uso en el periodo de vida útil previsto. Además, debe cumplir la función 
para la que ha sido construida con unos costes de mantenimiento aceptables. Una 
estructura deberá ser concebida también de manera que las consecuencias de 
acciones excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan danos 
desproporcionados con la causa que los ha originado. La vida útil para las estructuras 
objeto de la presente instrucción es de 100 años. 
La comprobación de la estructura se planteará de acuerdo con la teoría de los 
estados límite, de servicio y los estados límite últimos para las situaciones de cálculo de 
la estructura. A efectos de la IAP-11 se considerará que una acción que solicite una 
estructura podrá ser: 
• Una fuerza aplicada sobre la estructura, como por ejemplo el peso propio.
• Una deformación o una aceleración impuesta a la estructura como las acciones
sísmicas o reológicas. 
Para cada estado limite se deberá verificar la condición que corresponda de las que a 
continuación se indican: 
Ed ≤ Cd 
Sd ≥Rd 
Ed, Sd: valores de cálculo del efecto y la solicitacion 
Cd: valor límite de las acciones admisible para la estructura o el elemento. 
Rd: resistencia de cálculo de la estructura o del elemento para el estado considerado. 
5.1.  VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede 
venir determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en los que se fije 
en base a criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada 
probabilidad de no ser sobrepasado durante un período de referencia teniendo en 
cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de cálculo. 
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 5.1.1. ACCIONES PERMANENTES 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los elementos que 
forman parte del puente. 
 5.1.1.1. Peso propio 
Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos 
especificadas en los planos y de los pesos específicos correspondientes. A continuación, 
se muestran los pesos específicos en kN/m2 de los materiales más usuales: 
Tabla 1: Peso específico de los materiales más usados en estructuras 
 5.1.1.2. Cargas muertas 
Serán las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre los 
estructurales, tales como: pavimentos de calzadas, aceras, dotaciones viales y de la 
propia estructura. 
En este caso se consideran únicamente las cargas que introducen la barandilla, 
el pavimento y la iluminación. 
· Pavimento: se considera una carga repartida uniformemente por todo el tablero
de 2,69 KN/m2.
· Barandilla: 0,12 KN/m aplicada en las vigas longitudinales.
· Iluminación: cargas con valores irrelevantes para el cálculo estructural.
 5.1.2. Acciones Permanentes de Valor No Constante 
En este apartado se incluyen las presolicitaciones, las acciones reologicas y las 
acciones debidas al terreno. En las presolicitaciones se consideran incluidas todas las 
formas posibles de introducir esfuerzos en una estructura antes de su puesta en servicio 
con el fin de mejorar su respuesta frente al conjunto de solicitaciones a la que 
posteriormente se verá sometida.  
En principio y salvo complicaciones futuras no existen acciones permanentes de 
valor no constante sobre la estructura, por lo que no se contemplan en el cálculo 
estructural. 
   5.1.3. ACCIONES VARIABLES 
Son aquellas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre el puente. 
 5.1.3.1. Sobrecarga de uso 
 5.1.3.1.1. Tren de cargas (Sobrecarga uniformemente repartida) 
Se considera la componente vertical, una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 
extendida en toda la superficie del tablero o en parte de ella según esa más 
desfavorable para el elemento de estudio. 
Además, se tomará una fuerza horizontal longitudinal del 10% del valor total de la 
vertical, aplicada sobre el eje del tablero a la altura del pavimento. Esta sobrecarga se 
aplicará a las vigas transversales del tablero, al mirador y a las rampas, teniendo un 
valor en sentido positivo de 0.5 KN/m2 
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 5.1.3.1.2. Empuje local sobre barandillas 
En el elemento superior de las barandillas se considerará la actuación de una 
fuerza horizontal perpendicular a las mismas igual a 1,5 KN/m.  Esta acción tiene 
carácter local y, por tanto, solo se utilizará para la comprobación de la propia 
barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra 
verificación de la seguridad general de la estructura. 
 5.1.3.2. Acciones climáticas 
 5.1.3.2.1. Viento 
Según la IAP-11, considerando que la luz de la pasarela es inferior a 100m. y que, 
por tanto, el viento no provocara fenómenos vibratorios importantes se puede asimilar la 
acción del viento a una carga estática. No consideramos los efectos aerolásticos 
Para obtener esta carga: 
a. Velocidad basica del viento: Se tomará a partir de la siguiente expresión:
Donde: 
- Vb: velocidad basica del viento 
- Ccir: factor direccional del viento, que a falta de estudios más precisos se tomara 
de valor igual a 1,04 
- Cseason: factor estacional del viento, que a falta de estudios más precisos se 
tomara de valor igual a 1,0 
- Vb,0: velocidad básica fundamental del viento, según el mapa de isotacas 
Figura 1. Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento. 
Finalmente, del mapa obtenemos el valor Vref = 29 m/s, ya que estamos en la 
ZONA C 
La expresión anterior es válida para un período de retorno de 50 años. Para otro 
período de retorno a velocidad básica viene dada por: 
Donde: 
Vb(T)   Velocidad básica del viento (m/s) para un período de retorno T 
T  Período de retorno (años) 
Cprob    Factor de probabilidad 
Para un periodo de retorno de 100 años se tomará Cprob igual a 1,04 
Así para T=100, se tiene una Vb (T)= 30,16m/s. 
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b. Velocidad media del viento: La velocidad media del viento Vm(z) a una altura z
sobre el terreno dependerá de la rugosidad del terreno, de la topografía y de la
velocidad básica del viento Vb, y se determinará según la expresión siguiente:
Donde: 
Vb (T) velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T 
- Co factor de topografía, que se tomará habitualmente igual a 1,0. En valles en los 
que se pueda producir un encauzamiento del viento actuante sobre el puente, se 
tomará para co un valor de 1,1. Cuando existan obstáculos naturales susceptibles 
de perturbar apreciablemente el flujo del viento sobre el puente, el valor de Co se 
determinará mediante un estudio específico. 
- Cr(z) factor de rugosidad obtenido de la 
siguiente fórmula: 
Quedando Cr(z)= 0.156 x In(5.5/0.003)= 1.17 
Donde: 
- Z: altura del punto de aplicación del empuje del viento respecto del terreno o 
respecto del nivel mínimo del agua bajo el puente, tomado como 5.5 m. 
- Kr: factor del terreno = 0.156 
- Z0: longitud de rugosidad = 0.003 
- Zmin: altura mínima = 1 
Tabla 2. Valores de los parámetros kz, z0 y zmin según el tipo de terreno. 
Tipo de Entorno = Tipo 0 
Vb= 30,16m/s 
Por tanto obtenemos el valor de Vm(z) como Vm(z)= 1.17 x 1 x 30.16 = 35.35 m/s 
c. Empuje del viento: El empuje producido por el viento se calculará por separado para
cada elemento de la pasarela por separado, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento 
pueden resultar modificadas por la materialización de otras acciones actuando en la 
estructura (nieve, sobrecargas de uso, etc.). 
- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de 
exposición al viento diferentes a las definitivas (por ejemplo, cajón abierto frente a 
cerrado). Además, los elementos auxiliares de construcción pueden añadir superficies 
adicionales a tener en cuenta. 
El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la expresión: 
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 El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia 
del elemento Aref. Se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un 
área expuesta cuya altura se considerará igual a 1,25 m en pasarelas. 
Dichas alturas se medirán desde la superficie del pavimento y se tendrán en cuenta 
para el cálculo tanto del coeficiente de fuerza, como del área. En el caso de coexistir 
distintos tipos de carga sólo se considerará la de altura más desfavorable. 
Independientemente de esta fórmula, nuestra tipología de estructura nos permite el 
uso del cálculo simplificado del empuje del viento sobre tableros y pilas, siempre que se 
cumpla : 
- Puente de longitud inferior a 40m de luz 
- “h” ≤ 20 m de altura máxima de pilas 
Por lo que podremos considerar únicamente el empuje del viento transversal (Fw) 
siempre que cumplan: 
- Cfx tablero ≤ 1.8 
- Cfx Pilas ≤ 2.2 
- Co = 1 
- Cprob = 1.04 
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TIPO DE 
ENTORNO 
EMPUJE SOBRE TABLERO EMPUJE SOBRE PILAS 
Vb,0 = 26 m/s Vb,0 = 27 m/s Vb,0 = 29 m/s Vb,0 = 26 m/s Vb,0 = 27 m/s Vb,0 = 29 m/s 
0 2.58 2.78 3.21 3.16 3.40 3.93 
I 2.29 2.47 2.85 2.79 3.01 3.47 
II 1.94 2.09 2.41 2.37 2.56 2.95 
III 1.47 1.58 1.83 1.80 1.94 2.23 
IV 0.93 1 1.15 1.14 1.23 1.42 
Tabla 4.2-e de Empuje de viento sobre tablero y Pilas, Método Simplificado 
Según la tabla 4.2-e de Empujes unitarios (Obtenida de la normativa indicada 
incialmente) , ya que  
- Vb(0) = 29m/s 
- T.Ambiente = 0                  Obtenemos que: 
Empuje del viento sobre el tablero   Fwt = 3.21 KN/m2 
Empuje del viento sobre las pilas Fwp = 3.93 KN/m2 
d. Dirección del viento:
Se considerarán dos direcciones de viento no concomitantes: longitudinal y transversal. 
La componente vertical se considerará concomitante sólo con la dirección transversal 
del viento. 
 5.1.3.2.2 Acciones térmicas. 
Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la 
componente uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de 
temperatura vertical y horizontal. 
Para la determinación de los efectos que producen se considerarán los 
coeficientes de dilatación térmica de los correspondientes materiales utilizados. 
a. Componente uniforme de temperatura
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá 
del valor de la temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del 
puente. El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax 
depende del clima del lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años, 
será el que se indica en el siguiente mapa de isotermas. 
Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se 
tomará, para un periodo de retorno de 50 años, en el que se deduce de la siguiente 
tabla en función de la altitud del emplazamiento y de la zona climática invernal que se 
deduce del mapa de la figura siguiente. 
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Tabla 6. Temperatura mínima anual del aire, Tmin [°C] 
Figura3. Zonas climáticas de invierno. 
Para periodos de retorno diferentes a 50 años se deben de ajustar los valores de 
Tmax,p y Tmin,p según las siguientes expresiones: 
Siendo p el inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes 
los valores: 
De este modo y dado que la pasarela se encuentra en la zona climática I, para 
un periodo de retorno de 100 años obtenemos Tmax,p  y Tmin,p . 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada 
temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor 
mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se determinaran a partir de la 
temperatura del aire, mediante las siguientes expresiones: 
Donde los valores de ΔTe,min y ΔTe,max están indicados en la tabla siguiente: 
Tabla 7. Valores de ΔTe,min y ΔTe,max para el cálculo de la componente uniforme de la temperatura. 
Estamos teniendo en cuenta que tenemos un tablero (Y resto de elementos de 
tipo 1) .Se toma  ΔTe,min=-3°C y ΔTe,max=+16°C y un coeficiente de dilatación térmica para 
acero estructural aT=12×106°C-1 
Luego el valor característico de la máxima variación de la componente uniforme 
de la temperatura en contracción ΔTN,con y dilatación ΔTN,exp será: 
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Donde la temperatura inicial, T0, se tomará igual a 15°C. Se obtienen, así, los 
valores:  
ΔTN,con=-25,8 °C y  ΔTN,dil = 30°C. 
b. Componente de la diferencia de temperatura
-Diferencia vertical 
Se calcula la diferencia de temperatura entre las fibras extremas de la sección 
del tablero. 
Para tableros de acero o tableros de hormigón, los valores de la variación de 
temperatura en el canto de la sección transversal, tanto de calentamiento ΔTM,heat 
como de enfriamiento ΔTM,cool, que vienen dados por la siguiente tabla: 
Tabla 8. Componente lineal de la diferencia vertical de temperatura 
Se tomarán, de este modo, los valores: 
ΔTM,heat= 18°C y ΔTM,cool=13°C. 
 5.1.3.2.3   Nieve 
En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes 
situados en zonas de alta montaña o durante la construcción. 
Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se 
adoptará el definido por la siguiente expresión: 
Qk=0,8sk 
Donde: 
sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, siendo 
en el caso de Santiago de Compostela 
sk=0,3. 
Se adoptará un valor de 0,2 KN/m2 para el componente de la nieve sobre la estructura 
5.1.4. ACCIONES ACCIDENTALES 
El impacto de un vehículo de carretera contra las pilas o elementos de 
sustentación del puente o pasarela se asimilará a la actuación de una fuerza estática 
cuya resultante se encuentra situada a la altura más desfavorable entre 0,5 m y 1,5 m 
sobre la superficie del pavimento. Esta carga podrá considerarse aplicada sobre una 
superficie o zona de choque de 0,5 m de altura por 1,5 m de anchura (o la anchura del 
propio elemento si es menor). El valor de la fuerza estática horizontal equivalente será: 
- En la dirección del tráfico 1000 kN 
- En la perpendicular a la dirección del tráfico 500 kN 
Se considerará que ambas acciones no actúan de forma simultánea. 
 5.2     VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 
verificación de los estados límite. El principal valor representativo de las acciones es su 
valor característico, excepto para las acciones variables en las que se considerarán, 
además, otros valores representativos, según se especifica en este apartado. 
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Una acción podrá tener uno o varios valores representativos en función del tipo 
de acción. 
 5.2.1 ACCIONES PERMANENTES. 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 
coincidente con el valor característico Gk. 
 5.2.3 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE. 
Para las acciones originadas por presolicitaciones (definidas anteriormente) se 
considerará un único valor representativo coincidente con el valor característico Pk,t. 
en el instante t en que se realiza la comprobación. 
 5.2.4 ACCIONES VARIABLES 
Para cada una de las acciones variables se considerarán los siguientes valores 
representativos, según la comprobación de que se trate: 
- Valor característico, Qk: será el valor de la acción cuando actúe 
aisladamente. 
- Valor de combinación Ѱ0Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con 
alguna otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña 
probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más 
desfavorables de varias acciones independientes. Este valor se utilizará en 
las comprobaciones de estado  límite últimos en situación persistente o 
transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 
- Valor frecuente Ѱ1Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 
durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. 
Corresponde a un periodo de retorno de una semana. Este valor se 
utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 
accidental y de estados límite de servicio reversibles. 
- Valor casi-permanente Ѱ2Qk: Será el valor de la acción tal que sea 
sobrepasado durante una gran parte de la vida útil del puente. Este valor 
se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en 
situación accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de 
en la evaluación de los efectos diferidos. 
El valor de los factores de simultaneidad será diferente según la acción de que se 
trate. Se adoptarán los valores recogidos en la tabla siguiente: 
 5.3  VALOR DE LAS ACCIONES 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor 
representativo por el correspondiente coeficiente parcial ϒF . 
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      5.3.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
Para los coeficientes parciales de seguridad se adoptarán los valores recogidos 
en la siguiente tabla: 
 
      
 Tabla 9. Coeficientes de seguridad, ϒ 
      5.3.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
Para los coeficientes parciales de seguridad se adoptarán los valores recogidos 
en la siguiente tabla: 
 
 
                                  Tabla 10. Coeficientes de seguridad, ϒ 
 
   5.4  COMBINACIÓN DE ACCIONES 
      5.4.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, 
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En general deben realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea 
necesario, considerando en cada una de ellas las acciones variables como dominante 
y el resto como concomitantes. 
 
Además, se ha de tener en cuenta que si se considera la sobrecarga de uso 
como dominante se tomará esta con su valor representativo y la acción del viento con 
su valor reducido aplicando los coeficientes indicados en la IAP11. Sin embargo, si es la 
acción del viento la que se considera dominante se tomará esta con su valor 
representativo y no se considerará la acción simultánea de la sobrecarga de uso. 
 
      5.4.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y 
transitorias, excluyéndose las accidentales. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 
realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
  










6. Calculo con Modelos y Demás Datos que Hemos Introducido en Cype 3D 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático, en concreto CYPE ingenieros. 
 





x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
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(m) x y z x y z 
N1 0.000 0.000 4.560 - - - - - - Empotrado 
N2 0.000 2.180 4.560 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 2.280 4.560 - - - - - - Empotrado 
N4 0.000 4.560 4.560 - - - - - - Empotrado 
N5 2.600 0.000 4.560 - - - - - - Empotrado 
N6 2.600 2.180 4.560 - - - - - - Empotrado 
N7 2.600 2.280 4.560 - - - - - - Empotrado 
N8 2.600 4.560 4.560 - - - - - - Empotrado 
N9 12.600 4.560 3.760 - - - - - - Empotrado 
N10 12.600 2.280 3.760 - - - - - - Empotrado 
N11 15.100 4.560 3.760 - - - - - - Empotrado 
N12 15.100 2.280 3.760 - - - - - - Empotrado 
N13 25.100 4.560 2.980 - - - - - - Empotrado 
N14 25.100 2.280 2.980 - - - - - - Empotrado 
N15 27.700 4.560 2.980 - - - - - - Empotrado 
N16 27.700 2.280 2.980 - - - - - - Empotrado 
N17 25.100 2.180 2.980 - - - - - - Empotrado 
N18 27.700 2.180 2.980 - - - - - - Empotrado 
N19 25.100 0.000 2.980 - - - - - - Empotrado 
N20 27.700 0.000 2.980 - - - - - - Empotrado 
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(m) x y z x y z 
N21 15.100 0.000 2.160 - - - - - - Empotrado 
N22 12.600 0.000 2.160 - - - - - - Empotrado 
N23 12.600 2.180 2.160 - - - - - - Empotrado 
N24 15.100 2.180 2.160 - - - - - - Empotrado 
N25 2.600 0.000 1.360 X X X X X X Empotrado 
N26 2.600 2.180 1.360 X X X X X X Empotrado 
N27 12.600 0.000 5.360 - - - - - - Empotrado 
N28 12.600 2.180 5.360 - - - - - - Empotrado 
N29 15.100 0.000 5.360 - - - - - - Empotrado 
N30 15.100 2.180 5.360 - - - - - - Empotrado 
N31 25.100 0.000 6.180 - - - - - - Empotrado 
N32 27.700 0.000 6.180 - - - - - - Empotrado 
N33 25.100 4.560 6.180 - - - - - - Empotrado 
N34 25.100 2.280 6.180 - - - - - - Empotrado 
N35 25.100 2.180 6.180 - - - - - - Empotrado 
N36 27.700 2.180 6.180 - - - - - - Empotrado 
N37 27.700 2.280 6.180 - - - - - - Empotrado 
N38 27.700 4.560 6.180 - - - - - - Empotrado 
N39 15.100 2.280 6.960 - - - - - - Empotrado 
N40 12.600 4.560 6.960 - - - - - - Empotrado 
N41 12.600 2.280 6.960 - - - - - - Empotrado 
N42 0.000 0.000 1.630 X X X X X X Empotrado 
N43 0.000 4.560 1.630 X X X X X X Empotrado 
N44 2.600 4.560 1.360 X X X X X X Empotrado 
N45 15.100 0.000 0.750 X X X X X X Empotrado 
N46 15.100 4.560 0.750 X X X X X X Empotrado 
N47 12.600 0.000 0.890 X X X X X X Empotrado 
N48 25.100 0.000 0.190 X X X X X X Empotrado 
N49 25.100 4.560 0.190 X X X X X X Empotrado 
N50 27.700 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N51 27.700 4.560 0.000 X X X X X X Empotrado 
N52 2.600 33.120 4.390 X X X X X X Empotrado 
N53 0.000 33.120 4.390 X X X X X X Empotrado 
N54 0.000 28.560 4.390 X X X X X X Empotrado 
N55 2.600 28.560 4.390 X X X X X X Empotrado 
N56 12.600 28.560 5.170 - - - - - - Empotrado 
N57 15.100 28.560 5.170 - - - - - - Empotrado 
N58 25.100 28.560 5.970 - - - - - - Empotrado 
N59 27.700 28.560 5.970 - - - - - - Empotrado 
N60 27.700 30.840 5.970 - - - - - - Empotrado 
N61 27.700 30.940 5.970 - - - - - - Empotrado 
N62 27.700 33.120 5.970 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N63 25.100 33.120 5.970 - - - - - - Empotrado 
N64 25.100 30.940 5.970 - - - - - - Empotrado 
N65 25.100 30.840 5.970 - - - - - - Empotrado 
N66 2.600 30.840 4.390 X X X X X X Empotrado 
N67 12.600 30.840 5.170 - - - - - - Empotrado 
N68 15.100 30.840 5.170 - - - - - - Empotrado 
N69 15.100 30.940 6.770 - - - - - - Empotrado 
N70 12.600 30.940 6.770 - - - - - - Empotrado 
N71 2.600 30.940 7.590 - - - - - - Empotrado 
N72 2.600 30.840 7.590 - - - - - - Empotrado 
N73 12.600 30.840 8.370 - - - - - - Empotrado 
N74 15.100 30.840 8.370 - - - - - - Empotrado 
N75 15.100 28.560 8.370 - - - - - - Empotrado 
N76 12.600 28.560 8.370 - - - - - - Empotrado 
N77 2.600 28.560 7.590 - - - - - - Empotrado 
N78 0.000 28.560 7.590 - - - - - - Empotrado 
N79 0.000 30.840 7.590 - - - - - - Empotrado 
N80 0.000 30.940 7.590 - - - - - - Empotrado 
N81 0.000 33.120 7.590 - - - - - - Empotrado 
N82 2.600 33.120 7.590 - - - - - - Empotrado 
N83 12.600 33.120 6.770 - - - - - - Empotrado 
N84 15.100 33.120 6.770 - - - - - - Empotrado 
N85 15.100 28.560 3.390 X X X X X X Empotrado 
N86 15.100 33.120 3.390 X X X X X X Empotrado 
N87 12.600 28.560 3.530 X X X X X X Empotrado 
N88 12.600 33.120 3.530 X X X X X X Empotrado 
N89 25.100 28.560 2.810 X X X X X X Empotrado 
N90 25.100 33.120 2.810 X X X X X X Empotrado 
N91 27.700 28.560 2.650 X X X X X X Empotrado 
N92 27.700 33.120 2.650 X X X X X X Empotrado 
N93 4.600 0.000 4.720 - - - - - - Empotrado 
N94 6.600 0.000 4.880 - - - - - - Empotrado 
N95 8.600 0.000 5.040 - - - - - - Empotrado 
N96 10.600 0.000 5.200 - - - - - - Empotrado 
N97 4.600 2.180 4.720 - - - - - - Empotrado 
N98 6.600 2.180 4.880 - - - - - - Empotrado 
N99 8.600 2.180 5.040 - - - - - - Empotrado 
N100 10.600 2.180 5.200 - - - - - - Empotrado 
N101 1.300 0.000 4.560 - - - - - - Empotrado 
N102 4.600 2.180 1.520 - - - - - - Empotrado 
N103 4.600 0.000 1.520 - - - - - - Empotrado 
N104 6.600 0.000 1.680 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z
N105 6.600 2.180 1.680 - - - - - - Empotrado 
N106 8.600 2.180 1.840 - - - - - - Empotrado 
N107 8.600 0.000 1.840 - - - - - - Empotrado 
N108 10.600 2.180 2.000 - - - - - - Empotrado 
N109 10.600 0.000 2.000 - - - - - - Empotrado 
N110 4.600 2.280 4.400 - - - - - - Empotrado 
N111 4.600 4.560 4.400 - - - - - - Empotrado 
N112 6.600 2.280 4.240 - - - - - - Empotrado 
N113 6.600 4.560 4.240 - - - - - - Empotrado 
N114 8.600 2.280 4.080 - - - - - - Empotrado 
N115 8.600 4.560 4.080 - - - - - - Empotrado 
N116 10.600 2.280 3.920 - - - - - - Empotrado 
N117 10.600 4.560 3.920 - - - - - - Empotrado 
N118 17.100 0.000 5.524 - - - - - - Empotrado 
N119 19.100 0.000 5.688 - - - - - - Empotrado 
N120 21.100 0.000 5.852 - - - - - - Empotrado 
N121 23.100 0.000 6.016 - - - - - - Empotrado 
N122 17.100 2.180 5.524 - - - - - - Empotrado 
N123 19.100 2.180 5.688 - - - - - - Empotrado 
N124 21.100 2.180 5.852 - - - - - - Empotrado 
N125 23.100 2.180 6.016 - - - - - - Empotrado 
N126 17.100 4.560 3.604 - - - - - - Empotrado 
N127 19.100 4.560 3.448 - - - - - - Empotrado 
N128 21.100 4.560 3.292 - - - - - - Empotrado 
N129 23.100 4.560 3.136 - - - - - - Empotrado 
N130 17.100 2.280 3.604 - - - - - - Empotrado 
N131 19.100 2.280 3.448 - - - - - - Empotrado 
N132 21.100 2.280 3.292 - - - - - - Empotrado 
N133 23.100 2.280 3.136 - - - - - - Empotrado 
N134 17.100 0.000 2.324 - - - - - - Empotrado 
N135 19.100 0.000 2.488 - - - - - - Empotrado 
N136 17.100 2.180 2.324 - - - - - - Empotrado 
N137 19.100 2.180 2.488 - - - - - - Empotrado 
N138 21.100 2.180 2.652 - - - - - - Empotrado 
N139 21.100 0.000 2.652 - - - - - - Empotrado 
N140 23.100 0.000 2.816 - - - - - - Empotrado 
N141 23.100 2.180 2.816 - - - - - - Empotrado 
N142 17.100 4.560 6.804 - - - - - - Empotrado 
N143 17.100 2.280 6.804 - - - - - - Empotrado 
N144 19.100 4.560 6.648 - - - - - - Empotrado 
N145 21.100 4.560 6.492 - - - - - - Empotrado 
N146 19.100 2.280 6.648 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z
N147 21.100 2.280 6.492 - - - - - - Empotrado 
N148 23.100 4.560 6.336 - - - - - - Empotrado 
N149 23.100 2.280 6.336 - - - - - - Empotrado 
N150 1.300 4.560 4.560 - - - - - - Empotrado 
N151 1.300 2.180 4.560 - - - - - - Empotrado 
N152 1.300 2.280 4.560 - - - - - - Empotrado 
N153 26.400 0.000 2.980 - - - - - - Empotrado 
N154 26.400 4.560 2.980 - - - - - - Empotrado 
N155 26.400 2.180 2.980 - - - - - - Empotrado 
N156 26.400 2.280 2.980 - - - - - - Empotrado 
N157 26.400 0.000 6.180 - - - - - - Empotrado 
N158 26.400 2.180 6.180 - - - - - - Empotrado 
N159 26.400 2.280 6.180 - - - - - - Empotrado 
N160 26.400 4.560 6.180 - - - - - - Empotrado 
N161 13.850 0.000 2.160 - - - - - - Empotrado 
N162 13.850 2.180 2.160 - - - - - - Empotrado 
N163 13.850 0.000 5.360 - - - - - - Empotrado 
N164 13.850 2.180 5.360 - - - - - - Empotrado 
N165 13.850 2.280 3.760 - - - - - - Empotrado 
N166 13.850 4.560 3.760 - - - - - - Empotrado 
N167 4.600 30.840 7.746 - - - - - - Empotrado 
N168 4.600 28.560 7.746 - - - - - - Empotrado 
N169 6.600 28.560 7.902 - - - - - - Empotrado 
N170 6.600 30.840 7.902 - - - - - - Empotrado 
N171 8.600 28.560 8.058 - - - - - - Empotrado 
N172 8.600 30.840 8.058 - - - - - - Empotrado 
N173 10.600 28.560 8.214 - - - - - - Empotrado 
N174 10.600 30.840 8.214 - - - - - - Empotrado 
N175 4.600 28.560 4.546 - - - - - - Empotrado 
N176 6.600 28.560 4.702 - - - - - - Empotrado 
N177 4.600 30.840 4.546 - - - - - - Empotrado 
N178 6.600 30.840 4.702 - - - - - - Empotrado 
N179 8.600 30.840 4.858 - - - - - - Empotrado 
N180 8.600 28.560 4.858 - - - - - - Empotrado 
N181 10.600 28.560 5.014 - - - - - - Empotrado 
N182 10.600 30.840 5.014 - - - - - - Empotrado 
N183 13.850 28.560 5.170 - - - - - - Empotrado 
N184 13.850 30.840 5.170 - - - - - - Empotrado 
N185 1.300 28.560 7.590 - - - - - - Empotrado 
N186 1.300 30.840 7.590 - - - - - - Empotrado 
N187 1.300 30.940 7.590 - - - - - - Empotrado 
N188 1.300 33.120 7.590 - - - - - - Empotrado 
 
  








Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N189 4.600 33.120 7.426 - - - - - - Empotrado 
N190 4.600 30.940 7.426 - - - - - - Empotrado 
N191 6.600 30.940 7.262 - - - - - - Empotrado 
N192 6.600 33.120 7.262 - - - - - - Empotrado 
N193 8.600 30.940 7.098 - - - - - - Empotrado 
N194 8.600 33.120 7.098 - - - - - - Empotrado 
N195 10.600 30.940 6.934 - - - - - - Empotrado 
N196 10.600 33.120 6.934 - - - - - - Empotrado 
N197 13.850 33.120 6.770 - - - - - - Empotrado 
N198 13.850 30.940 6.770 - - - - - - Empotrado 
N199 17.100 33.120 6.610 - - - - - - Empotrado 
N200 17.100 30.940 6.610 - - - - - - Empotrado 
N201 19.100 30.940 6.450 - - - - - - Empotrado 
N202 19.100 33.120 6.450 - - - - - - Empotrado 
N203 21.100 30.940 6.290 - - - - - - Empotrado 
N204 21.100 33.120 6.290 - - - - - - Empotrado 
N205 23.100 30.940 6.130 - - - - - - Empotrado 
N206 23.100 33.120 6.130 - - - - - - Empotrado 
N207 17.100 28.560 5.330 - - - - - - Empotrado 
N208 17.100 30.840 5.330 - - - - - - Empotrado 
N209 19.100 28.560 5.490 - - - - - - Empotrado 
N210 19.100 30.840 5.490 - - - - - - Empotrado 
N211 21.100 28.560 5.650 - - - - - - Empotrado 
N212 21.100 30.840 5.650 - - - - - - Empotrado 
N213 23.100 28.560 5.810 - - - - - - Empotrado 
N214 23.100 30.840 5.810 - - - - - - Empotrado 
N215 26.350 28.560 5.970 - - - - - - Empotrado 
N216 26.350 33.120 5.970 - - - - - - Empotrado 
N217 26.350 30.840 5.970 - - - - - - Empotrado 
N218 26.350 30.940 5.970 - - - - - - Empotrado 
N219 12.600 4.560 8.290 - - - - - - Empotrado 
N220 12.600 2.280 8.290 - - - - - - Empotrado 
N221 12.600 28.560 9.700 - - - - - - Empotrado 
N222 10.600 28.560 9.544 - - - - - - Empotrado 
N223 12.600 30.840 9.700 - - - - - - Empotrado 
N224 15.100 30.840 9.700 - - - - - - Empotrado 
N225 10.600 30.840 9.544 - - - - - - Empotrado 
N226 8.600 30.840 9.388 - - - - - - Empotrado 
N227 8.600 28.560 9.388 - - - - - - Empotrado 
N228 6.600 30.840 9.232 - - - - - - Empotrado 
N229 6.600 28.560 9.232 - - - - - - Empotrado 
N230 4.600 28.560 9.076 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N231 4.600 30.840 9.076 - - - - - - Empotrado 
N232 2.600 30.840 8.920 - - - - - - Empotrado 
N233 2.600 30.940 8.920 - - - - - - Empotrado 
N234 2.600 28.560 8.920 - - - - - - Empotrado 
N235 1.300 28.560 8.920 - - - - - - Empotrado 
N236 0.000 28.560 8.920 - - - - - - Empotrado 
N237 0.000 30.840 8.920 - - - - - - Empotrado 
N238 0.000 30.940 8.920 - - - - - - Empotrado 
N239 0.000 33.120 8.920 - - - - - - Empotrado 
N240 1.300 33.120 8.920 - - - - - - Empotrado 
N241 2.600 33.120 8.920 - - - - - - Empotrado 
N242 4.600 33.120 8.756 - - - - - - Empotrado 
N243 4.600 30.940 8.756 - - - - - - Empotrado 
N244 6.600 30.940 8.592 - - - - - - Empotrado 
N245 6.600 33.120 8.592 - - - - - - Empotrado 
N246 8.600 30.940 8.428 - - - - - - Empotrado 
N247 8.600 33.120 8.428 - - - - - - Empotrado 
N248 10.600 30.940 8.264 - - - - - - Empotrado 
N249 10.600 33.120 8.264 - - - - - - Empotrado 
N250 12.600 30.940 8.100 - - - - - - Empotrado 
N251 12.600 33.120 8.100 - - - - - - Empotrado 
N252 13.850 30.940 8.100 - - - - - - Empotrado 
N253 13.850 33.120 8.100 - - - - - - Empotrado 
N254 15.100 30.940 8.100 - - - - - - Empotrado 
N255 15.100 33.120 8.100 - - - - - - Empotrado 
N256 17.100 30.940 7.940 - - - - - - Empotrado 
N257 17.100 33.120 7.940 - - - - - - Empotrado 
N258 19.100 30.940 7.780 - - - - - - Empotrado 
N259 19.100 33.120 7.780 - - - - - - Empotrado 
N260 21.100 30.940 7.620 - - - - - - Empotrado 
N261 21.100 33.120 7.620 - - - - - - Empotrado 
N262 23.100 30.940 7.460 - - - - - - Empotrado 
N263 23.100 33.120 7.460 - - - - - - Empotrado 
N264 25.100 30.940 7.300 - - - - - - Empotrado 
N265 25.100 33.120 7.300 - - - - - - Empotrado 
N266 26.350 33.120 7.300 - - - - - - Empotrado 
N267 27.700 33.120 7.300 - - - - - - Empotrado 
N268 25.100 30.840 7.300 - - - - - - Empotrado 
N269 25.100 28.560 7.300 - - - - - - Empotrado 
N270 26.350 28.560 7.300 - - - - - - Empotrado 
N271 27.700 28.560 7.300 - - - - - - Empotrado 
N272 27.700 30.840 7.300 - - - - - - Empotrado 
 
  








Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N273 27.700 30.940 7.300 - - - - - - Empotrado 
N274 23.100 28.560 7.140 - - - - - - Empotrado 
N275 23.100 30.840 7.140 - - - - - - Empotrado 
N276 21.100 28.560 6.980 - - - - - - Empotrado 
N277 21.100 30.840 6.980 - - - - - - Empotrado 
N278 17.100 28.560 6.660 - - - - - - Empotrado 
N279 17.100 30.840 6.660 - - - - - - Empotrado 
N280 15.100 30.840 6.500 - - - - - - Empotrado 
N281 13.850 28.560 6.500 - - - - - - Empotrado 
N282 13.850 30.840 6.500 - - - - - - Empotrado 
N283 12.600 30.840 6.500 - - - - - - Empotrado 
N284 10.600 30.840 6.344 - - - - - - Empotrado 
N285 10.600 28.560 6.344 - - - - - - Empotrado 
N286 8.600 28.560 6.188 - - - - - - Empotrado 
N287 8.600 30.840 6.188 - - - - - - Empotrado 
N288 6.600 30.840 6.032 - - - - - - Empotrado 
N289 6.600 28.560 6.032 - - - - - - Empotrado 
N290 4.600 28.560 5.876 - - - - - - Empotrado 
N291 2.600 30.840 5.720 - - - - - - Empotrado 
N292 19.100 30.840 6.820 - - - - - - Empotrado 
N293 19.100 28.560 6.820 - - - - - - Empotrado 
N294 15.100 4.560 8.290 - - - - - - Empotrado 
N295 15.100 28.560 9.700 - - - - - - Empotrado 
N296 17.100 4.560 8.134 - - - - - - Empotrado 
N297 17.100 2.280 8.134 - - - - - - Empotrado 
N298 19.100 4.560 7.978 - - - - - - Empotrado 
N299 19.100 2.280 7.978 - - - - - - Empotrado 
N300 21.100 2.280 7.822 - - - - - - Empotrado 
N301 21.100 4.560 7.822 - - - - - - Empotrado 
N302 23.100 2.280 7.666 - - - - - - Empotrado 
N303 23.100 4.560 7.666 - - - - - - Empotrado 
N304 25.100 2.280 7.510 - - - - - - Empotrado 
N305 25.100 4.560 7.510 - - - - - - Empotrado 
N306 26.400 4.560 7.510 - - - - - - Empotrado 
N307 27.700 4.560 7.510 - - - - - - Empotrado 
N308 27.700 2.280 7.510 - - - - - - Empotrado 
N309 27.700 2.180 7.510 - - - - - - Empotrado 
N310 25.100 0.000 7.510 - - - - - - Empotrado 
N311 23.100 0.000 7.346 - - - - - - Empotrado 
N312 23.100 2.180 7.346 - - - - - - Empotrado 
N313 21.100 2.180 7.182 - - - - - - Empotrado 
N314 21.100 0.000 7.182 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N315 19.100 2.180 7.018 - - - - - - Empotrado 
N316 19.100 0.000 7.018 - - - - - - Empotrado 
N317 17.100 2.180 6.854 - - - - - - Empotrado 
N318 17.100 0.000 6.854 - - - - - - Empotrado 
N319 15.100 0.000 6.690 - - - - - - Empotrado 
N320 15.100 2.180 6.690 - - - - - - Empotrado 
N321 13.850 0.000 6.690 - - - - - - Empotrado 
N322 13.850 2.180 6.690 - - - - - - Empotrado 
N323 12.600 0.000 6.690 - - - - - - Empotrado 
N324 12.600 2.180 6.690 - - - - - - Empotrado 
N325 10.600 2.180 6.530 - - - - - - Empotrado 
N326 10.600 0.000 6.530 - - - - - - Empotrado 
N327 8.600 2.180 6.370 - - - - - - Empotrado 
N328 8.600 0.000 6.370 - - - - - - Empotrado 
N329 6.600 2.180 6.210 - - - - - - Empotrado 
N330 6.600 0.000 6.210 - - - - - - Empotrado 
N331 4.600 2.180 6.050 - - - - - - Empotrado 
N332 4.600 0.000 6.050 - - - - - - Empotrado 
N333 2.600 0.000 5.890 - - - - - - Empotrado 
N334 1.300 0.000 5.890 - - - - - - Empotrado 
N335 0.000 0.000 5.890 - - - - - - Empotrado 
N336 0.000 2.180 5.890 - - - - - - Empotrado 
N337 0.000 2.280 5.890 - - - - - - Empotrado 
N338 0.000 4.560 5.890 - - - - - - Empotrado 
N339 1.300 4.560 5.890 - - - - - - Empotrado 
N340 2.600 4.560 5.890 - - - - - - Empotrado 
N341 2.600 2.280 5.890 - - - - - - Empotrado 
N342 2.600 2.180 5.890 - - - - - - Empotrado 
N343 4.600 2.280 5.730 - - - - - - Empotrado 
N344 6.600 2.280 5.570 - - - - - - Empotrado 
N345 8.600 2.280 5.410 - - - - - - Empotrado 
N346 4.600 4.560 5.730 - - - - - - Empotrado 
N347 6.600 4.560 5.570 - - - - - - Empotrado 
N348 8.600 4.560 5.410 - - - - - - Empotrado 
N349 10.600 4.560 5.250 - - - - - - Empotrado 
N350 10.600 2.280 5.250 - - - - - - Empotrado 
N351 12.600 2.280 5.090 - - - - - - Empotrado 
N352 13.850 4.560 5.090 - - - - - - Empotrado 
N353 13.850 2.280 5.090 - - - - - - Empotrado 
N354 15.100 2.280 5.090 - - - - - - Empotrado 
N355 17.100 2.280 4.934 - - - - - - Empotrado 
N356 17.100 4.560 4.934 - - - - - - Empotrado 
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(m) x y z x y z
N357 19.100 2.280 4.778 - - - - - - Empotrado 
N358 19.100 4.560 4.778 - - - - - - Empotrado 
N359 21.100 2.280 4.622 - - - - - - Empotrado 
N360 21.100 4.560 4.622 - - - - - - Empotrado 
N361 23.100 2.280 4.466 - - - - - - Empotrado 
N362 23.100 4.560 4.466 - - - - - - Empotrado 
N363 25.100 2.280 4.310 - - - - - - Empotrado 
N364 25.100 2.180 4.310 - - - - - - Empotrado 
N365 26.400 4.560 4.310 - - - - - - Empotrado 
N366 26.400 0.000 4.310 - - - - - - Empotrado 
N367 23.100 0.000 4.146 - - - - - - Empotrado 
N368 23.100 2.180 4.146 - - - - - - Empotrado 
N369 21.100 2.180 3.982 - - - - - - Empotrado 
N370 21.100 0.000 3.982 - - - - - - Empotrado 
N371 19.100 2.180 3.818 - - - - - - Empotrado 
N372 19.100 0.000 3.818 - - - - - - Empotrado 
N373 17.100 2.180 3.654 - - - - - - Empotrado 
N374 17.100 0.000 3.654 - - - - - - Empotrado 
N375 15.100 2.180 3.490 - - - - - - Empotrado 
N376 13.850 2.180 3.490 - - - - - - Empotrado 
N377 12.600 2.180 3.490 - - - - - - Empotrado 
N378 13.850 0.000 3.490 - - - - - - Empotrado 
N379 10.600 2.180 3.330 - - - - - - Empotrado 
N380 10.600 0.000 3.330 - - - - - - Empotrado 
N381 8.600 2.180 3.170 - - - - - - Empotrado 
N382 8.600 0.000 3.170 - - - - - - Empotrado 
N383 6.600 2.180 3.010 - - - - - - Empotrado 
N384 6.600 0.000 3.010 - - - - - - Empotrado 
N385 4.600 2.180 2.850 - - - - - - Empotrado 
N386 4.600 0.000 2.850 - - - - - - Empotrado 
N387 2.600 2.180 2.690 - - - - - - Empotrado 
N388 12.600 0.000 3.490 - - - - - - Empotrado 
N389 2.600 0.000 2.690 - - - - - - Empotrado 
N390 15.100 0.000 3.490 - - - - - - Empotrado 
N391 25.100 2.180 7.510 - - - - - - Empotrado 
N392 15.100 28.560 6.500 - - - - - - Empotrado 
N393 12.600 28.560 6.500 - - - - - - Empotrado 
N394 2.600 28.560 5.720 - - - - - - Empotrado 
N395 27.700 2.180 4.310 - - - - - - Empotrado 
N396 27.700 2.280 4.310 - - - - - - Empotrado 
N397 25.100 0.000 4.310 - - - - - - Empotrado 
N398 27.700 0.000 4.310 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z
N399 27.700 4.560 4.310 - - - - - - Empotrado 
N400 25.100 4.560 4.310 - - - - - - Empotrado 
N401 15.100 4.560 5.090 - - - - - - Empotrado 
N402 12.600 4.560 5.090 - - - - - - Empotrado 
N403 26.400 0.000 7.510 - - - - - - Empotrado 
N404 4.600 30.840 5.876 - - - - - - Empotrado 
N405 27.700 0.000 7.510 - - - - - - Empotrado 
N406 12.600 2.280 0.890 X X X X X X Empotrado 
N407 15.100 2.280 0.750 X X X X X X Empotrado 
N408 15.100 30.840 3.390 X X X X X X Empotrado 
N409 12.600 30.840 3.530 X X X X X X Empotrado 
N410 15.100 2.280 8.290 - - - - - - Empotrado 
N411 15.100 4.560 6.960 - - - - - - Empotrado 
N412 15.100 5.560 7.019 - - - - - - Empotrado 
N413 15.100 5.560 8.349 - - - - - - Empotrado 
N414 12.600 5.560 7.019 - - - - - - Empotrado 
N415 12.600 5.560 8.349 - - - - - - Empotrado 
N416 12.600 6.560 7.078 - - - - - - Empotrado 
N417 12.600 6.560 8.408 - - - - - - Empotrado 
N418 15.100 6.560 7.078 - - - - - - Empotrado 
N419 15.100 6.560 8.408 - - - - - - Empotrado 
N420 12.600 7.560 7.137 - - - - - - Empotrado 
N421 12.600 7.560 8.467 - - - - - - Empotrado 
N422 15.100 7.560 7.137 - - - - - - Empotrado 
N423 15.100 7.560 8.467 - - - - - - Empotrado 
N424 12.600 8.560 7.196 - - - - - - Empotrado 
N425 12.600 8.560 8.526 - - - - - - Empotrado 
N426 15.100 8.560 7.196 - - - - - - Empotrado 
N427 15.100 8.560 8.526 - - - - - - Empotrado 
N428 12.600 9.560 7.255 - - - - - - Empotrado 
N429 12.600 9.560 8.585 - - - - - - Empotrado 
N430 15.100 9.560 7.255 - - - - - - Empotrado 
N431 15.100 9.560 8.585 - - - - - - Empotrado 
N432 12.600 10.560 7.314 - - - - - - Empotrado 
N433 12.600 10.560 8.644 - - - - - - Empotrado 
N434 15.100 10.560 7.314 - - - - - - Empotrado 
N435 15.100 10.560 8.644 - - - - - - Empotrado 
N436 12.600 11.560 7.373 - - - - - - Empotrado 
N437 12.600 11.560 8.703 - - - - - - Empotrado 
N438 15.100 11.560 7.373 - - - - - - Empotrado 
N439 15.100 11.560 8.703 - - - - - - Empotrado 
N440 12.600 12.560 7.432 - - - - - - Empotrado 
 
  








Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N441 12.600 12.560 8.762 - - - - - - Empotrado 
N442 15.100 12.560 7.432 - - - - - - Empotrado 
N443 15.100 12.560 8.762 - - - - - - Empotrado 
N444 12.600 13.560 7.491 - - - - - - Empotrado 
N445 12.600 13.560 8.821 - - - - - - Empotrado 
N446 15.100 13.560 7.491 - - - - - - Empotrado 
N447 15.100 13.560 8.821 - - - - - - Empotrado 
N448 12.600 14.560 7.550 - - - - - - Empotrado 
N449 12.600 14.560 8.880 - - - - - - Empotrado 
N450 15.100 14.560 7.550 - - - - - - Empotrado 
N451 15.100 14.560 8.880 - - - - - - Empotrado 
N452 12.600 15.560 7.609 - - - - - - Empotrado 
N453 12.600 15.560 8.939 - - - - - - Empotrado 
N454 15.100 15.560 7.609 - - - - - - Empotrado 
N455 15.100 15.560 8.939 - - - - - - Empotrado 
N456 12.600 16.560 7.668 - - - - - - Empotrado 
N457 12.600 16.560 8.998 - - - - - - Empotrado 
N458 15.100 16.560 7.668 - - - - - - Empotrado 
N459 15.100 16.560 8.998 - - - - - - Empotrado 
N460 12.600 17.560 7.727 - - - - - - Empotrado 
N461 12.600 17.560 9.057 - - - - - - Empotrado 
N462 15.100 17.560 9.057 - - - - - - Empotrado 
N463 15.100 17.560 7.727 - - - - - - Empotrado 
N464 12.600 18.560 7.786 - - - - - - Empotrado 
N465 12.600 18.560 9.116 - - - - - - Empotrado 
N466 15.100 18.560 7.786 - - - - - - Empotrado 
N467 15.100 18.560 9.116 - - - - - - Empotrado 
N468 12.600 19.560 7.845 - - - - - - Empotrado 
N469 12.600 19.560 9.175 - - - - - - Empotrado 
N470 15.100 19.560 7.845 - - - - - - Empotrado 
N471 15.100 19.560 9.175 - - - - - - Empotrado 
N472 12.600 20.560 7.904 - - - - - - Empotrado 
N473 12.600 20.560 9.234 - - - - - - Empotrado 
N474 15.100 20.560 7.904 - - - - - - Empotrado 
N475 15.100 20.560 9.234 - - - - - - Empotrado 
N476 12.600 21.560 7.963 - - - - - - Empotrado 
N477 12.600 21.560 9.293 - - - - - - Empotrado 
N478 15.100 21.560 7.963 - - - - - - Empotrado 
N479 15.100 21.560 9.293 - - - - - - Empotrado 
N480 12.600 22.560 8.022 - - - - - - Empotrado 
N481 12.600 22.560 9.352 - - - - - - Empotrado 
N482 15.100 22.560 8.022 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) x y z x y z 
N483 15.100 22.560 9.352 - - - - - - Empotrado 
N484 12.600 23.560 8.081 - - - - - - Empotrado 
N485 12.600 23.560 9.411 - - - - - - Empotrado 
N486 15.100 23.560 8.081 - - - - - - Empotrado 
N487 15.100 23.560 9.411 - - - - - - Empotrado 
N488 12.600 24.560 8.140 - - - - - - Empotrado 
N489 12.600 24.560 9.470 - - - - - - Empotrado 
N490 15.100 24.560 8.140 - - - - - - Empotrado 
N491 15.100 24.560 9.470 - - - - - - Empotrado 
N492 12.600 25.560 8.199 - - - - - - Empotrado 
N493 12.600 25.560 9.529 - - - - - - Empotrado 
N494 15.100 25.560 8.199 - - - - - - Empotrado 
N495 15.100 25.560 9.529 - - - - - - Empotrado 
N496 12.600 26.560 8.258 - - - - - - Empotrado 
N497 12.600 26.560 9.588 - - - - - - Empotrado 
N498 15.100 26.560 8.258 - - - - - - Empotrado 
N499 15.100 26.560 9.588 - - - - - - Empotrado 
N500 12.600 27.560 8.317 - - - - - - Empotrado 
N501 12.600 27.560 9.647 - - - - - - Empotrado 
N502 15.100 27.560 8.317 - - - - - - Empotrado 
N503 15.100 27.560 9.647 - - - - - - Empotrado 















(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S355 2140672.8 0.300 825688.1 3618.8 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 

























(m) Tipo Designación 
Acero 
laminado S355 N20/N18 N20/N18 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N18/N16 N18/N16 IPE 330 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N16/N15 N16/N15 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N3/N4 N3/N4 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N2/N3 N2/N3 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N1/N2 N1/N2 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N5/N6 N5/N6 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N6/N7 N6/N7 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N7/N8 N7/N8 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N17/N14 N17/N14 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N22/N23 N22/N23 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N21/N24 N21/N24 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N12/N11 N12/N11 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N10/N9 N10/N9 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N19/N17 N19/N17 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N14/N13 N14/N13 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N35/N34 N35/N34 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N41/N40 N41/N40 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N37/N38 N37/N38 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N36/N37 N36/N37 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N32/N36 N32/N36 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N27/N28 N27/N28 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N29/N30 N29/N30 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N31/N35 N31/N35 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N34/N33 N34/N33 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N59/N60 N59/N60 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N60/N61 N60/N61 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N61/N62 N61/N62 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N64/N63 N64/N63 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N65/N64 N65/N64 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N58/N65 N58/N65 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N56/N67 N56/N67 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N57/N68 N57/N68 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N72/N71 N72/N71 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N75/N74 N75/N74 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N78/N79 N78/N79 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N79/N80 N79/N80 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N80/N81 N80/N81 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 











(m) Tipo Designación 
    N70/N83 N70/N83 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N71/N82 N71/N82 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N77/N72 N77/N72 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N76/N73 N76/N73 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N5/N93 N5/N93 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N93/N94 N93/N94 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N94/N95 N94/N95 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N95/N96 N95/N96 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N96/N27 N96/N27 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N6/N97 N6/N97 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N97/N98 N97/N98 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N98/N99 N98/N99 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N99/N100 N99/N100 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N100/N28 N100/N28 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N93/N97 N93/N97 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N94/N98 N94/N98 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N95/N99 N95/N99 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N96/N100 N96/N100 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N1/N101 N1/N101 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N101/N5 N101/N5 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N26/N102 N26/N102 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N25/N103 N25/N103 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N103/N104 N103/N104 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N103/N102 N103/N102 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N102/N105 N102/N105 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N104/N105 N104/N105 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N105/N106 N105/N106 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N104/N107 N104/N107 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N107/N106 N107/N106 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N106/N108 N106/N108 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N107/N109 N107/N109 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N109/N108 N109/N108 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N108/N23 N108/N23 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N109/N22 N109/N22 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N111/N8 N111/N8 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N113/N111 N113/N111 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N115/N113 N115/N113 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N117/N115 N117/N115 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N9/N117 N9/N117 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N110/N7 N110/N7 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N112/N110 N112/N110 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N114/N112 N114/N112 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
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(m) Tipo Designación 
N116/N114 N116/N114 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N10/N116 N10/N116 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N110/N111 N110/N111 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N112/N113 N112/N113 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N114/N115 N114/N115 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N116/N117 N116/N117 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N29/N118 N29/N118 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N118/N119 N118/N119 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N119/N120 N119/N120 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N120/N121 N120/N121 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N121/N31 N121/N31 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N30/N122 N30/N122 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N122/N123 N122/N123 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N123/N124 N123/N124 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N124/N125 N124/N125 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N125/N35 N125/N35 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N118/N122 N118/N122 IPE 300 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N119/N123 N119/N123 IPE 270 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N120/N124 N120/N124 IPE 400 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N121/N125 N121/N125 IPE 600 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N126/N11 N126/N11 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N127/N126 N127/N126 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N128/N127 N128/N127 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N129/N128 N129/N128 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N13/N129 N13/N129 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N14/N133 N14/N133 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N133/N132 N133/N132 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N132/N131 N132/N131 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N131/N130 N131/N130 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N130/N12 N130/N12 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N130/N126 N130/N126 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N131/N127 N131/N127 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N132/N128 N132/N128 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N133/N129 N133/N129 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N21/N134 N21/N134 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N134/N135 N134/N135 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N134/N136 N134/N136 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N24/N136 N24/N136 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N136/N137 N136/N137 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N137/N138 N137/N138 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N135/N137 N135/N137 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 











(m) Tipo Designación 
N139/N140 N139/N140 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N139/N138 N139/N138 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N138/N141 N138/N141 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N141/N17 N141/N17 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N140/N141 N140/N141 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N140/N19 N140/N19 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N143/N39 N143/N39 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N144/N142 N144/N142 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N143/N142 N143/N142 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N145/N144 N145/N144 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N146/N144 N146/N144 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N146/N143 N146/N143 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N147/N146 N147/N146 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N147/N145 N147/N145 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N148/N145 N148/N145 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N33/N148 N33/N148 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N149/N148 N149/N148 IPE 600 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N34/N149 N34/N149 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N149/N147 N149/N147 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N150/N8 N150/N8 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N4/N150 N4/N150 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N101/N151 N101/N151 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N151/N152 N151/N152 IPE 180 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
N152/N150 N152/N150 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N3/N152 N3/N152 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N152/N7 N152/N7 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N151/N6 N151/N6 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N2/N151 N2/N151 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N19/N153 N19/N153 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N153/N20 N153/N20 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N13/N154 N13/N154 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N154/N15 N154/N15 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N153/N155 N153/N155 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N155/N156 N155/N156 IPE 180 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
N156/N154 N156/N154 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N17/N155 N17/N155 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N155/N18 N155/N18 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N14/N156 N14/N156 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N156/N16 N156/N16 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N31/N157 N31/N157 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N157/N32 N157/N32 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N157/N158 N157/N158 IPE 360 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
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N35/N158 N35/N158 IPE 270 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N158/N36 N158/N36 IPE 220 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N159/N37 N159/N37 IPE 240 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N159/N160 N159/N160 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N158/N159 N158/N159 IPE 360 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
N34/N159 N34/N159 IPE 240 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N33/N160 N33/N160 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N160/N38 N160/N38 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N161/N162 N161/N162 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N22/N161 N22/N161 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N161/N21 N161/N21 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N23/N162 N23/N162 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N162/N24 N162/N24 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N163/N164 N163/N164 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N27/N163 N27/N163 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N163/N29 N163/N29 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N164/N30 N164/N30 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N28/N164 N28/N164 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N10/N165 N10/N165 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N165/N12 N165/N12 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N9/N166 N9/N166 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N166/N11 N166/N11 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N165/N166 N165/N166 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N77/N168 N77/N168 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N72/N167 N72/N167 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N168/N169 N168/N169 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N167/N170 N167/N170 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N169/N171 N169/N171 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N170/N172 N170/N172 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N171/N173 N171/N173 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N172/N174 N172/N174 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N173/N76 N173/N76 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N174/N73 N174/N73 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N168/N167 N168/N167 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N169/N170 N169/N170 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N171/N172 N171/N172 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N55/N175 N55/N175 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N175/N176 N175/N176 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N175/N177 N175/N177 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N66/N177 N66/N177 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N177/N178 N177/N178 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 











(m) Tipo Designación 
N176/N178 N176/N178 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N176/N180 N176/N180 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N180/N181 N180/N181 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N180/N179 N180/N179 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N179/N182 N179/N182 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N182/N67 N182/N67 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N181/N182 N181/N182 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N181/N56 N181/N56 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N183/N184 N183/N184 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N183/N57 N183/N57 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N56/N183 N56/N183 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N67/N184 N67/N184 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N184/N68 N184/N68 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N78/N185 N78/N185 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N185/N77 N185/N77 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N81/N188 N81/N188 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N188/N82 N188/N82 IPE 360 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N185/N186 N185/N186 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N186/N187 N186/N187 IPE 180 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
N187/N188 N187/N188 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N79/N186 N79/N186 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N186/N72 N186/N72 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N187/N71 N187/N71 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N80/N187 N80/N187 IPE 180 (IPE) 1.300 0.50 0.50 - - 
N189/N82 N189/N82 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N190/N71 N190/N71 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N191/N190 N191/N190 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N192/N189 N192/N189 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N193/N191 N193/N191 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N194/N192 N194/N192 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N195/N193 N195/N193 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N196/N194 N196/N194 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N70/N195 N70/N195 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N83/N196 N83/N196 IPE 360 (IPE) 2.007 0.50 0.50 - - 
N190/N189 N190/N189 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N191/N192 N191/N192 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N193/N194 N193/N194 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N195/N196 N195/N196 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N198/N69 N198/N69 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N70/N198 N70/N198 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N83/N197 N83/N197 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N197/N84 N197/N84 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
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N198/N197 N198/N197 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N200/N69 N200/N69 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N199/N84 N199/N84 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N200/N199 N200/N199 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N201/N200 N201/N200 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N201/N202 N201/N202 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N202/N199 N202/N199 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N203/N201 N203/N201 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N203/N204 N203/N204 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N204/N202 N204/N202 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N205/N203 N205/N203 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N205/N206 N205/N206 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N206/N204 N206/N204 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N64/N205 N64/N205 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N63/N206 N63/N206 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N57/N207 N57/N207 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N68/N208 N68/N208 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N207/N208 N207/N208 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N207/N209 N207/N209 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N208/N210 N208/N210 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N209/N210 N209/N210 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N209/N211 N209/N211 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N210/N212 N210/N212 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N211/N212 N211/N212 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N211/N213 N211/N213 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N212/N214 N212/N214 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N213/N214 N213/N214 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N213/N58 N213/N58 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N214/N65 N214/N65 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N58/N215 N58/N215 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N215/N59 N215/N59 IPE 360 (IPE) 1.350 0.50 0.50 - - 
N215/N217 N215/N217 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N217/N218 N217/N218 IPE 180 (IPE) 0.100 0.50 0.50 - - 
N218/N216 N218/N216 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N63/N216 N63/N216 IPE 360 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N216/N62 N216/N62 IPE 360 (IPE) 1.350 0.50 0.50 - - 
N65/N217 N65/N217 IPE 180 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N217/N60 N217/N60 IPE 180 (IPE) 1.350 0.50 0.50 - - 
N64/N218 N64/N218 IPE 180 (IPE) 1.250 0.50 0.50 - - 
N218/N61 N218/N61 IPE 180 (IPE) 1.350 0.50 0.50 - - 
N41/N39 N41/N39 IPE 360 (IPE) 2.500 0.50 0.50 - - 











(m) Tipo Designación 
N73/N74 N73/N74 IPE 360 (IPE) 2.500 0.50 0.50 - - 
N25/N26 N25/N26 IPE 180 (IPE) 2.180 0.50 0.50 - - 
N55/N66 N55/N66 IPE 180 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N142/N411 N142/N411 IPE 360 (IPE) 2.006 0.50 0.50 - - 
N39/N411 N39/N411 IPE 360 (IPE) 2.280 0.50 0.50 - - 
N40/N411 N40/N411 IPE 360 (IPE) 2.500 0.50 0.50 - - 
N411/N412 N411/N412 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N40/N414 N40/N414 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N414/N412 N414/N412 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N414/N416 N414/N416 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N416/N418 N416/N418 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N412/N418 N412/N418 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N416/N420 N416/N420 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N420/N422 N420/N422 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N418/N422 N418/N422 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N420/N424 N420/N424 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N424/N426 N424/N426 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N422/N426 N422/N426 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N424/N428 N424/N428 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N428/N430 N428/N430 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N426/N430 N426/N430 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N428/N432 N428/N432 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N432/N434 N432/N434 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N430/N434 N430/N434 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N432/N436 N432/N436 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N436/N438 N436/N438 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N434/N438 N434/N438 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N436/N440 N436/N440 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N440/N442 N440/N442 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N438/N442 N438/N442 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N440/N444 N440/N444 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N444/N446 N444/N446 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N442/N446 N442/N446 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N444/N448 N444/N448 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N448/N450 N448/N450 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N446/N450 N446/N450 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N448/N452 N448/N452 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N452/N454 N452/N454 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N450/N454 N450/N454 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N452/N456 N452/N456 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
N456/N458 N456/N458 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
N454/N458 N454/N458 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N456/N460 N456/N460 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N458/N463 N458/N463 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N456/N461 N456/N461 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N458/N462 N458/N462 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N460/N463 N460/N463 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N460/N464 N460/N464 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N460/N465 N460/N465 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N464/N466 N464/N466 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N463/N466 N463/N466 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N463/N467 N463/N467 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N464/N468 N464/N468 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N464/N469 N464/N469 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N468/N470 N468/N470 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N466/N470 N466/N470 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N466/N471 N466/N471 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N468/N472 N468/N472 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N468/N473 N468/N473 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N472/N474 N472/N474 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N470/N474 N470/N474 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N470/N475 N470/N475 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N472/N476 N472/N476 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N472/N477 N472/N477 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N476/N478 N476/N478 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N474/N478 N474/N478 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N474/N479 N474/N479 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N476/N480 N476/N480 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N476/N481 N476/N481 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N480/N482 N480/N482 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N478/N482 N478/N482 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N478/N483 N478/N483 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N480/N484 N480/N484 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N480/N485 N480/N485 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N484/N486 N484/N486 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N482/N486 N482/N486 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N482/N487 N482/N487 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N484/N488 N484/N488 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N484/N489 N484/N489 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N488/N490 N488/N490 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N486/N490 N486/N490 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N486/N491 N486/N491 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N488/N492 N488/N492 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 











(m) Tipo Designación 
    N492/N494 N492/N494 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N490/N494 N490/N494 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N490/N495 N490/N495 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N492/N496 N492/N496 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N492/N497 N492/N497 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N496/N498 N496/N498 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N494/N498 N494/N498 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N494/N499 N494/N499 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N496/N500 N496/N500 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N496/N501 N496/N501 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N500/N502 N500/N502 IPE 180 (IPE) 2.500 1.00 1.00 - - 
    N498/N502 N498/N502 IPE 360 (IPE) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N498/N503 N498/N503 IPE 180 (IPE) 1.712 1.00 1.00 - - 
    N502/N75 N502/N75 IPE 360 (IPE) 1.001 1.00 1.00 - - 
    N500/N76 N500/N76 IPE 360 (IPE) 1.001 1.00 1.00 - - 
  N42/N1 N42/N1 BC-200 ((ER/B) BC) 2.930 0.50 0.50 - - 
    N43/N4 N43/N4 BC-200 ((ER/B) BC) 2.930 0.50 0.50 - - 
    N44/N8 N44/N8 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.50 0.50 - - 
    N45/N21 N45/N21 BC-200 ((ER/B) BC) 1.410 0.50 0.50 - - 
    N46/N11 N46/N11 BC-200 ((ER/B) BC) 3.010 0.50 0.50 - - 
    N48/N19 N48/N19 BC-200 ((ER/B) BC) 2.790 0.50 0.50 - - 
    N49/N13 N49/N13 BC-200 ((ER/B) BC) 2.790 0.50 0.50 - - 
    N50/N20 N50/N20 BC-200 ((ER/B) BC) 2.980 0.50 0.50 - - 
    N51/N15 N51/N15 BC-200 ((ER/B) BC) 2.980 0.50 0.50 - - 
    N52/N82 N52/N82 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.50 0.50 - - 
    N53/N81 N53/N81 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.50 0.50 - - 
    N54/N78 N54/N78 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.50 0.50 - - 
    N85/N57 N85/N57 BC-200 ((ER/B) BC) 1.780 0.50 0.50 - - 
    N86/N84 N86/N84 BC-200 ((ER/B) BC) 3.380 0.50 0.50 - - 
    N87/N56 N87/N56 BC-200 ((ER/B) BC) 1.640 0.50 0.50 - - 
    N88/N83 N88/N83 BC-200 ((ER/B) BC) 3.240 0.50 0.50 - - 
    N89/N58 N89/N58 BC-200 ((ER/B) BC) 3.160 0.50 0.50 - - 
    N90/N63 N90/N63 BC-200 ((ER/B) BC) 3.160 0.50 0.50 - - 
    N91/N59 N91/N59 BC-200 ((ER/B) BC) 3.320 0.50 0.50 - - 
    N92/N62 N92/N62 BC-200 ((ER/B) BC) 3.320 0.50 0.50 - - 
    N173/N174 N173/N174 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N173/N222 N173/N222 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N174/N225 N174/N225 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N172/N226 N172/N226 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N171/N227 N171/N227 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N170/N228 N170/N228 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N169/N229 N169/N229 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N168/N230 N168/N230 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N167/N231 N167/N231 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N72/N232 N72/N232 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N71/N233 N71/N233 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N77/N234 N77/N234 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N185/N235 N185/N235 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N78/N236 N78/N236 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N79/N237 N79/N237 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N80/N238 N80/N238 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N81/N239 N81/N239 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N188/N240 N188/N240 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N82/N241 N82/N241 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N189/N242 N189/N242 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N190/N243 N190/N243 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N191/N244 N191/N244 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N192/N245 N192/N245 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N193/N246 N193/N246 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N194/N247 N194/N247 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N195/N248 N195/N248 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N196/N249 N196/N249 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N70/N250 N70/N250 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N83/N251 N83/N251 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N198/N252 N198/N252 
TC-100x100x10 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N197/N253 N197/N253 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N69/N254 N69/N254 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N84/N255 N84/N255 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N200/N256 N200/N256 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N199/N257 N199/N257 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N201/N258 N201/N258 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N202/N259 N202/N259 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N203/N260 N203/N260 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N204/N261 N204/N261 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N205/N262 N205/N262 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N206/N263 N206/N263 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N64/N264 N64/N264 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N63/N265 N63/N265 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N216/N266 N216/N266 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N62/N267 N62/N267 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N65/N268 N65/N268 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N58/N269 N58/N269 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N215/N270 N215/N270 
TC-150x150x2.5 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N59/N271 N59/N271 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N60/N272 N60/N272 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N61/N273 N61/N273 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N213/N274 N213/N274 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N214/N275 N214/N275 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N211/N276 N211/N276 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N212/N277 N212/N277 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N207/N278 N207/N278 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N208/N279 N208/N279 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N183/N281 N183/N281 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N184/N282 N184/N282 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N182/N284 N182/N284 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N181/N285 N181/N285 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N180/N286 N180/N286 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N179/N287 N179/N287 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N178/N288 N178/N288 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N176/N289 N176/N289 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N175/N290 N175/N290 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N66/N291 N66/N291 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N210/N292 N210/N292 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N209/N293 N209/N293 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N142/N296 N142/N296 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N143/N297 N143/N297 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N144/N298 N144/N298 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N146/N299 N146/N299 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N147/N300 N147/N300 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N145/N301 N145/N301 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N149/N302 N149/N302 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N148/N303 N148/N303 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N34/N304 N34/N304 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N33/N305 N33/N305 
TC-100x100x10 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N160/N306 N160/N306 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N38/N307 N38/N307 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N37/N308 N37/N308 
TC-120x120x5 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N36/N309 N36/N309 
TC-120x120x5 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N31/N310 N31/N310 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N121/N311 N121/N311 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N125/N312 N125/N312 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N124/N313 N124/N313 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N120/N314 N120/N314 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N123/N315 N123/N315 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N119/N316 N119/N316 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N122/N317 N122/N317 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N118/N318 N118/N318 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N29/N319 N29/N319 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N30/N320 N30/N320 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N163/N321 N163/N321 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N164/N322 N164/N322 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N27/N323 N27/N323 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N28/N324 N28/N324 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N100/N325 N100/N325 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N96/N326 N96/N326 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N99/N327 N99/N327 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N95/N328 N95/N328 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N98/N329 N98/N329 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N94/N330 N94/N330 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N97/N331 N97/N331 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N93/N332 N93/N332 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N5/N333 N5/N333 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N101/N334 N101/N334 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N1/N335 N1/N335 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N2/N336 N2/N336 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N3/N337 N3/N337 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N4/N338 N4/N338 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N150/N339 N150/N339 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N8/N340 N8/N340 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N7/N341 N7/N341 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N6/N342 N6/N342 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N110/N343 N110/N343 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N112/N344 N112/N344 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N114/N345 N114/N345 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N111/N346 N111/N346 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N113/N347 N113/N347 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N115/N348 N115/N348 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N117/N349 N117/N349 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N116/N350 N116/N350 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N166/N352 N166/N352 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N165/N353 N165/N353 
TC-100x100x10 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N130/N355 N130/N355 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N126/N356 N126/N356 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N131/N357 N131/N357 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N127/N358 N127/N358 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N132/N359 N132/N359 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N128/N360 N128/N360 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N133/N361 N133/N361 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N129/N362 N129/N362 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N14/N363 N14/N363 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N17/N364 N17/N364 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N154/N365 N154/N365 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N153/N366 N153/N366 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N140/N367 N140/N367 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N141/N368 N141/N368 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N138/N369 N138/N369 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N139/N370 N139/N370 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N137/N371 N137/N371 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N135/N372 N135/N372 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N136/N373 N136/N373 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N134/N374 N134/N374 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N24/N375 N24/N375 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N162/N376 N162/N376 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N23/N377 N23/N377 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N161/N378 N161/N378 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N108/N379 N108/N379 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N109/N380 N109/N380 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N106/N381 N106/N381 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N107/N382 N107/N382 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N105/N383 N105/N383 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N104/N384 N104/N384 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N102/N385 N102/N385 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N103/N386 N103/N386 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N26/N387 N26/N387 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N386/N384 N386/N384 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N384/N382 N384/N382 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N382/N380 N382/N380 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N388/N378 N388/N378 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N380/N388 N380/N388 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N22/N388 N22/N388 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N388/N27 N388/N27 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N389/N386 N389/N386 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N25/N389 N25/N389 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N389/N5 N389/N5 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N378/N390 N378/N390 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N21/N390 N21/N390 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N390/N29 N390/N29 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N387/N385 N387/N385 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N385/N383 N385/N383 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N383/N381 N383/N381 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N381/N379 N381/N379 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N379/N377 N379/N377 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N377/N376 N377/N376 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N376/N375 N376/N375 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N375/N373 N375/N373 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N373/N371 N373/N371 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N371/N369 N371/N369 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N369/N368 N369/N368 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N368/N364 N368/N364 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N364/N363 N364/N363 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
0.100 0.50 0.50 - - 
    N363/N361 N363/N361 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N361/N359 N361/N359 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N359/N357 N359/N357 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N357/N355 N357/N355 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N355/N354 N355/N354 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N353/N354 N353/N354 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N351/N353 N351/N353 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N351/N350 N351/N350 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N350/N345 N350/N345 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N345/N344 N345/N344 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N344/N343 N344/N343 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N343/N341 N343/N341 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N342/N341 N342/N341 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N342/N331 N342/N331 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N331/N329 N331/N329 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N329/N327 N329/N327 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N327/N325 N327/N325 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N325/N324 N325/N324 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N324/N322 N324/N322 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N322/N320 N322/N320 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N320/N317 N320/N317 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N317/N315 N317/N315 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N315/N313 N315/N313 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N313/N312 N313/N312 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N35/N391 N35/N391 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N312/N391 N312/N391 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N391/N304 N391/N304 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
0.100 0.50 0.50 - - 
    N304/N302 N304/N302 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N302/N300 N302/N300 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N300/N299 N300/N299 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N299/N297 N299/N297 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N220/N219 N220/N219 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N222/N221 N222/N221 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N227/N222 N227/N222 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N229/N227 N229/N227 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N230/N229 N230/N229 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N234/N230 N234/N230 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N235/N234 N235/N234 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N236/N235 N236/N235 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N236/N237 N236/N237 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.280 0.50 0.50 - - 
    N237/N238 N237/N238 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
0.100 0.50 0.50 - - 
    N238/N239 N238/N239 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.180 0.50 0.50 - - 
    N239/N240 N239/N240 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N240/N241 N240/N241 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N242/N241 N242/N241 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N245/N242 N245/N242 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N247/N245 N247/N245 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N249/N247 N249/N247 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N251/N249 N251/N249 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N251/N253 N251/N253 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N253/N255 N253/N255 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N257/N255 N257/N255 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N259/N257 N259/N257 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N261/N259 N261/N259 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N263/N261 N263/N261 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N265/N263 N265/N263 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N265/N266 N265/N266 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N266/N267 N266/N267 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.350 0.50 0.50 - - 
    N273/N267 N273/N267 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.180 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N272/N273 N272/N273 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N271/N272 N271/N272 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N270/N271 N270/N271 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.350 0.50 0.50 - - 
    N269/N270 N269/N270 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N274/N269 N274/N269 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N276/N274 N276/N274 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N293/N276 N293/N276 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N278/N293 N278/N293 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N281/N392 N281/N392 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N57/N392 N57/N392 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N392/N75 N392/N75 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N393/N281 N393/N281 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N56/N393 N56/N393 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N393/N76 N393/N76 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N285/N393 N285/N393 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N286/N285 N286/N285 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N289/N286 N289/N286 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N290/N289 N290/N289 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N394/N290 N394/N290 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N55/N394 N55/N394 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N394/N77 N394/N77 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N390/N374 N390/N374 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N374/N372 N374/N372 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N372/N370 N372/N370 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N370/N367 N370/N367 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N18/N395 N18/N395 
TC-120x120x5 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N395/N396 N395/N396 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N16/N396 N16/N396 TC-120x120x5 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N397/N366 N397/N366 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N397/N31 N397/N31 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N366/N398 N366/N398 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N20/N398 N20/N398 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N398/N32 N398/N32 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N367/N397 N367/N397 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N398/N395 N398/N395 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.180 0.50 0.50 - - 
    N396/N399 N396/N399 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N15/N399 N15/N399 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N399/N38 N399/N38 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N365/N399 N365/N399 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N400/N365 N400/N365 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N400/N33 N400/N33 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N400/N362 N400/N362 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N362/N360 N362/N360 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N360/N358 N360/N358 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N358/N356 N358/N356 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N352/N401 N352/N401 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N11/N401 N11/N401 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N402/N352 N402/N352 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N9/N402 N9/N402 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N402/N40 N402/N40 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N402/N349 N402/N349 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N349/N348 N349/N348 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N348/N347 N348/N347 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N347/N346 N347/N346 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N346/N340 N346/N340 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N339/N340 N339/N340 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N338/N339 N338/N339 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N337/N338 N337/N338 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N336/N337 N336/N337 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
0.100 0.50 0.50 - - 
    N335/N336 N335/N336 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N335/N334 N335/N334 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N334/N333 N334/N333 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N333/N332 N333/N332 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N332/N330 N332/N330 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N330/N328 N330/N328 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N328/N326 N328/N326 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N326/N323 N326/N323 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N323/N321 N323/N321 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N321/N319 N321/N319 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N319/N318 N319/N318 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N318/N316 N318/N316 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N316/N314 N316/N314 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N314/N311 N314/N311 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N311/N310 N311/N310 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N157/N403 N157/N403 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N310/N403 N310/N403 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N309/N308 N309/N308 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N308/N307 N308/N307 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N306/N307 N306/N307 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N305/N306 N305/N306 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.300 0.50 0.50 - - 
    N305/N303 N305/N303 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N303/N301 N303/N301 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N301/N298 N301/N298 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N298/N296 N298/N296 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N296/N294 N296/N294 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N295/N224 N295/N224 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.280 0.50 0.50 - - 
    N223/N224 N223/N224 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.500 0.50 0.50 - - 
    N225/N223 N225/N223 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N226/N225 N226/N225 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N228/N226 N228/N226 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N231/N228 N231/N228 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N232/N231 N232/N231 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N232/N233 N232/N233 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N243/N233 N243/N233 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N244/N243 N244/N243 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N246/N244 N246/N244 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.007 0.50 0.50 - - 
    N248/N246 N248/N246 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N250/N248 N250/N248 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.007 0.50 0.50 - - 
    N250/N252 N250/N252 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N252/N254 N252/N254 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.250 0.50 0.50 - - 
    N256/N254 N256/N254 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N258/N256 N258/N256 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N260/N258 N260/N258 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N262/N260 N262/N260 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N264/N262 N264/N262 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N268/N264 N268/N264 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 0.100 0.50 0.50 - - 
    N275/N268 N275/N268 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N277/N275 N277/N275 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N292/N277 N292/N277 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N279/N292 N279/N292 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N280/N279 N280/N279 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N282/N280 N282/N280 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N283/N282 N283/N282 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.250 0.50 0.50 - - 
    N284/N283 N284/N283 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N287/N284 N287/N284 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.006 0.50 0.50 - - 
    N288/N287 N288/N287 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N392/N278 N392/N278 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N76/N222 N76/N222 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N173/N227 N173/N227 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N171/N229 N171/N229 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N169/N230 N169/N230 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N168/N234 N168/N234 
TC-100x100x10 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N167/N232 N167/N232 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N170/N231 N170/N231 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N172/N228 N172/N228 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N174/N226 N174/N226 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N73/N225 N73/N225 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N74/N295 N74/N295 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.640 0.50 0.50 - - 
    N74/N223 N74/N223 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.832 0.50 0.50 - - 
    N71/N243 N71/N243 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N82/N242 N82/N242 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N185/N236 N185/N236 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N79/N236 N79/N236 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.640 0.50 0.50 - - 
    N80/N239 N80/N239 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.554 0.50 0.50 - - 
    N188/N239 N188/N239 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N188/N241 N188/N241 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N185/N234 N185/N234 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N189/N245 N189/N245 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N192/N247 N192/N247 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N194/N249 N194/N249 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N196/N251 N196/N251 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N197/N251 N197/N251 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N197/N255 N197/N255 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N84/N257 N84/N257 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N199/N259 N199/N259 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N202/N261 N202/N261 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N204/N263 N204/N263 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N206/N265 N206/N265 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N216/N265 N216/N265 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N216/N267 N216/N267 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.895 0.50 0.50 - - 
    N61/N267 N61/N267 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.554 0.50 0.50 - - 
    N60/N271 N60/N271 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.640 0.50 0.50 - - 
    N215/N271 N215/N271 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.895 0.50 0.50 - - 
    N215/N269 N215/N269 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N58/N274 N58/N274 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N213/N276 N213/N276 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N211/N293 N211/N293 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N209/N278 N209/N278 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N207/N392 N207/N392 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N183/N392 N183/N392 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N183/N393 N183/N393 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N56/N285 N56/N285 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N181/N286 N181/N286 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N180/N289 N180/N289 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N176/N290 N176/N290 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N175/N394 N175/N394 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N177/N404 N177/N404 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 0.50 0.50 - - 
    N404/N288 N404/N288 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N291/N404 N291/N404 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N177/N291 N177/N291 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N178/N404 N178/N404 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N179/N288 N179/N288 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N182/N287 N182/N287 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N67/N284 N67/N284 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N184/N283 N184/N283 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N184/N280 N184/N280 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N208/N280 N208/N280 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N210/N279 N210/N279 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N212/N292 N212/N292 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N214/N277 N214/N277 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N65/N275 N65/N275 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N205/N264 N205/N264 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N203/N262 N203/N262 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N201/N260 N201/N260 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N200/N258 N200/N258 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N69/N256 N69/N256 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N198/N254 N198/N254 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N198/N250 N198/N250 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N195/N250 N195/N250 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N193/N248 N193/N248 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N191/N246 N191/N246 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N103/N389 N103/N389 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N104/N386 N104/N386 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N107/N384 N107/N384 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N109/N382 N109/N382 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N22/N380 N22/N380 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N161/N388 N161/N388 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N161/N390 N161/N390 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N134/N390 N134/N390 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N135/N374 N135/N374 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N139/N372 N139/N372 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N140/N370 N140/N370 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N19/N367 N19/N367 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N153/N397 N153/N397 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N153/N398 N153/N398 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N18/N398 N18/N398 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.554 0.50 0.50 - - 
    N16/N399 N16/N399 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.640 0.50 0.50 - - 
    N154/N399 N154/N399 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N154/N400 N154/N400 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N129/N400 N129/N400 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N128/N362 N128/N362 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N127/N360 N127/N360 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N126/N358 N126/N358 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N11/N356 N11/N356 
TC-100x100x10 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N356/N401 N356/N401 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N102/N387 N102/N387 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N105/N385 N105/N385 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N106/N383 N106/N383 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N108/N381 N108/N381 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N23/N379 N23/N379 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N162/N377 N162/N377 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N162/N375 N162/N375 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N136/N375 N136/N375 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N137/N373 N137/N373 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N138/N371 N138/N371 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N141/N369 N141/N369 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N17/N368 N17/N368 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N133/N363 N133/N363 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N132/N361 N132/N361 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N131/N359 N131/N359 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N130/N357 N130/N357 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N12/N355 N12/N355 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N165/N354 N165/N354 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N165/N351 N165/N351 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N116/N351 N116/N351 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N114/N350 N114/N350 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N112/N345 N112/N345 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N110/N344 N110/N344 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N7/N343 N7/N343 TC-60x60x4 ((ET) TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N97/N342 N97/N342 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N98/N331 N98/N331 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N99/N329 N99/N329 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N100/N327 N100/N327 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N28/N325 N28/N325 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N164/N324 N164/N324 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N164/N320 N164/N320 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N122/N320 N122/N320 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N123/N317 N123/N317 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N124/N315 N124/N315 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N125/N313 N125/N313 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N35/N312 N35/N312 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N149/N304 N149/N304 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N147/N302 N147/N302 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N146/N300 N146/N300 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N143/N299 N143/N299 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N39/N297 N39/N297 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N41/N219 N41/N219 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.640 0.50 0.50 - - 
    N142/N298 N142/N298 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.319 0.50 0.50 - - 
    N144/N301 N144/N301 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N145/N303 N145/N303 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N148/N305 N148/N305 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 











(m) Tipo Designación 
    N160/N305 N160/N305 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N160/N307 N160/N307 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N37/N307 N37/N307 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.640 0.50 0.50 - - 
    N157/N310 N157/N310 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N8/N346 N8/N346 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N150/N340 N150/N340 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N150/N338 N150/N338 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.860 0.50 0.50 - - 
    N3/N338 N3/N338 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.640 0.50 0.50 - - 
    N2/N335 N2/N335 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.554 0.50 0.50 - - 
    N101/N335 N101/N335 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N101/N333 N101/N333 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N93/N333 N93/N333 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N94/N332 N94/N332 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N95/N330 N95/N330 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N96/N328 N96/N328 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N27/N326 N27/N326 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N163/N323 N163/N323 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N163/N319 N163/N319 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.825 0.50 0.50 - - 
    N118/N319 N118/N319 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N119/N318 N119/N318 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
    N120/N316 N120/N316 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N121/N314 N121/N314 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.315 0.50 0.50 - - 
    N31/N311 N31/N311 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.315 0.50 0.50 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N111/N347 N111/N347 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N113/N348 N113/N348 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N115/N349 N115/N349 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.317 0.50 0.50 - - 
    N117/N402 N117/N402 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.317 0.50 0.50 - - 
    N166/N402 N166/N402 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N166/N401 N166/N401 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.825 0.50 0.50 - - 
    N32/N405 N32/N405 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N403/N405 N403/N405 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.300 0.50 0.50 - - 
    N405/N309 N405/N309 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.180 0.50 0.50 - - 
    N157/N405 N157/N405 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.860 0.50 0.50 - - 
    N36/N405 N36/N405 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.554 0.50 0.50 - - 
    N407/N12 N407/N12 BC-200 ((ER/B) BC) 3.010 0.50 0.50 - - 
    N12/N354 N12/N354 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N354/N39 N354/N39 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N351/N41 N351/N41 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N10/N351 N10/N351 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N406/N10 N406/N10 BC-200 ((ER/B) BC) 2.870 0.50 0.50 - - 
    N409/N67 N409/N67 BC-200 ((ER/B) BC) 1.640 0.50 0.50 - - 
    N67/N283 N67/N283 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N283/N73 N283/N73 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N280/N74 N280/N74 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N68/N280 N68/N280 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N408/N68 N408/N68 BC-200 ((ER/B) BC) 1.780 0.50 0.50 - - 
    N220/N410 N220/N410 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.500 0.50 0.50 - - 
    N41/N410 N41/N410 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
2.832 0.50 0.50 - - 
    N297/N410 N297/N410 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 2.006 0.50 0.50 - - 
    N411/N294 N411/N294 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N401/N411 N401/N411 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.50 0.50 - - 
    N41/N220 N41/N220 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 











(m) Tipo Designación 
    N411/N296 N411/N296 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 2.319 0.50 0.50 - - 
    N40/N219 N40/N219 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N47/N22 N47/N22 BC-200 ((ER/B) BC) 1.270 0.50 0.50 - - 
    N76/N221 N76/N221 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N75/N295 N75/N295 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N74/N224 N74/N224 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N73/N223 N73/N223 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N19/N397 N19/N397 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N13/N400 N13/N400 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.50 0.50 - - 
    N412/N413 N412/N413 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N294/N413 N294/N413 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N412/N294 N412/N294 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N414/N415 N414/N415 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N219/N415 N219/N415 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N414/N219 N414/N219 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N416/N417 N416/N417 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N415/N417 N415/N417 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N416/N415 N416/N415 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N418/N419 N418/N419 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N413/N419 N413/N419 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N418/N413 N418/N413 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N420/N421 N420/N421 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N417/N421 N417/N421 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N420/N417 N420/N417 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N422/N423 N422/N423 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N419/N423 N419/N423 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N422/N419 N422/N419 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N424/N425 N424/N425 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N421/N425 N421/N425 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N424/N421 N424/N421 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N426/N427 N426/N427 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N423/N427 N423/N427 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N426/N423 N426/N423 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N428/N429 N428/N429 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N425/N429 N425/N429 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N428/N425 N428/N425 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N430/N431 N430/N431 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N427/N431 N427/N431 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N430/N427 N430/N427 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N432/N433 N432/N433 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N429/N433 N429/N433 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N432/N429 N432/N429 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N434/N435 N434/N435 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N431/N435 N431/N435 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N434/N431 N434/N431 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N436/N437 N436/N437 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N433/N437 N433/N437 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N436/N433 N436/N433 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N438/N439 N438/N439 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N435/N439 N435/N439 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N438/N435 N438/N435 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N440/N441 N440/N441 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N437/N441 N437/N441 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N440/N437 N440/N437 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N442/N443 N442/N443 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N439/N443 N439/N443 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N442/N439 N442/N439 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.617 1.00 1.00 - - 
    N444/N445 N444/N445 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N441/N445 N441/N445 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N444/N441 N444/N441 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N446/N447 N446/N447 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N443/N447 N443/N447 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N446/N443 N446/N443 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N448/N449 N448/N449 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N445/N449 N445/N449 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N448/N445 N448/N445 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N450/N451 N450/N451 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N447/N451 N447/N451 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N450/N447 N450/N447 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N452/N453 N452/N453 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N449/N453 N449/N453 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N452/N449 N452/N449 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N454/N455 N454/N455 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N451/N455 N451/N455 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N454/N451 N454/N451 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N456/N457 N456/N457 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N453/N457 N453/N457 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N456/N453 N456/N453 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N458/N459 N458/N459 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N455/N459 N455/N459 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N458/N455 N458/N455 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.617 1.00 1.00 - - 
    N460/N461 N460/N461 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N457/N461 N457/N461 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N459/N462 N459/N462 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N463/N462 N463/N462 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N464/N465 N464/N465 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N461/N465 N461/N465 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N462/N467 N462/N467 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N466/N467 N466/N467 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N468/N469 N468/N469 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N465/N469 N465/N469 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N467/N471 N467/N471 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N470/N471 N470/N471 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N472/N473 N472/N473 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N469/N473 N469/N473 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N471/N475 N471/N475 
TC-180x180x8 ((ET) 











(m) Tipo Designación 
    N474/N475 N474/N475 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N476/N477 N476/N477 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N473/N477 N473/N477 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N475/N479 N475/N479 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N478/N479 N478/N479 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N480/N481 N480/N481 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N477/N481 N477/N481 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N479/N483 N479/N483 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N482/N483 N482/N483 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N484/N485 N484/N485 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N481/N485 N481/N485 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N483/N487 N483/N487 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N486/N487 N486/N487 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N488/N489 N488/N489 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N485/N489 N485/N489 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N487/N491 N487/N491 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N490/N491 N490/N491 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N492/N493 N492/N493 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 1.330 1.00 1.00 - - 
    N489/N493 N489/N493 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N491/N495 N491/N495 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N494/N495 N494/N495 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N496/N497 N496/N497 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N493/N497 N493/N497 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
 
  
















(m) Tipo Designación 
    N495/N499 N495/N499 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N498/N499 N498/N499 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N500/N501 N500/N501 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N497/N501 N497/N501 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.002 1.00 1.00 - - 
    N499/N503 N499/N503 TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 
1.002 1.00 1.00 - - 
    N502/N503 N502/N503 
TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.330 1.00 1.00 - - 
    N501/N221 N501/N221 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.001 1.00 1.00 - - 
    N500/N221 N500/N221 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.707 1.00 1.00 - - 
    N503/N295 N503/N295 
TC-180x180x8 ((ET) 
TC) 1.001 1.00 1.00 - - 
    N502/N295 N502/N295 TC-100x100x10 ((ET) 
TC) 
1.707 1.00 1.00 - - 
    N504/N9 N504/N9 BC-200 ((ER/B) BC) 2.870 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
Características mecánicas  
Características mecánicas 
Material 











(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado S355 
1 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30 
    3 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79 
  10 BC-200, ((ER/B) BC) 400.00 333.33 333.33 13333.33 13333.33 22400.00 
    11 TC-180x180x8, ((ET) TC) 55.04 26.24 26.24 2719.71 2719.71 4079.56 
    12 TC-100x100x10, ((ET) TC) 36.00 16.00 16.00 492.00 492.00 738.00 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 








(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S355 N20/N18 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N18/N16 IPE 330 (IPE) 0.100 0.001 4.91 
    N16/N15 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N3/N4 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N2/N3 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N1/N2 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N5/N6 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N6/N7 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N7/N8 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N17/N14 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N22/N23 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N21/N24 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N12/N11 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N10/N9 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N19/N17 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N14/N13 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N35/N34 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N41/N40 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N37/N38 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N36/N37 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N32/N36 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N27/N28 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N29/N30 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N31/N35 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N34/N33 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N59/N60 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N60/N61 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N61/N62 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N64/N63 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N65/N64 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N58/N65 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N56/N67 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N57/N68 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N72/N71 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N75/N74 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N78/N79 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N79/N80 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N80/N81 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N69/N84 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N70/N83 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N71/N82 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
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(kg) Tipo Designación 
    N77/N72 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N76/N73 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N5/N93 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N93/N94 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N94/N95 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N95/N96 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N96/N27 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N6/N97 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N97/N98 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N98/N99 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N99/N100 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N100/N28 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N93/N97 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N94/N98 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N95/N99 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N96/N100 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N1/N101 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N101/N5 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N26/N102 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N25/N103 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N103/N104 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N103/N102 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N102/N105 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N104/N105 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N105/N106 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N104/N107 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N107/N106 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N106/N108 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N107/N109 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N109/N108 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N108/N23 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N109/N22 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N111/N8 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N113/N111 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N115/N113 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N117/N115 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N9/N117 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N110/N7 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N112/N110 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N114/N112 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N116/N114 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N10/N116 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 








(kg) Tipo Designación 
    N110/N111 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N112/N113 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N114/N115 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N116/N117 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N29/N118 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N118/N119 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N119/N120 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N120/N121 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N121/N31 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N30/N122 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N122/N123 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N123/N124 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N124/N125 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N125/N35 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N118/N122 IPE 300 (IPE) 2.180 0.012 92.07 
    N120/N124 IPE 400 (IPE) 2.180 0.018 144.60 
    N121/N125 IPE 600 (IPE) 2.180 0.034 266.96 
    N126/N11 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N127/N126 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N128/N127 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N129/N128 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N13/N129 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N14/N133 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N133/N132 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N132/N131 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N131/N130 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N130/N12 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N130/N126 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N131/N127 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N132/N128 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N133/N129 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N21/N134 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N134/N135 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N134/N136 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N24/N136 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N136/N137 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N137/N138 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N135/N137 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N135/N139 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N139/N140 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N139/N138 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N138/N141 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
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    N141/N17 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N140/N141 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N140/N19 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N143/N39 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N144/N142 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N143/N142 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N145/N144 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N146/N144 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N146/N143 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N147/N146 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N147/N145 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N148/N145 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N33/N148 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N34/N149 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N149/N147 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N150/N8 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N4/N150 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N101/N151 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N151/N152 IPE 180 (IPE) 0.100 0.000 1.88 
    N152/N150 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N3/N152 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N152/N7 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N151/N6 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N2/N151 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N19/N153 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N153/N20 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N13/N154 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N154/N15 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N153/N155 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N155/N156 IPE 180 (IPE) 0.100 0.000 1.88 
    N156/N154 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N17/N155 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N155/N18 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N14/N156 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N156/N16 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N31/N157 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N157/N32 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N157/N158 IPE 360 (IPE) 2.180 0.016 124.41 
    N159/N160 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N158/N159 IPE 360 (IPE) 0.100 0.001 5.71 
    N34/N159 IPE 240 (IPE) 1.300 0.005 39.90 
    N33/N160 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 








(kg) Tipo Designación 
    N160/N38 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N161/N162 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N22/N161 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N161/N21 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N23/N162 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N162/N24 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N163/N164 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N27/N163 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N163/N29 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N164/N30 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N28/N164 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N10/N165 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N165/N12 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N9/N166 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N166/N11 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N165/N166 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N77/N168 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N72/N167 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N168/N169 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N167/N170 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N169/N171 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N170/N172 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N171/N173 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N172/N174 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N173/N76 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N174/N73 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N168/N167 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N169/N170 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N171/N172 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N55/N175 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N175/N176 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N175/N177 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N66/N177 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N177/N178 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N178/N179 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N176/N178 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N176/N180 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N180/N181 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N180/N179 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N179/N182 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N182/N67 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N181/N182 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
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    N181/N56 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N183/N184 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N183/N57 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N56/N183 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N67/N184 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N184/N68 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N78/N185 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N185/N77 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N81/N188 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N188/N82 IPE 360 (IPE) 1.300 0.009 74.19 
    N185/N186 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N186/N187 IPE 180 (IPE) 0.100 0.000 1.88 
    N187/N188 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N79/N186 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N186/N72 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N187/N71 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N80/N187 IPE 180 (IPE) 1.300 0.003 24.39 
    N189/N82 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N190/N71 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N191/N190 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N192/N189 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N193/N191 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N194/N192 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N195/N193 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N196/N194 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N70/N195 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N83/N196 IPE 360 (IPE) 2.007 0.015 114.52 
    N190/N189 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N191/N192 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N193/N194 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N195/N196 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N198/N69 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N70/N198 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N83/N197 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N197/N84 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N198/N197 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N200/N69 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N199/N84 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N200/N199 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N201/N200 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N201/N202 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N202/N199 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 








(kg) Tipo Designación 
    N203/N201 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N203/N204 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N204/N202 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N205/N203 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N205/N206 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N206/N204 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N64/N205 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N63/N206 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N57/N207 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N68/N208 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N207/N208 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N207/N209 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N208/N210 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N209/N210 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N209/N211 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N210/N212 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N211/N212 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N211/N213 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N212/N214 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N213/N214 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N213/N58 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N214/N65 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.50 
    N58/N215 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N215/N59 IPE 360 (IPE) 1.350 0.010 77.04 
    N215/N217 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N217/N218 IPE 180 (IPE) 0.100 0.000 1.88 
    N218/N216 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N63/N216 IPE 360 (IPE) 1.250 0.009 71.34 
    N216/N62 IPE 360 (IPE) 1.350 0.010 77.04 
    N65/N217 IPE 180 (IPE) 1.250 0.003 23.45 
    N217/N60 IPE 180 (IPE) 1.350 0.003 25.33 
    N64/N218 IPE 180 (IPE) 1.250 0.003 23.45 
    N218/N61 IPE 180 (IPE) 1.350 0.003 25.33 
    N41/N39 IPE 360 (IPE) 2.500 0.018 142.67 
    N76/N75 IPE 360 (IPE) 2.500 0.018 142.67 
    N73/N74 IPE 360 (IPE) 2.500 0.018 142.67 
    N25/N26 IPE 180 (IPE) 2.180 0.005 40.90 
    N55/N66 IPE 180 (IPE) 2.280 0.005 42.78 
    N142/N411 IPE 360 (IPE) 2.006 0.015 114.49 
    N39/N411 IPE 360 (IPE) 2.280 0.017 130.12 
    N40/N411 IPE 360 (IPE) 2.500 0.018 142.67 
    N411/N412 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
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    N40/N414 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N414/N412 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N414/N416 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N416/N418 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N412/N418 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N416/N420 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N420/N422 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N418/N422 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N420/N424 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N424/N426 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N422/N426 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N424/N428 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N428/N430 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N426/N430 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N428/N432 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N432/N434 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N430/N434 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N432/N436 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N436/N438 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N434/N438 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N436/N440 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N440/N442 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N438/N442 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N440/N444 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N444/N446 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N442/N446 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N444/N448 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N448/N450 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N446/N450 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N448/N452 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N452/N454 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N450/N454 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N452/N456 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N456/N458 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N454/N458 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N456/N460 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N458/N463 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N456/N461 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N458/N462 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N460/N463 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N460/N464 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N460/N465 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 








(kg) Tipo Designación 
    N464/N466 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N463/N466 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N463/N467 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N464/N468 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N464/N469 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N468/N470 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N466/N470 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N466/N471 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N468/N472 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N468/N473 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N472/N474 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N470/N474 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N470/N475 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N472/N476 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N472/N477 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N476/N478 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N474/N478 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N474/N479 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N476/N480 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N476/N481 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N480/N482 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N478/N482 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N478/N483 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N480/N484 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N480/N485 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N484/N486 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N482/N486 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N482/N487 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N484/N488 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N484/N489 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N488/N490 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N486/N490 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N486/N491 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N488/N492 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N488/N493 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N492/N494 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N490/N494 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N490/N495 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N492/N496 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N492/N497 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N496/N498 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N494/N498 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
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    N494/N499 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N496/N500 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N496/N501 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N500/N502 IPE 180 (IPE) 2.500 0.006 46.90 
    N498/N502 IPE 360 (IPE) 1.002 0.007 57.17 
    N498/N503 IPE 180 (IPE) 1.712 0.004 32.11 
    N502/N75 IPE 360 (IPE) 1.001 0.007 57.15 
    N500/N76 IPE 360 (IPE) 1.001 0.007 57.15 
  N42/N1 BC-200 ((ER/B) BC) 2.930 0.117 316.44 
    N43/N4 BC-200 ((ER/B) BC) 2.930 0.117 316.44 
    N44/N8 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.128 345.60 
    N45/N21 BC-200 ((ER/B) BC) 1.410 0.056 152.28 
    N46/N11 BC-200 ((ER/B) BC) 3.010 0.120 325.08 
    N48/N19 BC-200 ((ER/B) BC) 2.790 0.112 301.32 
    N49/N13 BC-200 ((ER/B) BC) 2.790 0.112 301.32 
    N50/N20 BC-200 ((ER/B) BC) 2.980 0.119 321.84 
    N51/N15 BC-200 ((ER/B) BC) 2.980 0.119 321.84 
    N52/N82 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.128 345.60 
    N53/N81 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.128 345.60 
    N54/N78 BC-200 ((ER/B) BC) 3.200 0.128 345.60 
    N85/N57 BC-200 ((ER/B) BC) 1.780 0.071 192.24 
    N86/N84 BC-200 ((ER/B) BC) 3.380 0.135 365.04 
    N87/N56 BC-200 ((ER/B) BC) 1.640 0.066 177.12 
    N88/N83 BC-200 ((ER/B) BC) 3.240 0.130 349.92 
    N89/N58 BC-200 ((ER/B) BC) 3.160 0.126 341.28 
    N90/N63 BC-200 ((ER/B) BC) 3.160 0.126 341.28 
    N91/N59 BC-200 ((ER/B) BC) 3.320 0.133 358.56 
    N92/N62 BC-200 ((ER/B) BC) 3.320 0.133 358.56 
    N173/N174 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N173/N222 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N174/N225 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N172/N226 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N171/N227 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N170/N228 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N169/N229 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N168/N230 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N167/N231 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N72/N232 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N71/N233 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N77/N234 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N185/N235 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N78/N236 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 








(kg) Tipo Designación 
    N79/N237 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N80/N238 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N81/N239 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N188/N240 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N82/N241 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N189/N242 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N190/N243 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N191/N244 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N192/N245 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N193/N246 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N194/N247 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N195/N248 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N196/N249 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N70/N250 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N83/N251 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N198/N252 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N197/N253 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N69/N254 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N84/N255 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N200/N256 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N199/N257 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N201/N258 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N202/N259 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N203/N260 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N204/N261 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N205/N262 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N206/N263 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N64/N264 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N63/N265 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N216/N266 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N62/N267 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N65/N268 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N58/N269 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N59/N271 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N60/N272 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N61/N273 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N213/N274 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N214/N275 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N211/N276 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N212/N277 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N207/N278 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N208/N279 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
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(kg) Tipo Designación 
    N183/N281 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N184/N282 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N182/N284 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N181/N285 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N180/N286 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N179/N287 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N178/N288 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N176/N289 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N175/N290 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N66/N291 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N210/N292 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N209/N293 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N142/N296 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N143/N297 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N144/N298 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N146/N299 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N147/N300 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N145/N301 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N149/N302 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N148/N303 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N34/N304 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N33/N305 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N160/N306 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N38/N307 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N37/N308 TC-120x120x5 ((ET) TC) 1.330 0.003 8.26 
    N36/N309 TC-120x120x5 ((ET) TC) 1.330 0.003 8.26 
    N31/N310 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N121/N311 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N125/N312 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N124/N313 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N120/N314 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N123/N315 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N119/N316 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N122/N317 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N118/N318 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N29/N319 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N30/N320 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N163/N321 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N164/N322 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N27/N323 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N28/N324 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N100/N325 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 








(kg) Tipo Designación 
    N96/N326 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N99/N327 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N95/N328 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N98/N329 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N94/N330 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N97/N331 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N93/N332 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N5/N333 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N101/N334 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N1/N335 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N2/N336 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N3/N337 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N4/N338 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N150/N339 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N8/N340 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N7/N341 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N6/N342 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N110/N343 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N112/N344 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N114/N345 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N111/N346 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N113/N347 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N115/N348 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N117/N349 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N116/N350 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N166/N352 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N165/N353 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N130/N355 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N126/N356 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N131/N357 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N127/N358 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N132/N359 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N128/N360 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N133/N361 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N129/N362 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N14/N363 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N17/N364 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N154/N365 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N153/N366 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N140/N367 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N141/N368 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N138/N369 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
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    N139/N370 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N137/N371 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N135/N372 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N136/N373 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N134/N374 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N24/N375 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N162/N376 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N23/N377 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N161/N378 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N108/N379 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N109/N380 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N106/N381 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N107/N382 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N105/N383 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N104/N384 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N102/N385 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N103/N386 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N26/N387 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N386/N384 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N384/N382 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N382/N380 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N388/N378 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N380/N388 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N22/N388 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N388/N27 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N389/N386 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N25/N389 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N389/N5 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N378/N390 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N21/N390 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N390/N29 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N387/N385 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N385/N383 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N383/N381 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N381/N379 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N379/N377 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N377/N376 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N376/N375 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N375/N373 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N373/N371 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N371/N369 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N369/N368 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 








(kg) Tipo Designación 
    N368/N364 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N364/N363 TC-100x100x10 ((ET) TC) 0.100 0.000 0.97 
    N363/N361 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N361/N359 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N359/N357 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N357/N355 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N355/N354 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N353/N354 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N351/N353 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N351/N350 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N350/N345 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N345/N344 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N344/N343 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N343/N341 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N342/N341 TC-100x100x10 ((ET) TC) 0.100 0.000 0.97 
    N342/N331 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N331/N329 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N329/N327 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N327/N325 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.006 0.007 19.50 
    N325/N324 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N324/N322 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N322/N320 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N320/N317 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N317/N315 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N315/N313 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N313/N312 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N35/N391 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N312/N391 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N391/N304 TC-100x100x10 ((ET) TC) 0.100 0.000 0.97 
    N304/N302 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N302/N300 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N300/N299 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N299/N297 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N220/N219 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N222/N221 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N227/N222 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N229/N227 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N230/N229 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N234/N230 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N235/N234 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N236/N235 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N236/N237 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
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    N237/N238 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N238/N239 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.180 0.012 32.40 
    N239/N240 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N240/N241 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N242/N241 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N245/N242 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N247/N245 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N249/N247 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N251/N249 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N251/N253 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.250 0.004 12.15 
    N253/N255 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.250 0.004 12.15 
    N257/N255 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N259/N257 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N261/N259 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N263/N261 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N265/N263 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N265/N266 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N266/N267 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.350 0.007 20.06 
    N273/N267 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.180 0.012 32.40 
    N272/N273 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N271/N272 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N270/N271 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.350 0.007 20.06 
    N269/N270 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N274/N269 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N276/N274 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N293/N276 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N278/N293 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N281/N392 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N57/N392 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N392/N75 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N393/N281 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N56/N393 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N393/N76 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N285/N393 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N286/N285 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.006 0.007 19.50 
    N289/N286 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N290/N289 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N394/N290 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N55/N394 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N394/N77 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N390/N374 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N374/N372 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 








(kg) Tipo Designación 
    N372/N370 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N370/N367 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N395/N396 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N397/N366 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N397/N31 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N366/N398 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N20/N398 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N398/N32 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N367/N397 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N398/N395 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.180 0.012 32.40 
    N396/N399 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N15/N399 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N399/N38 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N365/N399 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N400/N365 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N400/N33 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N400/N362 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N362/N360 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N360/N358 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N358/N356 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N352/N401 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N11/N401 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N402/N352 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N9/N402 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N402/N40 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N402/N349 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N349/N348 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N348/N347 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N347/N346 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N346/N340 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N339/N340 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N338/N339 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N337/N338 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N336/N337 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N335/N336 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.180 0.012 32.40 
    N335/N334 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N334/N333 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N333/N332 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N332/N330 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N330/N328 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N328/N326 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.006 0.007 19.50 
    N326/N323 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
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    N323/N321 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N321/N319 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N319/N318 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N318/N316 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N316/N314 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N314/N311 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N311/N310 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N157/N403 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N310/N403 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N309/N308 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N308/N307 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N306/N307 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N305/N306 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N305/N303 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N303/N301 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N301/N298 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N298/N296 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N296/N294 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N295/N224 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.280 0.013 33.88 
    N223/N224 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.500 0.014 37.15 
    N225/N223 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N226/N225 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N228/N226 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N231/N228 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N232/N231 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N232/N233 TC-180x180x8 ((ET) TC) 0.100 0.001 1.49 
    N243/N233 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N244/N243 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N246/N244 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N248/N246 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N250/N248 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.007 0.011 29.82 
    N250/N252 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.250 0.004 12.15 
    N252/N254 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.250 0.004 12.15 
    N256/N254 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N258/N256 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N260/N258 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N262/N260 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N264/N262 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N268/N264 TC-100x100x10 ((ET) TC) 0.100 0.000 0.97 
    N275/N268 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N277/N275 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N292/N277 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 








(kg) Tipo Designación 
    N279/N292 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N280/N279 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N282/N280 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N283/N282 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.250 0.007 18.58 
    N284/N283 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N287/N284 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.006 0.007 19.50 
    N288/N287 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N392/N278 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.82 
    N76/N222 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N173/N227 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N171/N229 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N169/N230 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N168/N234 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N167/N232 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N170/N231 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N172/N228 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N174/N226 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N73/N225 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N74/N295 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N74/N223 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.832 0.010 27.52 
    N71/N243 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N82/N242 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N185/N236 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N79/N236 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N80/N239 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.554 0.009 24.82 
    N188/N239 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N188/N241 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N185/N234 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N189/N245 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N192/N247 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N194/N249 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N196/N251 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N197/N251 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N197/N255 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N84/N257 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N199/N259 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N202/N261 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.317 0.013 34.43 
    N204/N263 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N206/N265 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N216/N265 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N216/N267 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.895 0.007 18.42 
    N61/N267 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.554 0.009 24.82 
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    N60/N271 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N215/N271 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.895 0.007 18.42 
    N215/N269 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N58/N274 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N213/N276 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N211/N293 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N209/N278 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N207/N392 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N183/N392 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N183/N393 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N56/N285 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N181/N286 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N180/N289 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N176/N290 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N175/N394 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N177/N404 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N404/N288 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N291/N404 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N177/N291 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N178/N404 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N179/N288 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N182/N287 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N67/N284 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N184/N283 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N184/N280 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N208/N280 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N210/N279 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N212/N292 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N214/N277 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N65/N275 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N205/N264 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N203/N262 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N201/N260 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.317 0.013 34.43 
    N200/N258 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N69/N256 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N198/N254 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N198/N250 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N195/N250 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N193/N248 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N191/N246 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N103/N389 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N104/N386 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 








(kg) Tipo Designación 
    N107/N384 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N109/N382 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N22/N380 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N161/N388 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N161/N390 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N134/N390 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N135/N374 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N139/N372 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N140/N370 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N19/N367 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N153/N397 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N153/N398 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N18/N398 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.554 0.009 24.82 
    N16/N399 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N154/N399 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N154/N400 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N129/N400 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N128/N362 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N127/N360 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N126/N358 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N11/N356 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N356/N401 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N102/N387 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N105/N385 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N106/N383 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N108/N381 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N23/N379 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N162/N377 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N162/N375 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N136/N375 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N137/N373 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N138/N371 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N141/N369 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N17/N368 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N133/N363 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N132/N361 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N131/N359 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N130/N357 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N12/N355 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N165/N354 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N165/N351 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N116/N351 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
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    N114/N350 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N112/N345 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N110/N344 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N97/N342 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N98/N331 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N99/N329 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N100/N327 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N28/N325 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N164/N324 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N164/N320 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N122/N320 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N123/N317 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N124/N315 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N125/N313 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N35/N312 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N149/N304 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N147/N302 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N146/N300 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N143/N299 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N39/N297 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N41/N219 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N142/N298 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N144/N301 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.319 0.013 34.46 
    N145/N303 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N148/N305 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N160/N305 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N160/N307 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N37/N307 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N157/N310 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N8/N346 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N150/N340 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N150/N338 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N3/N338 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.640 0.010 25.66 
    N2/N335 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.554 0.009 24.82 
    N101/N335 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N101/N333 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N93/N333 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N94/N332 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N95/N330 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N96/N328 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N27/N326 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N163/N323 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 








(kg) Tipo Designación 
    N163/N319 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N118/N319 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N119/N318 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N120/N316 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N121/N314 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N31/N311 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.315 0.008 22.50 
    N111/N347 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N113/N348 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N115/N349 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N117/N402 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.317 0.008 22.52 
    N166/N402 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N166/N401 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.825 0.007 17.74 
    N32/N405 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N403/N405 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.300 0.007 19.32 
    N405/N309 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.180 0.012 32.40 
    N157/N405 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.860 0.007 18.08 
    N36/N405 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.554 0.009 24.82 
    N407/N12 BC-200 ((ER/B) BC) 3.010 0.120 325.08 
    N12/N354 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N354/N39 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N351/N41 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N10/N351 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N406/N10 BC-200 ((ER/B) BC) 2.870 0.115 309.96 
    N409/N67 BC-200 ((ER/B) BC) 1.640 0.066 177.12 
    N67/N283 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N283/N73 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N280/N74 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N68/N280 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N408/N68 BC-200 ((ER/B) BC) 1.780 0.071 192.24 
    N220/N410 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.500 0.009 24.30 
    N41/N410 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.832 0.010 27.52 
    N297/N410 TC-180x180x8 ((ET) TC) 2.006 0.011 29.81 
    N411/N294 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N401/N411 BC-200 ((ER/B) BC) 1.870 0.075 201.96 
    N41/N220 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N39/N410 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N411/N296 TC-100x100x10 ((ET) TC) 2.319 0.008 22.54 
    N40/N219 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N47/N22 BC-200 ((ER/B) BC) 1.270 0.051 137.16 
    N76/N221 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N75/N295 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N74/N224 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
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(kg) Tipo Designación 
    N73/N223 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N19/N397 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N13/N400 BC-200 ((ER/B) BC) 1.330 0.053 143.64 
    N412/N413 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N294/N413 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N412/N294 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N414/N415 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N219/N415 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N414/N219 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N416/N417 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N415/N417 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N416/N415 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N418/N419 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N413/N419 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N418/N413 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N420/N421 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N417/N421 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N420/N417 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N422/N423 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N419/N423 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N422/N419 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N424/N425 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N421/N425 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N424/N421 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N426/N427 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N423/N427 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N426/N423 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N428/N429 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N425/N429 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N428/N425 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N430/N431 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N427/N431 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N430/N427 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N432/N433 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N429/N433 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N432/N429 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N434/N435 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N431/N435 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N434/N431 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N436/N437 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N433/N437 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N436/N433 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 








(kg) Tipo Designación 
    N438/N439 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N435/N439 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N438/N435 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N440/N441 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N437/N441 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N440/N437 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N442/N443 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N439/N443 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N442/N439 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N444/N445 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N441/N445 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N444/N441 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N446/N447 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N443/N447 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N446/N443 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N448/N449 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N445/N449 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N448/N445 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N450/N451 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N447/N451 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N450/N447 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N452/N453 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N449/N453 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N452/N449 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N454/N455 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N451/N455 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N454/N451 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N456/N457 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N453/N457 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N456/N453 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N458/N459 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N455/N459 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N458/N455 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.617 0.006 15.72 
    N460/N461 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N457/N461 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N459/N462 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N463/N462 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N464/N465 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N461/N465 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N462/N467 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N466/N467 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N468/N469 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
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(kg) Tipo Designación 
    N465/N469 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N467/N471 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N470/N471 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N472/N473 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N469/N473 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N471/N475 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N474/N475 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N476/N477 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N473/N477 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N475/N479 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N478/N479 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N480/N481 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N477/N481 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N479/N483 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N482/N483 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N484/N485 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N481/N485 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N483/N487 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N486/N487 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N488/N489 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N485/N489 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N487/N491 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N490/N491 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N492/N493 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N489/N493 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N491/N495 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N494/N495 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N496/N497 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N493/N497 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N495/N499 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N498/N499 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N500/N501 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N497/N501 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N499/N503 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.002 0.006 14.89 
    N502/N503 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.330 0.005 12.93 
    N501/N221 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.001 0.006 14.88 
    N500/N221 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.707 0.006 16.59 
    N503/N295 TC-180x180x8 ((ET) TC) 1.001 0.006 14.88 
    N502/N295 TC-100x100x10 ((ET) TC) 1.707 0.006 16.59 
    N504/N9 BC-200 ((ER/B) BC) 2.870 0.115 309.96 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 





















IPE 360 433.507     3.152     24740.01     




    691.040     3.859     30292.95   
        691.040     3.859     30292.95 
(ER/B) BC 
BC-200 148.860     5.954     16076.88     
    148.860     5.954     16076.88   
(ET) TC 
TC-180x180x8 366.015     2.015     5439.28     
TC-100x100x10 691.938     2.491     6725.64     
 TC-150x150x2.5 1.330     0.002     5.30     
 TC-120x120x5 5.320     0.012     33.04     
 TC-60x60x4 2.317     0.002     5.61     
     1066.920     4.522     12208.85   
         1215.780     10.476     28285.73  
  
 
6.1.2.  CIMENTACIÓN 
Elementos de cimentación aislados  
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
(N53 - N54), (N91 - N92) y (N42 - N43) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 530.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 26Ø12c/20 
Sup Y: 3Ø12c/20 
Inf X: 26Ø12c/20 
Inf Y: 3Ø12c/20 
(N52 - N55 - N66) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 730.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 42Ø12c/17 
Sup Y: 2Ø20c/27 
Inf X: 42Ø12c/17 
Inf Y: 3Ø16c/19 
(N87 - N88 - N409) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 710.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 39Ø12c/18 
Sup Y: 3Ø12c/18 
Inf X: 39Ø12c/18 
Inf Y: 2Ø25c/29 
(N85 - N86 - N408) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 760.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 50Ø12c/15 
Sup Y: 2Ø25c/27 
Inf X: 50Ø12c/15 
Inf Y: 2Ø25c/27 
(N89 - N90) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 530.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 29Ø12c/18 
Sup Y: 4Ø25c/15 
Inf X: 26Ø12c/20 
Inf Y: 3Ø12c/20 
(N25 - N26 - N44) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 535.0 cm 
Canto: 30.0 cm 
Sup X: 26Ø12c/20 
Sup Y: 6Ø25c/17 
Inf X: 25Ø12c/21 
Inf Y: 4Ø12c/30 
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Referencias Geometría Armado 
(N47 - N406 - N504) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 800.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 61Ø12c/13 
Sup Y: 3Ø20c/21 
Inf X: 61Ø12c/13 
Inf Y: 2Ø25c/28 
(N45 - N46 - N407) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 620.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 34Ø12c/18 
Sup Y: 3Ø20c/21 
Inf X: 34Ø12c/18 
Inf Y: 2Ø20c/27 
(N48 - N49) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 550.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 41Ø12c/13 
Sup Y: 4Ø25c/14 
Inf X: 41Ø12c/13 
Inf Y: 3Ø16c/23 
(N50 - N51) 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 530.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 26Ø12c/20 
Sup Y: 3Ø16c/22 
Inf X: 26Ø12c/20 
Inf Y: 3Ø12c/20  
Medición 
Referencias: (N53 - N54), (N91 - N92) y (N42 - N43)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   










































   
55 
Referencia: (N52 - N55 - N66)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø20   




    34.86 
30.95 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x7.44 
3x11.74   
22.32 
35.23 




    34.86 
30.95 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 



























Referencia: (N87 - N88 - N409)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   




  32.37 
28.74 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 









  32.37 
28.74 





























    
 
Referencia: (N85 - N86 - N408)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
50x0.83 
50x0.74   
41.50 
36.85 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 









  41.50 
36.85 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 



























    
 
Referencia: (N89 - N90)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
26x0.83 
26x0.74   
21.58 
19.16 




  16.29 
14.46 







Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
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Referencia: (N25 - N26 - N44)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø25   




  38.75 
34.40 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x5.70 
4x5.06   
22.80 
20.24 




  40.30 
35.78 





























    
 
Referencia: (N47 - N406 - N504)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
61x0.83 
61x0.74     
50.63 
44.95 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 









    50.63 
44.95 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x8.26 
3x20.37   
24.78 
61.11 


























     
 
Referencia: (N45 - N46 - N407)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
34x0.83 
34x0.74   
28.22 
25.05 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 











Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 























Referencia: (N48 - N49)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø25   




    34.03 
30.21 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x5.64 
3x8.90   
16.92 
26.71 




    34.03 
30.21 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 






























     
 
Referencia: (N50 - N51)   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
26x0.83 
26x0.74   
21.58 
19.16 




  16.29 
14.46 







Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³)   
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpiez
a 




      221.88 3x2.04 3x0.37 




147.86 3.32 0.51 
Referencia: (N87 - N88 - N409) 84.41     62.90 147.31 2.98 0.50 
Referencia: (N85 - N86 - N408) 81.07     135.9
8 
217.05 3.99 0.53 
Referencia: (N89 - N90) 60.49     98.68 159.17 2.04 0.37 
Referencia: (N25 - N26 - N44) 99.46     151.0
8 
250.54 1.93 0.64 
Referencia: (N47 - N406 - N504) 98.89   67.22 70.53 236.64 4.76 0.56 
Referencia: (N45 - N46 - N407) 55.11   87.41   142.52 2.60 0.43 




197.91 3.27 0.39 
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  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 
  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpiez
a 
Referencia: (N50 - N51) 58.06 28.3
3     












Referencia: (N53 - N54) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.21 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.262 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.366 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 195.4 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 373.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.52 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -2.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N53: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
    - N54: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N53 - N54) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: (N53 - N54) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 216 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 227 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
  - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N52 - N55 - N66) 
Dimensiones: 70 x 730 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/19 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø20c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.113 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.348 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.491 kp/cm² 
 
Cumple 
Referencia: (N52 - N55 - N66) 
Dimensiones: 70 x 730 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/19 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø20c/27 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 88.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 489.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 7.56 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -10.85 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 11.05 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N52: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
    - N55: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
    - N66: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección X: 
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Referencia: (N52 - N55 - N66) 
Dimensiones: 70 x 730 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/19 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø20c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
   - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 62 cm 
Calculado: 297 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 59 cm 
Calculado: 282 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N52 - N55 - N66) 
Dimensiones: 70 x 730 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/19 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø20c/27 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N87 - N88 - N409) 
Dimensiones: 70 x 710 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø25c/29 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.144 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.321 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.48 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 690.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 188.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 5.61 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
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Referencia: (N87 - N88 - N409) 
Dimensiones: 70 x 710 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø25c/29 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 13.83 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N87: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
    - N88: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
    - N409: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N87 - N88 - N409) 
Dimensiones: 70 x 710 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø25c/29 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
   - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 88 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 228 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 242 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: (N87 - N88 - N409) 
Dimensiones: 70 x 710 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø25c/29 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N85 - N86 - N408) 
Dimensiones: 70 x 760 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø25c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø25c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.085 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.3 kp/cm² 
 
Cumple 
   - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.496 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 573.0 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 118.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
   - En dirección X: 
 
 
Momento: 4.70 t·m 
 
Cumple 
   - En dirección Y: 
 
 
Momento: 21.07 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 23.01 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
 - N85: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N85 - N86 - N408) 
Dimensiones: 70 x 760 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø25c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø25c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - N86: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    - N408: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
  - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
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Referencia: (N85 - N86 - N408) 
Dimensiones: 70 x 760 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø25c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø25c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 74 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 94 cm 
Calculado: 339 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 103 cm 
Calculado: 339 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N89 - N90) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø25c/15 
Comprobación Valores Estado 
Referencia: (N89 - N90) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø25c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.901 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.061 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.226 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1226.4 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 441.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 2.93 t·m 
 
Cumple 
   - En dirección Y: 
 
 
Momento: -25.45 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.90 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N89: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
    - N90: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
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Referencia: (N89 - N90) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø25c/15 
Comprobación Valores Estado 
 - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
   - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N89 - N90) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø25c/15 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 98 cm 
Calculado: 247 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 99 cm 
Calculado: 236 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N91 - N92) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.208 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.275 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.332 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 150.2 % 
 
Cumple 
   - En dirección Y: 
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Referencia: (N91 - N92) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.45 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -2.28 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.47 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N91: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
    - N92: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N91 - N92) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 227 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 185 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
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Referencia: (N91 - N92) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N42 - N43) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.214 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.29 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.384 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
  - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 210.8 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 490.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.53 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -2.51 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
  - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.76 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N42: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
    - N43: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Referencia: (N42 - N43) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 












Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: (N42 - N43) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 227 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 195 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N25 - N26 - N44) 
Dimensiones: 120 x 535 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø25c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.138 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.187 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.377 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 54.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 541.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
Referencia: (N25 - N26 - N44) 
Dimensiones: 120 x 535 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø25c/17 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 19.08 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -21.10 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 38.46 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 18.23 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N25: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - N26: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - N44: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección X: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
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Referencia: (N25 - N26 - N44) 
Dimensiones: 120 x 535 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø25c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
  - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 101 cm 
Calculado: 220 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 96 cm 
Calculado: 220 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N25 - N26 - N44) 
Dimensiones: 120 x 535 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø25c/17 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N47 - N406 - N504) 
Dimensiones: 70 x 800 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø25c/28 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.064 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.317 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.499 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 322.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 218.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 6.42 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 23.40 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
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Referencia: (N47 - N406 - N504) 
Dimensiones: 70 x 800 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø25c/28 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N47: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
    - N406: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
    - N504: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N47 - N406 - N504) 
Dimensiones: 70 x 800 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø25c/28 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 74 cm 
Calculado: 127 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 49 cm 
Calculado: 127 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 338 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 52 cm 
Calculado: 338 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: (N47 - N406 - N504) 
Dimensiones: 70 x 800 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø25c/28 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N45 - N46 - N407) 
Dimensiones: 70 x 620 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø20c/27 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.605 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.253 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.492 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1292.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 267.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 5.87 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -13.48 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 17.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N45: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
 - N46: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N45 - N46 - N407) 
Dimensiones: 70 x 620 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø20c/27 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
    - N407: 
 
 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
   - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
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Referencia: (N45 - N46 - N407) 
Dimensiones: 70 x 620 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø20c/27 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø20c/21 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 52 cm 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 52 cm 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 66 cm 
Calculado: 201 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 48 cm 
Calculado: 213 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
   - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N48 - N49) 
Dimensiones: 70 x 550 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/23 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø25c/14 
Comprobación Valores Estado 
Referencia: (N48 - N49) 
Dimensiones: 70 x 550 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/23 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø25c/14 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.632 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.126 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.474 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 982.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 373.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 5.89 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -42.59 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
   - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 23.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N48: 
 
 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
    - N49: 
 
 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
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Referencia: (N48 - N49) 
Dimensiones: 70 x 550 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/23 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø25c/14 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 14 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 14 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N48 - N49) 
Dimensiones: 70 x 550 x 85 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/23 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø25c/14 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 95 cm 
Calculado: 222 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 94 cm 
Calculado: 233 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
   - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N50 - N51) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.444 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.669 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.171 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 250.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
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Referencia: (N50 - N51) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.24 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -6.61 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
   - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.95 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Mínimo: 0 cm 
 
  
    - N50: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
    - N51: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección Y: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Referencia: (N50 - N51) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 143 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 36 cm 
Calculado: 228 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: (N50 - N51) 
Dimensiones: 70 x 530 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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1. OBJETO 
Este anejo tiene como fin cumplimentar la obligación recogida en la normativa 
RPM95, de Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para carreteras, 
según la cual todo proyecto de nueva construcción de puente metálico debe contener 
un Anejo dedicado a estudiar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la 
obra proyectada. 
 
Este anejo resulta de vital importancia para poder valorar el coste que dicho 
proceso va a suponer en el conjunto de la obra. 
 
También cabe señalar que el proceso constructivo suele ser la fase más dañina 
para el medio ambiente. Por este motivo se debe exigir al contratista que las obras se 
realicen con la mayor precaución posible, y en caso de que éste cuente con los medios 
adecuados para plantear un proceso constructivo de menor impacto ambiental se 
ejecutará el definido por la constructora. 
 
El proceso aquí descrito tiene un carácter orientativo y podrá ser modificado 
según las necesidades del constructor. No obstante, el contratista deberá documentar y 
justificar adecuadamente cualquier cambio propuesto, debiendo ser sometido al visto 
bueno de la Dirección de Obra. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
El proceso constructivo se ha dividido en dos fases simultáneas entre sí: la fabricación 
en taller y el montaje en obra. 
 
A continuación, se describe cada una de las fases. Tanto el despiece de la pasarela 
para la fabricación en taller como las fases que comprende el montaje en obra se 





2.1.  FABRICACIÓN EN TALLER 
La estructura metálica se ha dividido en diferentes partes o módulos, que se 
fabricarán en taller y facilitarán el montaje en la obra tras su transporte a la misma. Los 
módulos se transportan a obra totalmente ejecutada la estructura metálica y sus 
longitudes serán tales que se pueda realizar su transporte por carretera hasta el 
emplazamiento de la obra. 
 
La estructura se divide como sigue: 
- Vano principal: La celosía que conforma el vano principal (cordones superiores e 
inferiores, diagonales, montantes y vigas transversales) se trasladará a obra desde 
taller en dos módulos con el fin de respetar las dimensiones máximas del 
transporte por carretera. 
- Rampas  
 
2.2.  MONTAJE EN OBRA 
El procedimiento constructivo que se propone es el siguiente: 
   FASE 1: 
- Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 
  FASE 2: 
- Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, 
quedando en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes 
(Esperas provisionales) 
 
  FASE 3: 
- Ejecución de las estructuras verticales 
- Ejecución de las esperas provisionales de la pasarela 
 
  FASE 4: 
- Traslado del vano principal 
- Colocación y soldado de la estructura del vano 
- Retirada de las esperas provisionales 
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  FASE 5: 
- Ejecución de la estructura de las rampas 
 
  FASE 6: 
- Colocación de las barandillas y pasamanos 
 
3. VALORACIÓN ECONÓMICA A INTRODUCIR EN EL PRESUPUESTO 
 
A continuación, se definen las partidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento 
constructivo anteriormente descrito, para justificar el sobreprecio que va a suponer 
dicho proceso en el coste de las obras. 
 
- Transporte a obra de módulo de estructura metálica procedente de taller. 
- Colocación de estructura con grúa. 
- Soldadura a tope con penetración completa en unión de fuerza entre módulos 
de estructura procedentes de taller. 
- Colocación del resto de elementos que componen la pasarela (barandilla, 
pasamanos...). 
 
En el presupuesto final el coste del montaje de estructura metálica forma parte del 
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1. OBJETO 
La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de operaciones 
consistentes en la reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes 
de su puesta en servicio, con objeto de confirmar que el comportamiento de la 
estructura se ajusta a las previsiones de proyecto. 
 
Tales pruebas de carga pueden ser estáticas o dinámicas. 
 
La IAP11 (Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera) establece la obligatoriedad de la prueba de carga estática para puentes 
nuevos. Esta normativa señala asimismo que las pruebas dinámicas serán preceptivas 
en aquellas estructuras en las que sea necesario verificar que las vibraciones que se 
puedan producir no afectarán a la funcionalidad de la obra. 
 
Para la realización de las pruebas de carga se seguirán los criterios recogidos en las 
"Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de cargas en puentes de 
carretera" del Ministerio de Fomento de 1999. 
2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA 
2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de 
la estructura. 
 
En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento 
resistente de la obra deberá tener una edad de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 
28 días si la obra hubiera estado sometida a un control normal   o intenso y el hormigón 
hubiese alcanzado en dicho plazo la resistencia característica exigida en proyecto. 
 
La prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra, de 
modo que todas las cargas permanentes que tendrá la pasarela ya graviten sobre el 
tablero. 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que 
se llegue a los últimos detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o 
imposibles. Deberá tenerse conocimiento no sólo del tren         de cargas a utilizar y de 
puntos de medida, sino de la organización y distribución del personal que interviene en 
la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos auxiliares necesarios, tiempos 
para cada estado de carga, etc. 
 
2.2. SOBRECARGAS    
2.2.1. MATERIALIZACIÓN DE TREN DE CARGAS 
Debido a la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, 
se empleará una carga distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos 
análogos, que deberán ser entre sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a 
forma, peso y dimensiones. Como se recomienda que los esfuerzos provocados por la 
sobrecarga de la prueba de carga no superen el 90% de los teóricamente producidos 
por el tren de cargas de la Instrucción, y se recomienda además que un valor válido 
esté entre el 70 y 80% de éstos, se establece que en la presente prueba de carga los 
esfuerzos máximos producidos sean del orden del 80% de los producidos por la 
sobrecarga de cálculo. 
 
2.2.2. ZONA DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de 
manera que se alcance el 75% de la carga producida por la sobrecarga de la 
instrucción en las secciones críticas.  
 
Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se 
considerará para la presente prueba será una carga repartida de 3,75 KN/m².  
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Estado de carga 1  
Carga repartida de 3,75 KN/m² sobre todo el ancho del tablero considerado. 
Dado que el tablero tiene una superficie útil de 22.5 m², debemos disponer una carga 
total de 84.38 KN, lo que equivale a 172 sacos de 50 kg cada uno, repartidos 
uniformemente a lo largo del tablero.  
 
Estado de carga 2  
Carga repartida de 3,75 KN/m² únicamente en la mitad de la sección del tablero 
considerado, para reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. Este 
segundo caso equivale a una carga total de 42.19 KN, lo cual se puede materializar con 
86 sacos de 50 kg cada uno, repartidos a lo largo de una mitad de la sección del 
tablero. 
2.2.3. FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
Ciclos de carga: 
La aplicación de la carga de ensayo se realizará de manera progresiva del siguiente 
modo: En el primer ciclo de carga ésta se aplicará en tres escalones: 
- Escalón 1: 15% 
- Escalón 2: 30% 
- Escalón 3: 55% 
 
De este modo se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de 
carga e interrumpirla de encontrarla anómala. 
 
En el segundo ciclo de carga ésta se podrá aplicar en un único escalón, si en el ciclo 
anterior no se observaron anomalías. De aplicarse en varios escalones se seguirá el 
mismo procedimiento que en el primer ciclo. 
 
En el caso de necesitar un tercer ciclo {o más} las cargas se realizarán en dos 
escalones de carga, cada uno del 50 % de la carga total. 
 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se 
realizará en un único escalón. 
 
2.2.4. DURACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas 
de larga duración, se tomarán todas las precauciones para que las medidas 
efectuadas ofrezcan las debidas garantías, teniendo en cuenta la influencia de otras 
acciones, ajenas a las propias de la estructura, tales como las producidas por las 
condiciones climáticas que puedan modificar, no sólo las deformaciones sino incluso el 
normal comportamiento de los aparatos de medida. 
 
El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón 
intermedio antes de pasar al escalón siguiente, así como el tiempo que se debe 
mantener la carga total correspondiente a un cierto estado de carga, vendrá 
determinado por el criterio de estabilización de las medidas expuesto en el apartado 
siguiente. 
2.3. CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN 
En lo que sigue, los valores de la respuesta de la estructura (flechas, 
deformaciones, etc.), se obtienen en cada momento como diferencia entre las lecturas 
de los aparatos en ese instante y las lecturas iniciales en descarga del ciclo que se está 
realizando. 
 
Una vez situado el tren de carga correspondiente, bien a un escalón intermedio o 
al final de cualquier estado de carga, se realizará una medida de la respuesta 
instantánea de la estructura, y se controlarán los aparatos de medida situados en los 
puntos en los que se esperen las deformaciones más desfavorables desde el punto de 
vista de la estabilización. 
 
Transcurridos diez minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las 
diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5% 
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de estos últimos {f10- f0 <0,05 f0}, o bien son del mismo orden de la precisión de los 
aparatos de medida, se considerará estabilizado el proceso de carga y se realizará la 
lectura final en todos los puntos de la medida. 
 
En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de diez 
minutos, y deberá cumplirse al final de los mismos que la diferencia de lecturas 
correspondiente a ese intervalo no supere en más de un 20% a la diferencia de lecturas 
correspondientes al intervalo anterior, o bien sea del orden de la precisión de los 
aparatos de medida. Si esto no se cumpliera, se comprobará la misma condición en un 
nuevo intervalo de diez minutos. Si el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se 
procederá a reducir la carga correspondiente al escalón considerado. 
Una vez alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los puntos 
de medida. 
 
Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra 
de fallo o inestabilidad en alguna parte de la estructura. 
Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las 
medidas estén estabilizados. Se aplicará el mismo criterio seguido para el proceso de 
carga. La diferencia entre los valores estabilizados después de la carga y los iniciales 
antes de cargar serán los valores remanentes correspondientes al estado considerado. 
En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de 
la descarga y los obtenidos antes de cargar sea inferior al límite que para cada caso se 
establece en el apartado siguiente, no será necesaria la comprobación del criterio de 
estabilización, y podrá procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de 
medida. 
 
2.3.1. VALORES PERMANENTES 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán 
aceptables siempre que sean inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de la 
prueba. Se aceptarán como válidas después del primer ciclo de carga unas 
deformaciones remanentes del 15% de las deformaciones máximas. 
Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores 
remanentes que superen los límites previstos como admisibles se procederá de la forma 
siguiente: 
• Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la 
aplicación de la carga. 
• Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar 
este valor, se deberá realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces 
cumplirse que la deformación remanente correspondiente a este segundo 
ciclo no supera el 50% de la correspondiente al primer ciclo. 
• Si lo anterior no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá 
verificarse que la deformación remanente correspondiente al mismo no 
supere la tercera parte de la correspondiente al segundo ciclo. 
• En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados 
satisfactorios, el Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la aplicación de 
la carga correspondiente, tomando respecto a los demás estados de carga 
las medidas que crea convenientes. 
• En ningún caso se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de 
haber transcurrido al menos diez minutos desde la carga correspondiente al 
ciclo precedente. 
  
A continuación, se muestran unas gráficas que ayudan a comprender todo lo 
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Figura 3: Proceso de carga y descarga 
2.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al 
tratamiento de los valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el 
desarrollo del ensayo, se tendrán en cuenta otros criterios referentes a la aceptación de 
la obra derivados de los resultados de la prueba de carga. 
Para ello se establecen como valores admisibles los siguientes: 
• Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas 
después de la estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores 
previstos en el presente proyecto de carga y que se indican más adelante. 
• Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la flecha no 
superará el valor de L/1200, siendo L la luz. 
• No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en 
ninguna parte de la estructura. Desde el punto de vista experimental estos 
signos son: 
- Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de 
sus elementos. 
- Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del 
tipo de material. 
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- Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente 
sin que la carga aumente o con muy pequeños incrementos de ésta. 
  
 
2.4.1. VALORES PREVISTOS 
Se reproducen, mediante el modelo de cálculo, los casos de carga necesarios para 
la realización de la prueba de carga. 
 
El modelo geométrico coincide con el empleado para el cálculo de la pasarela. La 
numeración de nudos y barras será, por tanto, la misma. 
 
Así, con las cargas previstas anteriormente se espera que se produzcan las siguientes 
flechas en los puntos especificados en los planos: 
 
FLECHAS ESTIMADAS (mm) 
PUNTO 1 1.6 
PUNTO 2 1.6 
PUNTO 3 26.3 
PUNTO 4 26.3 
PUNTO 5 1.5 
PUNTO 6 1.5 
PUNTO 7 0 
PUNTO 8 0 
PUNTO 9 0 
PUNTO 10 0 
 
Tabla 1: Movimientos en los puntos de medida 
3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
El Ingeniero Director de la 0bra podrá ordenar la realización de las pruebas 
complementarias si lo estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados 
obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 
Dichas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la 0bra y 
quedarán reflejadas en el Acta de la misma añadiéndolas a las pruebas previstas 
inicialmente. 
 
Se adjuntan como apéndices los planos que detallan los estados de carga y los 
puntos de control, así como los pormenores de esta partida alzada de abono íntegro. 
 
4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4.1. NORMA APLICABLE 
Las dos normativas básicas que regulan las pruebas de carga son: 
• "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera" (IAP-11). 
• "Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de cargas en 
puentes de carreteras" (1999). 
 
Por lo general, será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el 
presente proyecto se impongan medidas más restrictivas. 
 
4.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de las obras, quien, 
ante las incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir 
cuantas modificaciones al programa general crea necesarias, ordenando la realización 
de pruebas complementarias, adoptando como tren de cargas de la prueba el que 
produzca los esfuerzos máximos a que den lugar el tren de carga de la "Instrucción de 
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acciones" sin reducción posible de los mismos, intensificando medidas a realizar, 
ampliando los tiempos de cargas, etc. 
4.3.  INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra 
que incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros 
elementos singulares. 
 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más 
característicos de la obra, señalándose los defectos que se vayan observando Al 
finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 
 
4.4. NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 
Por tratarse de una estructura con luz superior a 25 metros, se realizará, una vez 
concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra referida a puntos fijos 
que deberán quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se 
dejará constancia en el Acta de prueba. 
 
4.5. ELEMENTOS AUXILIARES 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de 
los aparatos de medida serán necesarios, en general, un cierto número de elementos 
auxiliares. Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel 
de seguridad de dichos elementos. 
 
Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle 
de las observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, 
fáciles y seguros, de plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los 
agentes atmosféricos, etc.; medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de 
los ensayos. 
4.6.  MAGNITUDES A MEDIR 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. 
Como puntos de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la 
estructura de la pasarela. En el Acta de prueba se dejará constancia de la situación de 
dichos puntos de referencia. 
 
4.7. APARATOS DE MEDIDA 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la 
experiencia en pruebas similares y deberán garantizar una apreciación mínima del 
orden de un 5% de los valores máximos esperados de las magnitudes que se vayan a 
medir. Su campo deberá ser como mínimo superior en un 50% a los valores esperados 
de dichas magnitudes. 
 
4.8.  CARGAS DE PRUEBA 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los 
elementos a emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos, 
etc. Se comprobará especialmente el peso real de cada uno de los elementos de 
carga, debiendo quedar garantizado que sus valores no se desvían en más de un  5% 
de los considerados en el presente anejo. 
 
4.9.  MOVIMIENTOS DE CARGAS DURANTE LAS OBRAS 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de 
descarga se efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no 
deseados, y se organizarán de forma que la realización de cualquier estado de carga 
no produzca sobre otras partes de la estructura solicitaciones superiores a las previstas. 
 
4.10.  ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de 
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a) Datos generales. Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los 
organismos o empresas a quienes representan, la fecha de realización del ensayo, 
la clave del proyecto y la finalidad de la prueba. 
 
b) Descripción de la Obra. Se indicará en el tipo de obra, características, (número 
de vanos, luz, ancho, etc.) y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la 
obra a ensayar. 
 
c) Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. Se anotarán cuantos 
detalles de interés hayan sido observados en la obra como resultado de la 
inspección realizada según se ha indicado. 
 
d) Aparatos de medidas. Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, 
elongámetros, etc), tipo o marca, precisión, número de puntos de medida y sistema 
de colocación de los aparatos. 
 
e) Condiciones climatológicas. Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia 
etc. 
 
f) Puntos de referencia. Se describirán el punto de referencia y su relación respecto 
a la obra. 
 
g) Descripción del ensayo. Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los 
estados de carga, la descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la 
carga o descarga y la lectura de los aparatos y la hora de finalización del ensayo. 
En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su 





4.11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono 
íntegro de acuerdo con el presupuesto de este anejo. 
 
5. PRESUPUESTO 
La prueba de carga estática se abona mediante una partida alzada de abono 
íntegro de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (2.973,51€). A estos, efectos, se entenderá como unidad de prueba de carga 
al conjunto de todas las operaciones realizadas en la prueba. 
 
El presupuesto total para todas las operaciones de prueba de carga contempladas 
en el presente Proyecto es DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (2.973,51€. 
 
A Coruña, febrero de 2021 
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1. OBJETO 
Este anejo tiene como finalidad definir las afecciones que la construcción de la 
estructura de la pasarela puede tener sobre el tráfico, tanto de vehículos como 
peatonal, de la N-525 y los viales situados en los márgenes de la zona de actuación. 
 
Debido a que el método constructivo definido en este Proyecto es orientativo y no 
obligatorio, será el Contratista el que defina el proceso constructivo definitivo, y a partir 
de él, las soluciones al tráfico durante las obras en el caso de ser necesarias. 
 
2. AFECCIONES A LA CARRETERA 
Durante la concepción del presente proyecto la minoración de las afecciones a la 
N-525 ha sido una premisa muy importante, por lo que se ha recurrido a una fabricación 
de las estructuras en módulos prefabricados en taller, que posteriormente serán 
montados en su posición definitiva. 
 
En los primeros trabajos que se realizarán en la zona de actuación, serán los de 
limpieza y desbroce de la cobertura vegetal, dichos trabajos se realizan fuera de la 
zona de afección a las vías públicas en ambas márgenes. 
2.1 AFECCIONES BORDE NORESTE 
En este borde de actuación las operaciones consistirán en el levantado de firme 
actual de la zona de servicio colindante al borde de la carretera. Prácticamente en su 
totalidad el firme a levantar es un tratamiento superficial, aunque en este margen en 
algunas zonas simplemente sea tierra vegetal.  
 
Debido a la anchura existente en este lado, no se considerará necesaria en 
ninguna fase interrumpir el tráfico de peatones para la excavación de zapatas, por 
motivos de seguridad, o por el manejo de maquinaria. Simplemente, con ayuda de una 
valla protectora, se modificará el itinerario peatonal, de manera que no se cause 
ningún impedimento mayor al tránsito de personas. 
  
2.2 AFECCIONES BORDE SUROESTE 
En este borde las operaciones serán las mismas que las realizadas en el noreste, 
en cuanto a su posible efecto respecto al tráfico por lo que consideraremos como 
válidas aquellas expresadas en el punto 2.1 del presente Anejo. 
 
2.3 AFECCIONES A LA AC-173 
Las obras afectarán en algún momento del proceso constructivo de forma 
directa a la circulación de la N-525, especialmente en el momento de la colocación 
por medio de grúa del tablero del vano principal que la cruza.  
 
Por las características del proceso constructivo, en el que toda la estructura se 
realiza en taller y, una vez montada en módulos, se traslada a obra para su colocación, 
se intenta que la afección al tráfico sea la mínima posible. 
 
Todos los elementos y módulos de la estructura que se reciban de taller se 
acopiarán en la superficie disponible en ambos márgenes de la vía, invadiendo si fuera 
necesario una zona de red viaria y/o una zona verde de equipamientos públicos como 
espacio de ocupación temporal, con las vallas que resulten convenientes, luego por 
este motivo no será necesario ocupar la calzada. 
 
En el momento que sea necesario el uso de grúas, mientras se produce el 
posicionamiento y montaje de las mismas es necesario guardar un margen de 
seguridad para el montaje con lo cual puede ser necesario el corte de un carril de la 
avenida, corte que se ha producir con un acuerdo de la Dirección de Obra y de la 
Administración titular de las vías. Por esa razón, se intentará realizar este tipo de 
maniobra en los horarios de menor tráfico posible, preferiblemente durante la noche. 
 
La afección más significativa vendrá motivada por la colocación del vano 
principal de la pasarela, que es el que cruza la vía. El módulo que conforma la 
estructura del vano principal se llevará a cabo en el taller y se trasladará de una sola 
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pieza a pie de obra, depositándolo en el margen noreste para su posterior colocación 
sobre las pilas. 
 
El corte del tráfico se producirá únicamente durante la colocación del tablero. 
Dicho corte afectará a ambas direcciones por motivos de seguridad. 
  
Así pues, se cortará la circulación en los días y horas que fije el permiso del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Se mantendrá el tráfico de vehículos en al 
menos uno de los dos carriles permitiendo así el tráfico en una de las vías principales de 
entrada y salida del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.  
 
Dicho corte afectará a ambas direcciones por motivos de seguridad (se 
aprovecha realizar el corte en horario nocturno para que la afección sea lo menor 
posible), con lo cual el Constructor ha de redactar un plan de afecciones a los usuarios 
de la vía, proponiendo la señalización necesaria, así como las vías alternativas.  
 
Será necesaria la limpieza de las vías que se ensucien por el paso de vehículos 
con tierra. Para el pavimento no se producirán afecciones considerables. 
 
En cuanto a los peatones, se considera que existe espacio suficiente para no 
entorpecer demasiado su tránsito por el lugar, sobre todo en el margen Noreste. Se 
vallará la zona de la obra y las zonas de excavación y almacenamiento de maquinaria 
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1. OBJETO 
La finalidad de este anejo es describir y valorar los servicios y elementos urbanos que 
se verán afectados por las obras y su reposición una vez acabados los trabajos, 
incluyendo tanto la reposición propiamente dicha de conducciones de redes de 
instalaciones (si las hubiese), como el acondicionamiento posterior de las superficies 
urbanas que resulten alteradas. 
 
Dado que el procedimiento constructivo propuesto no es obligatorio, será el 
contratista quien defina el mismo y por tanto será él quien resuelva las alteraciones que 
se deriven de dicho procedimiento. 
 
2. ACONDICIONAMIENTO URBANO 
En este apartado se darán indicaciones acerca de los materiales a emplear para la 
reurbanización de aquellas superficies que resulten afectadas por la construcción de la 
"Pasarela peatonal sobre la N-525 en Piñeiro", con el objetivo de que queden 
perfectamente acondicionadas. 
 
Se han consultado los siguientes documentos: 
 
• Instrucción 6.1.-1.C. y 6.2.-1.C. Secciones de firme. MOPU. 1989. 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. MOPTMA. 1995. 
 
Debido a la ejecución de las obras y al procedimiento constructivo propuesto se 
afectará notablemente a la pavimentación actual de los caminos de servicio, al estar 
en la zona de influencia de las cimentaciones de las pilas.  
 
En la operación de montaje de la estructura será necesario ocupar varias zonas a 
ambos lados de la vía para acopio de material, que volverán a restaurarse una vez 
terminada la obra. Pese a que es probable que la pavimentación resulte dañada 
durante la obra a causa de las excavaciones, del almacenamiento de material o del 
trabajo de los equipos, está prevista su reposición mediante una similar a la existente, 
compuesta por una capa M.B.C. TIPO AC16 surf D (D-12) e=5cm, sobre una capa de 10 
cm de espesor de macadam y 20 cm de espesor de zahorra natural. 
 
Todo desperfecto adicional ocasionado a pavimento, mobiliario urbano, etc. durante 
las obras, así como su posterior acondicionamiento, será igualmente responsabilidad del 
contratista. Asimismo, cuando finalicen las obras se limpiará la zona y se procederá a la 
retirada del material sobrante y la maquinaria (objeto de la partida alzada de abono 
íntegro para limpieza y terminación). 
  
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no se realiza un estudio exhaustivo 
de servicios afectados y su reposición posterior que habría que realizar en un proyecto 
real. En la zona de actuación de la pasarela no existe ninguna red de alumbrado, 
telefonía o de otro tipo, por lo que no será necesario el desvío de ningún servicio 
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1. ANTECEDENTES
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la 
obra, las previsiones respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
 La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de 
una obra en la que se cumple una o varias de las siguientes condiciones: 
 Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75
millones de pesetas).
 Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en
algún momento a más de 20 trabajadores de forma simultánea.
 Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total
de trabajadores) sea superior a 500.
 Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y
presas.
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección 
Facultativa), la elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. 
El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la 
redacción del Plan de Seguridad, que desarrollará los contenidos de dicho estudio y 
que deberá ser visado y autorizado por el autor de aquel, con un presupuesto de 
ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es al 
mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 
La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por 
medio del personal cualificado que le represente para tal cometido. 
En las obras que la Administración actúa como Promotor, que sería este caso la 
aprobación del Plan de Seguridad, la realizará una Comisión formada por personal de 
la Administración, delegada a tal fin. 
El Plan de Seguridad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de 
las obras, con el visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Se realiza a continuación la descripción de los elementos que forman la 
estructura de la pasarela, así como todo el resto de las características que definen por 
completo este proyecto.  
Los planos del Documento nº2 complementan todo lo aquí escrito. 
2.2 PILAS 
La celosía del tablero está compuesta por un solo vano de 24 metros y se 
encuentra apoyada sobre dos pilas de acero en cada extremo. Todas las pilas tienen 
una sección rectangular constante tipo BC-200x200 desde fuste hasta coronación. El 
material utilizado es acero S355JR. La geometría completa de ambas pilas queda 
definida totalmente en el Documento nº2: Planos.  
Además de las pilas del tablero se ha contado con 8 pilas formadas por 
elementos metálicos BC-200x200 para el apoyo de las rampas. Todas están 
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conformadas por el mismo tipo de perfil IPE y todas quedan definidos en el Documento 
nº2: Planos. Estas pilas están realizadas en acero S355JR.  
 
2.3. CIMENTACIONES  
 
La cimentación de la estructura se ha realizado mediante el empleo de zapatas 
de hormigón armado, las cuales serán las encargadas últimas de transmitir las cargas de 
la estructura al estrato resistente del terreno. Todas han sido diseñadas para su 
ejecución con hormigón HA-25/B/20/IIa, con acero corrugado B500S para las 
armaduras, sobre una capa de hormigón de limpieza HM–10 de 10 cm. de espesor. 
 
A continuación, serán descritas someramente, debiendo ser consultados los 
planos contenidos en el Documento nº2: Planos para obtener detalles más precisos 
acerca de dimensiones, armado y placas de anclaje. A continuación, se describen 
brevemente las dimensiones principales de cada una de las zapatas, teniendo en total 
ocho (8) tipologías diferentes de cimentación, dependiendo del tipo de pilar y del 
elemento que está sustentando. 
 
Las cimentaciones de las pilas 1, 6, 7, 11 y 12 (ver disposición en planos), son 
idénticas y se encuentran en las bases de las rampas, consistiendo en la primera 
transmisión de carga de las mismas al terreno. Tendrán diseño rectangular con unas 
dimensiones de 75x530x55 (Largo x Ancho x Profundo). 
 
Las cimentaciones del resto de pilas son diferentes y se detallan a continuación:  
Pila 2: 120x535x30 
Pila 3: 70x800x85 
Pila 4: 70x620x60 
Pila 5: 70x550x85 
Pila 8: 70x535x30 
Pila 2: 120x535x30 
Pila 2: 120x535x30 




Como tipología del tablero es en celosía. Así, sobre las dos celosías laterales 
verticales y unidas mediante barras transversales reposara el forjado. Las celosías están 
formadas por vigas de acero. 
Las vigas que forman los cordones inferiores se componen de IPE 360 de acero 
S355JR, la parte inferior del tablero se encuntra constituida por vigas transversales IPE180, 
formando así un tablero homogéneo, unido por tornillos y soldaduras. La separación 
entre ejes de los cordones laterales (IPE 360) del tablero es de 2.37 m.  
 
Los montantes y las diagonales están formados por perfiles conformados de 
TC100x100mm y un espesor de 10 mm. 
 
Las dimensiones, uniones y características principales de todos los elementos 
citados anteriormente quedan reflejadas en el Documento nº2: Planos. 
 
 
2.5. PAVIMENTO  
 
Es el elemento que va a recibir directamente las sobrecargas de uso y está 
formado por una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del 
hormigón de la losa y de armadura de momentos flectores positivos una vez ha 
fraguado el hormigón, y por una capa de hormigón HA-25 de 16cm de espesor, 
ocupando todo el espacio que se encuentra entre la chapa grecada y el borde del 
perfil IPE 360. La conexión del forjado de chapa colaborante con las vigas transversales 
del tablero se realiza mediante conectadores CTF 12/90 cada viga transversal, anclados 
mediante clavos aplicados por disparo con pistola. 
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Cabe destacar que la chapa galvanizada será tratada conforme el tratamiento 
de pintura anticorrosión para ambiente C2 conforme lo estipulado en la UNE EN ISO 
12944.5. 
2.6. ACCESOS 
Para acceder a la pasarela se dispondrán rampas de acceso tanto en el lado 
Noreste como en el Sureste. Las rampas estarán formadas por cordones laterales de 
perfiles IPE 360 ancladas al terreno. Estos cordones laterales irán complementados por 
perfiles IPE 180 transversales cada 2m, que irán soldados a estos constituyendo la 
estructura resistente de las rampas. En los descansos también se emplearán perfiles IPE 
180 como vigas transversales e IPE 360 como vigas longitudinales; en las diagonales y 
montantes se empelarán TC100x100mm y un espesor de 10 mm, para ayudar soportar el 
peso de los posibles viandantes que se paren en esos tramos de las rampas y para 
transmitir correctamente todos los esfuerzos a los pilares que se encuentran en esos 
puntos. Los descansos intermedios constarán de 2.5 metros de longitud y la anchura de 
la rampa se situará en 2.37 m.  
2.7. BARANDILLA 
La barandilla de acero Inox está compuesta por chapas soporte verticales de 
20mm de espesor y 50 mm de anchura. 
Entre estas chapas verticales se colocan, redondos de 20mm de diámetro. La 
separación entre las chapas de soporte será de dos metros. El pasa manos está 
formado por un perfil circular hueco de 50 mm de diámetro y 5mm de espesor, que 
alcanza una altura de 0,95m sobre la superficie del tablero. 
Todos los elementos de la barandilla están realizados en el mismo material que el 
resto de la pasarela, S275JR. La barandilla irá soldada sobre las vigas longitudinales 
intercalando una chapa, también soldada, en la base para facilitar su instalación. 
2.8 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Tras la ejecución de la estructura en la zona, se acondicionan las zonas de 
acceso, restituyendo o modificando, según los Planos, los firmes, aceras, farolas y 
bordillos en caso de haberlos afectados por la obra. Debido a la ejecución de las obras 
y al procedimiento constructivo propuesto se afectará notablemente a la 
pavimentación, al estar en la zona de influencia de las zapatas. En la operación de 
montaje de la estructura será necesario ocupar varias zonas a ambos lados de la vía 
para acopio de material, que volverán a restaurarse una vez terminada la obra.  
Pese a que es probable que la pavimentación resulte dañada durante la obra a 
causa de las excavaciones, del almacenamiento de material o del trabajo de los 
equipos, está prevista su reposición mediante una similar a la existente. 
2.9. PRUEBA DE CARGA
La prueba de carga, antes de poner en servicio la estructura, se efectuará según 
la normativa actual “Pruebas de carga en puentes de carretera” del MOPU (1988). 
Se proyectan distintos casos de carga, presentados en el proyecto de prueba de carga 
del anejo correspondiente, para las que se medirán los desplazamientos que se 
producen en la estructura. 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los 
siguientes: 
- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada en todo el vano para reproducir fenómenos de 
torsión. +9/k Esta carga equivale a un total de 90 kN, que se materializa 180 sacos de 50 
kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo de la superficie citada. 
- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada únicamente en la rampa de acceso. Esto 
equivale a una carga de 87.58 kN, que se puede materializar con 176 sacos de 50 kg 
cada uno, repartidos uniformemente en la superficie citada. 
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- Carga repartida de 4 kN/m2 aplicada únicamente en el vano central. El cuál es 
equivalente a la primera prueba de carga realizada. 
2.15. PROCESO CONSTRUCTIVO 
El procedimiento constructivo que se plantea en este proyecto no es contractual, 
y por lo tanto el Contratista podrá emplear cualquier otro método para ejecutar las 
obras, siempre que lo justifique convenientemente, no afecte a la geometría definida 
de la pasarela y sea aceptado por la Dirección de Obra. También podrá variar los 
procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación 
previa y expresa del Director de la Obra, el cual otorgará, en cuanto los nuevos 
métodos no vulnerasen el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, pero 
reservándose el derecho de exigir los métodos antiguos si él comprobara, 
discrecionalmente, la menor eficacia en los nuevos. 
El procedimiento constructivo propuesto consta, a grandes rasgos, de las 
siguientes fases: 
 FASE 1: 
- Replanteo, trabajos previos, preparación de terreno. 
 FASE 2: 
- Ejecución de las cimentaciones de las zapatas con su ferralla y hormigonado, 
quedando en espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes 
(Esperas provisionales) 
 FASE 3: 
- Ejecución de las estructuras verticales 
- Ejecución de las esperas provisionales de la pasarela 
 FASE 4: 
- Traslado del vano principal 
- Colocación y soldado de la estructura del vano 
- Retirada de las esperas provisionales 
 FASE 5: 
- Ejecución de la estructura de las rampas 
 FASE 6: 
- Colocación de las barandillas y pasamanos 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
3.1. ESTUDIO EVALUATIVO DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el 
proyecto en su fase de redacción y ejecución, así como las recomendaciones que 
debe seguir. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
La ejecución de las distintas unidades de construcción generará una serie de 
riesgos: 
• Riesgos de accidente.
• Riesgos de enfermedad.
• Riesgos a terceros (debidos fundamentalmente a la interferencia con la
circulación vial ya la presencia de curiosos, pescadores y 
embarcaciones). 
Estos riesgos serán, en algunos casos, comunes a varias unidades y, en otros 
casos, específicos. 
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Una enumeración de los riesgos que se deben considerar, para la realización de 
una obra de esta tipología puede ser los siguientes. 
Riesgos de accidente más comunes: 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas al distinto nivel. 
− Caídas al mar. 
− Proyecciones de distintas partículas. 
− Atropello por máquinas o vehículos. 
− Golpes con / contra objetos y herramientas. 
− Aprisionamiento y arrollamiento. 
− Atrapamientos por máquinas y herramientas. 
− Atrapamientos por caída de cargas y/o materiales en manipulación 
o elevación.
− Rotura de conductos. 






Riesgos de enfermedades del trabajo (enfermedades profesionales) más comunes: 
− Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. 
− Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias. 
− Enfermedad por descompresión. 
− Osteonecrosis disbárica (necrosis aséptica). 
− Irritaciones cutáneas. 
− Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva, ocasionada por ruido 
de máquinas, sobrepresiones. 
− Infecciones bacterianas o víricas. 
− Conjuntivitis por diversos factores. 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 
Caídas a distinto nivel 
Para evitar este riesgo será obligatorio el empleo de escalerillas para acceder a 
la maquinaria y se prohibirá el transporte de personas en lugares que no hayan sido 
concebidas para ello y estén habilitados para ese uso. 
Atropello por máquinas o vehículo 
Este riesgo es evitable en buena medida con una correcta organización de la 
obra. En este sentido resulta fundamental el separar completamente (físicamente) las 
circulaciones peatonales de las de la maquinaria. 
También es necesario que los accesos al tajo sean suficientemente holgados 
para que las máquinas no invadan en estas zonas más constreñidas el espacio 
peatonal. 
Aprisionamiento y arrollamiento 
Este riesgo se puede evitar con un diseño adecuado de las zanjas a realizar, de 
forma que se calcule la estabilidad y se compruebe que son estables con un 
coeficiente de seguridad adecuado. 
Atrapamiento por máquinas y herramientas 
Este riesgo se evita, al igual que el atropello, evitando la presencia de personas 
en el rango de actuación de una máquina. En el caso de que esta presencia sea 
imprescindible, las operaciones se realizarán de una manera ordenada, sin dejar lugar a 
la improvisación, y estableciendo un protocolo de comunicación entre el hombre y el 
controlador de la máquina de tal forma que ninguno de ellos pueda realizar ninguna 
operación sin que el otro lo sepa. 
Atrapamiento por caída de cargas y/o materiales en manipulación o elevación 
Es posible evitar este riesgo realizando la carga, descarga y acopio de cargas de 
una forma segura. Para ello, es preciso controlar, al menos, los siguientes aspectos. En 
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caso de carga y descarga mecanizada (que es el más recomendable desde el punto 
de vista de la seguridad), no debe haber ninguna persona ni el área de influencia de la 
máquina ni en las zonas alcanzables en el caso de que resbale la carga o de que 
rompa un cable o el envoltorio del material. En la descarga mecanizada se debe evitar 
levantar la carga más allá del límite necesario. 
En el caso de descarga manual se deben observar las limitaciones de las normas 
de levantamiento manual de cargas y cuidar que no se comprometa en ningún 
momento la estabilidad del acopio del que se están retirando las cargas. Los acopios se 
deben realizar de forma que la estabilidad esté asegurada, de esta forma se debe 
comprobar que la altura de apilamiento es adecuada (teniendo en cuenta las 
condiciones de apilamiento en la obra: suelos, vientos, etc.) y que los distintos 
elementos se encuentran en una situación estable. En este último caso cabe destacar 
que es necesario emplear tacos adecuados en los acopios de tubos. 
 
Rotura de conductos 
Previamente al comienzo de la obra es necesario estudiar, preguntando a la 
propiedad o a las compañías suministradoras de la zona, el trazado de las distintas 
conducciones que se pueden ver afectadas por la obra o por la circulación asociada a 
ésta. También es necesario estudiar su profundidad y los materiales, para poder realizar 
así comprobaciones que aseguren su resistencia o poder calcular los refuerzos 
necesarios. 
Este último estudio se debe realizar haciendo comprobaciones in situ en el caso 
de canalizaciones comprometidas, ya que tanto los materiales como la profundidad 
pueden variar con respecto al proyecto o a la documentación que pueda tener la 
propiedad. En este caso en particular, se sabe que no hay tuberías a presión en la zona 
de la obra, por lo que este riesgo es mínimo y sólo habrá que tener en cuenta los cruces 
exteriores a la obra con canalizaciones de la maquinaria que trabaje en ésta. 
 
Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas 
Para evitar este riesgo es necesario realizar las inmersiones siguiendo las normas 
que se encuentran legisladas al respecto. 
Electrocuciones 
Existen causas de riesgos de electrocuciones que se pueden evitar. De forma 
análoga al caso de la rotura de canalizaciones en carga, es preciso preguntar a la 
propiedad ya la compañía suministradora de electricidad acerca de la posible 
existencia de líneas de tensión en la zona en la que se van a realizar movimientos de 
tierra de algún tipo. En el caso de que si existan, hay que conocer la tensión a la que 
trabajan (baja, media o alta) y saber qué tipo de protección llevan (si van simplemente 
en una manguera, si van en hormigón, en tubos con cama de arena, etc.). Una vez 
conocida la existencia de las líneas, los riesgos de electrocución se pueden evitar 
mediante las normas de buena práctica en este tipo de trabajos. 
 
Explosiones 
Los principales riesgos de explosión provienen del empleo del material explosivo 
en el dragado en roca. La mejor forma de evitar estos riesgos consiste en una 
cuidadosa y escrupulosa manipulación de estos. Para ello, es preciso que se sigan todas 
las normas en cuanto a transporte, almacenamiento y manejo de explosivos, ya que un 
correcto uso mediante un seguimiento estricto de estas normas es la única protección 
que se tiene con respecto a un accidente. Además de esto, resulta conveniente que el 
lugar de almacenamiento sea lejano a las zonas de trabajo y estancia de los 
trabajadores dedicados a otras tareas. 
 
Sobreesfuerzos 
Para evitar los sobreesfuerzos la mejor solución es una mayor mecanización de la 
obra, tanto en cuanto a maquinaria disponible como en cuanto a la disposición de los 
materiales en palés para facilitar su transporte y movimiento mecanizado. En el caso de 
que no se pueda mecanizar algún tipo de transporte, se deben emplear envases de 
tamaño y peso adecuados para su movimiento por una persona y seguir las normas de 
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Lumbalgia 
La mejor forma de evitar la lumbalgia es siguiendo las recomendaciones del 
párrafo anterior. 
Enfermedades profesionales 
Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. Este riesgo se puede 
mitigar reduciendo la cantidad de partículas en suspensión mediante el control de la 
humedad en los materiales, aunque es imposible eliminarlo sin recurrir a protecciones en 
los trabajadores. 
Enfermedad por descompresión. Para evitar la enfermedad por descompresión 
es preciso realizar las inmersiones de la forma descrita en la normativa existente, sin 
sobrepasar nunca los tiempos de inmersión, ni las profundidades y realizando siempre 
de forma escrupulosa las descompresiones. 
Infecciones bacterianas o víricas. Parte de los riegos de infección presentes en la 
obra se evitan guardando unas adecuadas condiciones de higiene en el trabajo. De 
esta forma es importante que los aseos y los vestuarios se encuentren en buenas 
condiciones de limpieza y que las comidas se realicen en un lugar habilitado para ello. 
Conjuntivitis por diversos factores. Este riesgo se puede reducir en buena medida 
mediante una correcta higiene, haciendo hincapié en el empleo de toallas limpias y de 
uso personal. 
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO HA SIDO POSIBLE ELIMINAR DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO 
5.1. FACTORES CAUSALES DE LA GENERACIÓN DE RIESGOS 
5.1.1. RIESGOS DE ACCIDENTES MÁS COMUNES 
− Caídas al mismo nivel. Las caídas al mismo nivel, en una obra de este tipo, se 
producen fundamentalmente por resbalones o por golpes con máquinas u objetos. 
− Caídas a distinto nivel. Este tipo de accidente se puede producir al caer desde la 
parte superior del relleno a la parte inferior. Los motivos son similares a los del caso 
anterior, aunque también se pueden añadir los vértigos. 
− Caídas al mar. Las caídas al mar tienen unas causas idénticas a las caídas a distinto 
nivel. También sería posible que hubiese un cierto riesgo añadido debido a la posibilidad 
de que el oleaje tire a una persona, pero en este caso se está trabajando en una zona 
ya abrigada, por lo que esto resulta imposible. 
− Proyecciones de distintas partículas. Las principales causas de la proyección de 
partículas son el viento, que mueve una gran cantidad de material sobre todo en la 
etapa de movimiento de tierras, y las distintas herramientas destinadas al corte o rotura 
de materiales de construcción. 
− Atropello por máquinas o vehículos. A pesar de que lo más importante para impedir 
este tipo de accidentes es una buena organización de la obra y que con ello se evita la 
práctica totalidad de estos accidentes, no se puede considerar este riesgo como ya 
desaparecido, sino que se deben emplear también medidas de protección destinadas 
en buena medida a asegurar esta buena organización. 
Como se ha dicho con anterioridad, este riesgo se debe a la circulación de máquinas y 
vehículos en presencia de peatones. 
− Golpes con/ contra objetos y herramientas. Este riesgo se puede producir en el uso de 
cualquier tipo de herramienta o por la presencia en un lugar cercano de ella. Se trata 
de un riesgo que es difícil de evitar, ya que cualquier imprecisión o incorrección en el 
uso de la herramienta puede traer consigo un golpe. 
− Atrapamientos por máquinas y herramientas. A pesar de la importancia de separar los 
peatones de las máquinas y otras herramientas, en algunos casos, como ya se ha dicho 
en el apartado anterior, esto resulta imposible. 
− Rotura de conductos. La existencia de conductos acerca de los que no se tiene 
conocimiento que no aparecen en documentación de ningún tipo hace que estos 
riesgos permanezcan presentes y no se puedan evitar. 
− Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas. Aunque se sigan 
las normas de inmersión, es posible que debido a accidentes persistan estos riesgos, 
aunque con muchísima menor incidencia. 
− Electrocuciones. Al igual que en el caso de rotura de tuberías, es posible que en la 
obra aparezcan cables que no están documentados porque fueron instalados hace 
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mucho tiempo o colocados por los vecinos de forma irregular. También aparece un 
cierto riesgo con la instalación eléctrica de obra. 
− Explosiones. A pesar de que la mayor parte del riesgo de explosión desaparece 
mediante un transporte, almacenamiento y uso correcto de los explosivos, en algunas 
ocasiones no todos los cartuchos llegan a explotar y resulta muy difícil saber si lo han 
hecho o no, por lo que en ocasiones son retirados con la roca explosivos sin detonar. 
− Sobreesfuerzos. Aunque se pongan en práctica métodos de trabajo en los que se 
eviten este tipo de situaciones, la costumbre de la gente de realizar sobreesfuerzos en la 
vida diaria, hace que estos comportamientos tiendan a repetirse y sean difíciles de 
erradicar. 
− Lumbalgia. Sucede algo similar que en el caso anterior ya que, por ejemplo, la 
costumbre de levantar pesos de forma incorrecta es muy difícil de cambiar, por lo que 
hay que tener presente que este tipo de riesgos persiste 
5.1.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES MÁS COMUNES 
− Ulceraciones oculares. Producidas por impacto de partículas. Se trata de un riesgo 
siempre presente en los movimientos de tierra y en las operaciones de rotura y corte de 
materiales. 
− Dermatitis. A consecuencia del contacto son sustancias varias. Este riesgo es debido al 
contacto con sustancias agresivas como el cemento, los productos bituminosos, los 
hidrocarburos, los disolventes, pinturas y numerosos productos químicos que se emplean 
en las obras de hoy en día. 
− Enfermedad por descompresión. Esta enfermedad se debe a una mala 
descompresión después de una inmersión. 
− Irritaciones cutáneas. Estas irritaciones se pueden producir por roce, contacto con 
sustancias agresivas exposición a la luz solar, o varias de estas causas a un tiempo. 
− Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva. Suele estar ocasionada por ruido de 
máquinas y sobrepresiones. 
− Infecciones bacterianas o víricas. Estas enfermedades se suelen contraer por 
contagio, por lo que es necesario mantener unas buenas condiciones de higiene. 
− Conjuntivitis por diversos factores. Dentro de las causas de la contracción de 
conjuntivitis destaca el contagio entre trabajadores, que se minimiza evitando el uso 
compartido de toallas y otros elementos higiénicos. 
5.2. ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA QUE SE DEFINEN COMO NECESARIOS 
Dentro de este apartado cabe destacar los elementos de separación de peatones y 
maquinaria, tanto dentro de la obra en sí como el cierre de la obra al exterior. 
 
Tienen una gran importancia dentro de este apartado los elementos de seguridad 
de las máquinas. Cabe destacar la necesidad de un buen mantenimiento y la 
conservación de los elementos propios de seguridad. De esta forma todas las máquinas 
deben tener en funcionamiento el indicador acústico de marcha atrás, toda la 
señalización luminosa necesaria, deben tener el puesto de conducción en perfecto 
estado y contar con todos los mecanismos de protección del conductor (puertas, 
escalerillas, etc.) 
 
También tiene una notable importancia el que las máquinas tengan en buen estado 
sus silenciadores y carcasas atenuadores, ya que si no son una causa muy importante 
de hipoacusia, sordera y estrés. 
 
6. NORMAS DE TRABAJO PARA EVITAR LOS RIESGOS 
6.1. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. ACTUACIONES PREVIAS 
Se señalizarán los accesos naturales y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 
colocando los cerramientos necesarios. La señalización consistirá en: 
− Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
− Valla plástica, tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de 
pasos peatonales y de vehículos, zanjas, y como valla de cerramiento en lugares 
poco conflictivos. 
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6.2. NORMAS RELATIVAS A LA CLIMATOLOGÍA 
Al tratarse de trabajos marítimos, será importante conocer diariamente las 
condiciones meteorológicas que van a imperar en la zona, así como las condiciones de 
la mar, con el fin de analizar y determinar si es factible realizar trabajos. 
Cuando la niebla dificulte la visibilidad, se suspenderán los trabajos hasta que las 
condiciones lo permitan. 
6.3. NORMAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevención de accidentes 
laborales con el sentimiento de protección del entorno de la obra. Se propone por ello, 
el siguiente guión como actuaciones básicas de obligado cumplimiento, que deben 
imperar como parte integrante de las actuaciones a realizar durante el desarrollo de los 
trabajos. 
6.4. VERTIDOS 
Se propone terminantemente el vertido de sólidos y fluidos al mar. Entre ellos, 
restos de fábrica, hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de 
armaduras, caucho y materiales plásticos, áridos, productos naturales o sintéticos, 
prefabricados y vidrios. Se prohíbe también el vertido de restos y lavados de plantas o 
vehículos de transporte de hormigones, detergentes y otros productos químicos usados 
en construcción, pinturas, disolventes, aceites y basuras. 
Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la 
normativa al efecto del Organismo Competente de la Comunidad, que extenderá el 
correspondiente justificante de retirada. 
6.4.1. POLVO 
Está previsto el riesgo sistemático de los caminos de servicio para evitar la 
producción de polvo. 
6.4.2. HUMOS 
Se ha de tener en cuenta los humos que pueden producirse por escapes de 
máquinas y vehículos. Hoy sabe todo el mundo que es antieconómico retrasar el 
cambio de filtro y puesta a punto de un vehículo, por su pérdida de potencia y 
aumento del consumo de combustible, circunstancias que aumentan la producción de 
humos. 
6.4.3. RUIDOS 
Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser 
compresores grupos electrógenos, y tractores mantengan sus carcasas atenuadoras en 
su posición, y se evitará en todo lo posible su trabajo nocturno. 
6.4.4. BARRO 
En toda obra de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de 
lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre 
barro, es muy importante su eliminación y, sobre todo, contemplando la posibilidad de 
que vehículos de obra trasladen en sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se 
adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
6.4.5. FAUNA Y FLORA 
Se debe mentalizar a todo el personal de mantener una actitud respetuosa con 
la fauna acuática del entorno de la obra. 
6.5. NORMAS RELATIVAS A LAS CONCENTRACIONES HUMANAS 
Los conductores de vehículos que atraviesen las poblaciones limítrofes con la obra, 
observarán escrupulosamente el Código de la Circulación, en todas sus normas, y 
especialmente en cuanto se refiere a paso de peatones, límites de velocidad, etc. 
6.6. ACTUACIONES PREVIAS 
− Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
− Los accesos estarán acondicionados y señalizados. La señalización ha de ser 
acorde a los trabajos que van a realizarse y adecuada de cara a terceros (tanto 
en tierra como en mar). 
− Se acotarán las zonas de trabajo (boyas y dispositivos luminosos) de buzos y 
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− Los trabajos de buceo se regirán por lo establecido en el Reglamento para el 
ejercicio de Actividades Subacuáticas y de las Normas de Seguridad para el 
ejercicio de las Actividades Subacuáticas. 
− Se suspenderán los trabajos marítimos y los realizados en las proximidades del 
mar, cuando el estado del mismo así lo aconseje. 
− Cualquier trabajo realizado en el mar, deberá acompañarse de una 
embarcación auxiliar, equipada con aros salvavidas, radioteléfonos, linternas de 
señales, etc. 
− Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en 
las embarcaciones. 
− En cualquier caso, el personal irá equipado con chaleco salvavidas durante su 
permanencia en embarcaciones o zonas de trabajo en contacto con el mar. 
− Aplicables a las embarcaciones. 
1. Toda embarcación y/o artefacto flotante dispondrá de la 
señalización adecuada. En cualquier caso cumplirán las 
características indicadas en la Orden del Mº de Comercio de fecha 
28/05/73 (B.O.E. de 8 de Junio 1973). 
2. El material flotante dispondrá de equipo contra incendios. 
3. Los accesos a plataformas y embarcaciones se harán por escalas o 
pasarelas debidamente acondicionadas (estabilidad y protección 
con barandillas). 
4. Las cubiertas de plataformas y embarcaciones, estarán limpias y 
ordenadas. Así mismo dispondrán de barandillas de protección en los 
perímetros de las mimas. 
5. Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles, tanto en 
tierra como en las embarcaciones. 
6. Disponibilidad de extintores manuales para extinción de incendios. 
7. Todo el personal que se encuentre en embarcaciones, irá equipado 
con chaleco salvavidas. 
− Transporte y vertido de núcleos y rellenos de materiales pétreos por medios 
terrestres. Consiste en la puesta en obra de los materiales pétreos naturales de 
canteras y préstamos. Estos materiales transportan en camión y son vertidos en 
obra. Para ello se han de tener en cuenta: 
1. El camión ha de realizar el avance, marcha atrás, hacia la zona de 
avance y, una vez posicionado, hará bascular la caja del mismo 
para su vertido. 
2. Posteriormente, con una pala mecánica se irá empujando y 
nivelando el material vertido, dejando pendiente ascendente en su 
extremo de avance. 
3. Se realizará, previo a los trabajos, una delimitación y señalización de 
las zonas operativas y bordes. 
4. Se dispondrán adecuadamente, zonas destinadas a maniobras de 
los vehículos actuantes. 
5. Se observará el estado de la mar. 
6. Los vehículos y máquinas estarán equipados con dispositivo acústico 
de marcha atrás. 
7. La maniobra de marcha atrás de los camiones y su aproximación 
hasta el frente de vertido, será dirigida por un operario capacitado 
para ello. Una vez posicionado el camión y previo al basculamiento 
de la caja, el operario que dirige la maniobra se colocará en la zona 
de cabina del camión, nunca se mantendrá detrás. Durante el 
empuje y nivelación del material vertido con la pala mecánica, el 
maquinista se cuidará de dejar caballones tanto en el frente de 
vertido como en los laterales que sirvan de tope para evitar 
deslizamientos de los vehículos al mar. Los camiones esperarán su 
turno en zonas habilitadas para ello, no siendo la distancia inferior a 5 
m. 
7. MEDIDAS A EMPLEAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS NO EVITABLES 
7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 
− Vallas de limitación y protección. 
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− Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra, o Señales de seguridad en 
los tajos según los riesgos o Cintas de balizamiento o Balizas luminosas. 
− Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan la definitiva. 
− Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, 
juntó a desniveles, excavaciones, etc. 
− Tacos para acopio de tubos. 
− Casco para todas las personas que participan en la obra (incluso visitantes). 
− Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente 
(cargas y descargas, manipulación, prefabricados, tubos, etc.). 
− Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, 
etc. 
− Guantes de soldador. 
− Guantes dieléctricos para electricistas. 
− Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
− Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales 
y tubos, ferrallas, encofrados, etc. 
− Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
− Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. o Gafas 
antipolvo para movimiento de tierras, etc. 
− Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.). 
− Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de 
productos bituminosos, sierras, etc. 
− Protectores acústicos. 
− Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o 
próximos a maquinaria móvil. 
− Salvavidas en los tajos próximos al mar. 
7.2. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una formación sobre los 
métodos de trabajo y sus riesgos, así como las medidas de seguridad que deberán 
emplear. 
7.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
− Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios. Para el personal que 
maneje maquinaria móvil se realizarán reconocimientos psicotécnicos, además 
de los médicos reglamentarios. 
− Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores. 
− Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc. necesarias. 
− La obra dispondrá de un botiquín para primeros auxilios en la zona de los 
vestuarios y repartidos por los diversos tajos. 
− Se expondrá la dirección y el teléfono del centro asignado para urgencias, 
ambulancias y médicos, para garantizar un rápido transporte y atención a los 
posibles accidentados. 
7.4. PROTECCIONES PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Para evitar daños a terceros se emplearán medidas de protección colectivas 
destinadas fundamentalmente a evitar la presencia de terceros en zonas de peligro. 
Vallas de limitación y protección, balizas luminosas, señalización de tráfico y carteles 
indicativos de riesgo y prohibición de paso en zonas de acceso al relleno (rampas y 
escaleras) y en los huecos del pretil. 
8. INSTALACIONES DE HIGIENE
Teniendo en cuenta el número de trabajadores, se dispondrá de locales para 
vestuario y aseos con unas dimensiones de 4 x 8 m, debidamente equipado. 
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación 
adecuada. Los aseos contarán con ducha y W .C. 
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Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado 
de limpieza y conservación por medio de un trabajador que dedicará a estas funciones 
un mínimo de media hora diaria, pudiendo compatibilizar este trabajo con otros de la 
obra. 
9. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de un técnico en estas materias que revisará 
diariamente las instalaciones y asesorará al Jefe de Obra, no haciéndose necesario un 
coordinador pues dichas funciones serán asumidas por la Dirección facultativa. 
 
Se dispondrá asimismo de una brigada de seguridad para el mantenimiento y 
reparación de los diversos dispositivos de seguridad y protección. 
10. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto será el 
mismo autor del Estudio de seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 
llevar a cabo las tareas siguientes: 
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad (Art. 
15 ley 31/95): 
• A tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultanea o sucesivamente. 
• A estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 
fases de trabajo. Coordinar las actividades de la obra para garantizar 
que los contratistas y en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios 
generales de prevención y seguridad del Art. 15 ley 31/95 durante la 
ejecución de la obra y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular se trata de materias y sustancias peligrosas. 
• El almacenamiento y la eliminación y evacuación de residuos y 
escombros. 
• La cooperación entre contratistas, subcontratistas y autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
11. DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE ESTUDIO 
1. MEMORIA 
2. PLANOS 
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1. ANTECEDENTES  
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, es el de 
determinar las normas complementarias aplicables, definir las normas para la ejecución 
de las distintas unidades de obra de forma segura, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, el empleo y conservación de 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos en las obras 
contempladas en el proyecto “Puerto deportivo en el Concello de Mugardos”. 
2. VALIDEZ DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
− Estatuto de los trabajadores. 
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-
3-71). 
− Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
− Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 
16-3-71). 
− Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-
52) (B.O.E. 15-6-52). 
− Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-
59). 
− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5-7-8/9-9-70). 
− Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74). 
− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
Modificado y completado por el Real Decreto 2295/1985 (BOE 12- 12- 1985) e 
ITC- M 1- BT. 
− Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
− Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de 
Seguridad en Centros de Trabajo. 
− Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-
86) (B.O.E. 21-3-86). 
− Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
− Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
− Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención 
(B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
− Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 
− Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 
97, 23-4-97). 
− Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
− Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual (BOE nº 140, 12-6-97). 
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− Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
reglamento de los servicios de prevención, en relación con las direcciones de 
acreditación de las empresas especializadas como servicios de prevención de 
las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales (BOE nº 159, 4-7-97). 
− Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación 
de prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
− Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
− Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1992/1993 que revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de 
incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
− Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las 
partes que intervienen en el proceso constructivo de la obra. 
4.1. PROPIEDADES 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra. 
 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. 
 
El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
4.2. EMPRESA CONSTRUCTORA 
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de 
Seguridad y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la 
Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra. 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan 
de Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o  de los posibles subcontratos empleados. 
4.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, 
teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 
incidencias. 
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con 
las certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo 
responsable de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la 
Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa 
Constructora de las medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad. 
4.4. TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones 
de los riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de 
prevención. 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la 
iniciación de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de 
precisar. Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, 
oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 
 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a 
maquinaria, serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal 
especializado, en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo 
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la 
autorización de trabajo de cada máquina. 
 
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, 
señalización, limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la 
responsabilidad de los mandos directos, en su conservación se encargará al Vigilante 
de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 
5.1. PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas 
Reglamentarias, de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 
29/05/74), siempre que exista en el mercado. 
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus prestaciones. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 
repuesto al momento. 
5.1.1. CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, 
aislante para baja tensión (1,000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT, aislantes 
para alta tensión (25,000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
Sus características se ajustarán a la MT-1 (B.O.E. 30/12/1974). 
5.1.2. CALZADO DE SEGURIDAD 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección 
de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y 
aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 
pinchazos. 
 
Sus características se ajustarán la MT-5 (B.O.E. 12/02/1980). 
5.1.3. PROTECTOR AUDITIVO 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 
Sus características se ajustarán a la MT-2 (B.O.E. 01/09/1975). 
5.1.4. GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general 
anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 
herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
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adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de 
los dedos, será la adecuada al operario. 
5.1.5. GAFAS DE SEGURIDAD 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
5.1.6. MASCARILLA ANTIPOLVO 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
28/07/1975. 
5.1.7. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas 
de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-
27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 
5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de 
ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las 
fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos.  
 
Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la 
amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 
colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. 
Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una 
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., 
que sin ser medios específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto 
que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir 
los riesgos de accidentes. 
 
Contactos eléctricos 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 
electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 
suministro eléctrico. 
 
Protecciones contra incendios 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos 
de incendios, estarán dotadas de extintores. 
 
Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
periódicamente. 
 
Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se 
establecerá como norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de 
trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 
Señalización 
Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad 
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Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus 
accesos donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de 
determinadas protecciones o informar de situación de medios de seguridad o 
asistencia. 
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) 
sobre señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y 
entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 
 
La señalización de obra se ajustará a la vigente del Ministerio de Fomento. 
5.2.1. VALLA PARA PROTECCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, 
con lados mayores horizontales de 3,00M a 3.50m y menores verticales, de 2m. 
 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 
perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25cm del 
plano del papel. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 
contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 
5.2.2. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
5.2.3. BARANDILLAS 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre 
barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 
5.2.4. REDES 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantías la función protectora para la que están previstas. 
5.2.5. CABLES DE SUJECIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, SOPORTES Y 
ANCLAJES DE REDES 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
5.2.6. SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de 
tráfico por obras, se ajustará a lo previsto en la O.M. DE 14/03/60. 
5.2.7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Las señales y su disposición serán acordes con lo previsto en el R.D. 485/1997, de 
14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
5.2.8.PASILLOS DE SEGURIDAD 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel (metálicos o a 
base de tablones embridados) y cubierta cuajada de tablones o chapa. 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan 
caer, pudiendo colocarse elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreno, 
capa de arena o similiar). 
 
La sujeción de los pies derechos al terreno y de ser necesario el arriostramiento de 
los pórticos, garantizarán la estabilidad del conjunto. 
5.2.9. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 
30 mA y para una fuerza de 300 mA. 
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La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 
5.2.10. EXTINTORES 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
6. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
Empleo y conservación de máquinas 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
 
Empleo y conservación de útiles y herramientas 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los 
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de 
cada útil o herramienta. 
 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
7. NORMAS DE PREVENCIÓN 
7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la 
explanación con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que 
pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
 
Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante 
motosierra. Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin 
riesgo al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” 
y la proyección de objetos al cesar la resistencia. 
 
La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego. 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción 
de la maquinaria. 
 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito 
dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y 
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la 
excavación. 
 
Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 
compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por 
circulación interna de vehículos. 
 
Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores 
del Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
 
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, 
de acuerdo con las Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se 
comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas 
construcciones. 
 
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre 
superficies suficientemente sólidas. 
 
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo 
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Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a 
desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos rodados. 
 
Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con 
equilibrio inestable. 
 
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en 
equilibrio inestable. En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán 
mediante obstáculos físicos y se  
7.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
− La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 
5x5 y/o barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, 
ubicadas a 2m del borde superior del corte. 
− Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 
tablones de 7 cm. de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, 
de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15cm. 
− Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros 
continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
− El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a 
una distancia de la zanja no inferior a 2m, mediante el uso de cuerda de 
banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 
− El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y 
seguras, que sobrepasen en 1m en borde de la zanja, y estarán amarradas 
firmemente al borde superior de coronación. 
− No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 
materiales a una distancia inferior a 2m del borde, en prevención de los 
vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
− En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de 
Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por 
la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
− En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el 
comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre 
los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 
− El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra 
conocerá los riesgos a los que pueda estar sometido. 
− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5m se 
entibará. 
− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2m se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria situada a una distancia mínima de 2m del borde. 
− Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, 
carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad 
se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria pesada. 
− Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes 
no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad 
amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
− Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en 
el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. 
− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las 
máquinas. 
− La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3m, para vehículos 
ligeros, y a 4m, para pesados, del borde de la excavación. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes 
de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
− Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se 
colocarán a una distancia del borde de la zanja mayor a la mitad de la 
profundidad de ésta, y como mínimo a 2m., salvo en el caso de 
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excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo 
menos igual a la profundidad de la excavación. 
− Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se 
produzcan cambios de temperatura que puedan ocasionar 
descongelación o congelación del agua del terreno. 
− Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
− Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
− Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, 
los laterales de las zanjas se entibarán. 
− Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas 
dentro de la zanja, se hará el entibado desde fuera de la zanja. 
− Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su 
defecto, estarán provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus 
correspondientes puestas a tierra. 
− Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 
voltios), con portalámparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla 
protectora. 
7.3. CENTRAL DE PREFABRICADOS 
Mientras se realice el vertido de algunas de las maneras indicadas, el jefe directo 
será responsable del cumplimiento de las normas de comportamiento que a 
continuación se especifican: 
 
ENCOFRADO: 
– Dirigirá personalmente todas las operaciones de desplazamiento de los 
encofrados. 
– Vigilará que los cables de tracción del encofrado se encuentren en todo 
momento en perfecto estado. 
– Dispondrá de los medios auxiliares necesarios y evitará improvisaciones. 
 
HORMIGONADO: 
– No permitirá la presencia de personal alguno bajo el radio de acción de 
cargas suspendidas. 
– Vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el interior 
de los encofrados, durante las operaciones de vertido. 
7.4. FIRMES 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 
comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al 
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller 
cualificado. 
– Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o 
durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido. 
– Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo. Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la 
cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 
– Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
– Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y 
señalización normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
– Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente 
de circulación para que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus 
compañeros. 
– Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 
– Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, 
no esté en posición de volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará 
que haya el mínimo de personal en las cercanías de las máquinas en 
movimiento. 
– En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al 
movimiento de tierras, el camión cisterna hará los preceptivos riegos para 
evitar la generación de polvo. 
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– En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon 
como medida de advertencia, si no tienen avisador acústico marcha atrás. 
8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
8.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud. 
8.2. SERVICIO MÉDICO 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio 
mancomunado. 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material 
sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos 
precisos para que el A.T.S. desarrolle su diario labor de asistencia a los trabajadores y 
demás funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. 
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el consumido. 
10. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
El empresario deberá nombrar un Vigilante de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y articulo 9 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más 
preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 
 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción y el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, o sea: 
– Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 
Seguridad e Higiene. 
– Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obras, las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
– Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos 
profesionales. 
– Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
– Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra. 
– Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la 
investigación de accidentes. 
– Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
– Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
– Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de 
seguridad. 
– Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
– Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
– Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria 
de la obra. 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de 
trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su 
caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial, y cuyas obligaciones y 
formas de actuación serán las que señala la O.G.S.H.T. en su artículo 8. 
Su composición será la siguiente: 
– Presidente: El Jefe de Obra o persona que designe. 
– Vicepresidente: El Técnico de Seguridad de la obra. 
– Secretario: Un administrativo de la obra. 
11. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 3345, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción. 
 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuario, 
servicios higiénicos y comedor debidamente dotados: 
11.1. VESTUARIOS Y ASEOS 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 
obra proporcione. 
En los aseos se dispondrá de los siguientes elementos sanitarios mínimos: 
– 2 duchas. 
– 1 inodoro. 
– 1 lavabo. 
– 1 urinario. 
– 1 espejo. 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
En ambos los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
11.2. BOTIQUINES 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en el estudio. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de 
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de 
las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación 
de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Quienes intervengan en la ejecución 
de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en 
la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente 
de la Dirección Facultativa. 
13. MEDICIÓN DE ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y 
Salud, se efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, 
proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que afecten, de modo que 
con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado para 
este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son 
consideradas insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del 
precio correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o 
impuestas por la Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto 
de abono independiente, considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de 
varios y medios auxiliares y en costes indirectos. 
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 
1 del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza 
y cuantos elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están 
destinados, aunque no estén explícitamente citados en la descomposición del precio y, 
concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar 
cantidades distintas a las indicadas. 
14. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
Se debe controlar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices como son: 
a. Índice de Incidencias.- El cual nos refleja el número de siniestros con 
baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 
b. Índice de Frecuencia.- Nos refleja el número de siniestros con baja, 
por cada millón de horas trabajadas. 
c. Índice de Gravedad.- Nos indica el número de jornadas perdidas por 
cada mil horas trabajadas. 
d. Duración media de la incapacidad.- Es el número de jornadas 
perdidas por cada accidente con baja. 
Todos ellos se reflejarán en una serie de fichas de control. 
15. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
Se recogerán los partes de accidentes y deficiencias observadas los siguientes datos: 
A) Parte de accidente 
– Identificación de la obra 
– Día, mes, año del accidente. 
– Hora del accidente. 
– Nombre del accidentado. 
– Categoría y oficio del accidentado. 
– Lugar o trabajo en que se produjo el accidente. 
– Causas del accidente. 
– Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
– Lugar de traslado para hospitalización. 
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– Testigos del accidente. 
B) Partes de deficiencias. 
– Identificación de la obra. 
– Fecha de la deficiencia. 
– Lugar de la deficiencia (trabajo). 
– Informe sobre la deficiencia. 
– Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 
16. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
Será obligatorio que los técnicos responsables tengan cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista tendrá cobertura de 
responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla teniendo así mismo cubierto 
el riesgo de los daños a terceras personas de los que pudiera resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo. 
 
Estando obligado el contratista a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo de 
construcción durante el desarrollo de la obra. 
 
 
A Coruña, febrero de 2021 
 




                                                                   Marco Gustavo Álvarez López 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  ________________________________________________  
 3,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 5,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 5,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  














SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  





SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  




CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  _________________________________________________ 
 2,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  _________________________________________________ 
 5,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
  _________________________________________________ 
 2,00 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30,00 
 30,00 





SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
  _________________________________________________ 
 10,00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
  _________________________________________________ 
 10,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
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SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 10,00 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
  ________________________________________________  
 10,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
  ________________________________________________  
 5,00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  
 6,00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
















CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
  _________________________________________________ 
 2,00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  _________________________________________________ 
 4,00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
  _________________________________________________ 
 4,00 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
  _________________________________________________ 
 4,00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
  _________________________________________________ 
 2,00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  _________________________________________________ 
 2,00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  _________________________________________________ 
 2,00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
  _________________________________________________ 
 1,00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
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53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  




SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 4,00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 4,00 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 10,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
  ________________________________________________  
 10,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
  ________________________________________________  
 25,00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
  ________________________________________________  
 10,00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
  ________________________________________________  
 6,00 
 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  




CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _________________________________________________ 
 1,00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  _________________________________________________ 
 1,00 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  





SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  _________________________________________________ 
 1,00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
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69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  





SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 5,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 5,00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  
 2,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 3,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  








CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
  _________________________________________________ 
 2,00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
  _________________________________________________ 
 4,00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  




CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  _________________________________________________ 
 5,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  _________________________________________________ 
 8,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  





SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  




14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con 
OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  





SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  




SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
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26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  






CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  




SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  




SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  





SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 
SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  





SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  





CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA 
Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
  
A Coruña, febrero de 2021 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,67 
 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,69 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  ______________  




SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,03 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,03 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,88 
  ______________  
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13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 38,42 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 38,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 246,11 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 246,11 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 14,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 33,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 33,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,09 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,57 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28,40 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 28,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,17 
  ______________  
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 24,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10,41 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,41 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
  ______________  














CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 4,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,47 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 0,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra ......................................................... 4,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,87 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,63 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra ......................................................... 1,41 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,32 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,94 
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SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra ......................................................... 5,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,19 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,71 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,28 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 8,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,28 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra ......................................................... 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,58 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 203,63 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 205,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 43,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 44,35 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 107,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 108,90 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115,43 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 39,16 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 42,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 48,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,44 
  ______________  









48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 19,17 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
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53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 27,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,67 
  ______________  





SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,97 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,59 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,88 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  










57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,32 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,40 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,34 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,42 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,74 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 30,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,23 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,01 
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62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ......................................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 36,70 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 58,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,54 
  ______________  





CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 99,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 99,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 87,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 87,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 72,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,37 
  ______________  












SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales .................................... 146,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 146,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales .................................... 215,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 215,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 107,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 107,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 113,69 
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SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,18 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,44 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 
  ______________  









75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 95,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,17 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,33 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,18 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,72 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,06 
  ______________  





CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 46,46 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,29 
  ______________  
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80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 41,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 41,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,78 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,78 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  





CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56,57 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 56,57 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,55 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,55 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,02 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,32 
  ______________  






85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159,56 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,50 
 
 
A Coruña, febrero de 2021 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,93 9,65 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5,00 19,93 99,65 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 5,00 14,05 70,25 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 3,00 36,05 108,15 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
  _______________  





SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 13,14 65,70 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 5,33 26,65 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 5,00 15,58 77,90 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5,00 20,07 100,35 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,00 40,73 203,65 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5,00 260,88 1.304,40 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 5,00 16,57 82,85 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO ......... 2.155,90 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5,00 1,29 6,45 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,41 52,05 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
  _______________  






SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 25,97 129,85 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
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 5,00 11,03 55,15 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 5,00 17,47 87,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .  484,45 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  3.343,00 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 2,00 3,19 6,38 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 5,00 21,70 108,50 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 2,00 10,94 21,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES....................  211,48 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 10,00 14,53 145,30 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 10,00 9,84 98,40 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 10,00 9,28 92,80 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES ...........................................................................................  336,50 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 10,00 43,04 430,40 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,43 230,86 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ...... 1.295,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  1.842,98 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4,00 44,94 179,76 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 51,02 204,08 
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47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 43,13 172,52 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 20,32 40,64 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ...............................  763,20 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 4,00 4,78 19,12 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 4,00 2,26 9,04 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10,00 7,29 72,90 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10,00 6,78 67,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 10,00 1,54 15,40 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 25,00 18,47 461,75 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 10,00 11,38 113,80 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 6,00 49,01 294,06 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 4,00 62,47 249,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS . 1.303,75 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  2.066,95 
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
  _______________  




SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 1,00 154,97 154,97 
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68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 1,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1,00 113,69 113,69 
  _______________  




SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 5,00 12,91 64,55 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 21,85 109,25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 2,00 4,88 9,76 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 48,99 97,98 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 4,89 9,78 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 2,00 101,21 202,42 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 3,00 22,61 67,83 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,78 18,78 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  580,35 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................  1.353,37 
 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 5,00 49,25 246,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 2,00 22,72 45,44 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 4,00 43,62 174,48 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................  480,55 
 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 5,00 59,96 299,80 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 5,00 13,30 66,50 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 5,00 23,34 116,70 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 8,00 169,13 1.353,04 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 5,00 17,50 87,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  1.923,54 
  ____________  
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................................................  3.343,00 30,36 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................................................  1.842,98 16,74 
3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  2.066,95 18,77 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................................................................................  1.353,37 12,29 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  480,55 4,36 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  1.923,54 17,47 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.010,39 
 13,00 % Gastos generales ............................  1.431,35 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  660,62 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.091,97 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIIN I.V.A. 13.102,36 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.751,50 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BAS DE LICITACIÓN + I.V.A. 15.853,86 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS 




A Coruña, febrero de 2021 
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1. ANTECEDENTES  
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 
redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Dicho Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
 
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción 
de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y determinados residuos 
regulados por su legislación específica. 
 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de 
residuos de presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan 
lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas 
dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
 
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar. 
 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la 
ejecución de las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en 
la obra. 
2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en 
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Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de 
construcción y demolición, abarca cualquier residuo que se genere en una obra de 
construcción y demolición, realmente la legislación existente limita este concepto a los 
residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 
 
Dicho capítulo se divide en: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, los residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados 
por una legislación específica y los residuos generados en las industrias extractivas. 
 
De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los 
siguientes grupos de residuos: 
- Hormigón y cascajo limpio 





- Papel y cartón 
A continuación, se muestran los residuos identificados en las distintas fases de 
obra, y pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTIMADA 
Densidad 
(t/m3) 
Peso (t) Volumen 
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 0,25 0,26 
170504 Materiales pétreos 1,6 0.54 0,86 
170107 Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas 
y materiales cerámicos 
2,0 0.5 1,00 
170201 Madera 0,8 0,12 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,18 0,60 
150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 
2,0 1,5 0,75 
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,36 0,60 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a 
cabo para evitar el exceso de generación de residuos: 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus 
obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas 
dictadas por la Dirección Técnica. 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución 
de la obra, ya que un exceso de materiales es origen de más residuos 
sobrantes de ejecución. 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de 
cada tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en los 
cometidos de demolición del firme existente. 
 Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, 
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y los suyos 
consecuentes residuos. 
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para 
favorecer su valorización. 
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 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos 
de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
 Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de 
transporte de los residuos. 
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión. 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y del suyo eventual minimización o reutilización. 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de 
residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la 
disposición de colectores en obra para ese efecto y proceder así a su 
aprovechamiento posterior. 
 Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la 
disposición de colectores en obra para ese efecto. 
 Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
 Procurar el aligeramiento de los envases. 
 Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas 
plegables ,etc 
 Optimizar la carga en los palets. 
 Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
 Favorecer la concentración de productos. 
 Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos 
en vez de madera, etc). 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándolos en los aspectos básicos. 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 
reducción en volumen. 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN EL ELIMINACIÓN Y MEDIDAS 
PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, 
aunque su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para 
cada tipo de residuos, aunque las opciones existentes son: 
 
Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales 
cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
 
Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se 
engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
 
Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la 
demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios 
usos potenciales: 
- Materiales de relleno 
- Recuperación de canteras 




- Zahorras para bases y subbases 
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 
estructurales, encachados y materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
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A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones 
de los RCD: 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de 
machaqueo 
170504 Materiales pétreos Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de 
machaqueo 
170107 Mezcla de hormigón 
,ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de 
machaqueo 
170201 Madera Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización en planta de 
reciclaje 
170411 Cables sin residuos 
peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización por gestor 
autorizado 
150101 Envases de papel y 
cartón 
Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización en planta de 
reciclaje 
150110 Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización por gestor 
autorizado (eliminación) 
200301 Mezclas de residuos 
municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a 
gestor autorizado (eliminación) 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización 
para reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí 
se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización pueden hacerse en ese mismo 
lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las 
operaciones que se pueden llevar a cabo con los residuos. 
 
a) Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las 
materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de 
depositarse en uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el 
paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a 
un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
b) Reutilización 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino 
también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 
residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser 
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 
sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 
c) Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción 
determina cuáles son las posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El 
reciclaje es la recuperación de algunos materiales que compone los residuos, sometidos 
a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y 
machaqueo. 
 
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: 
operaciones de reutilización y eliminación. 
4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en la obra, serán gestionados en origen por el propio 
constructor (separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor 
autorizado (recogida, transporte y eliminación). 
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Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) 
dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción o 
demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien 
entregados a la instalación de eliminación autorizada. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo 
tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más 
lo más próximo a la obra. 
 
 La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para 
efectuar operaciones de Gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
 
 La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado 
de entrega de residuos por cada uno de los códigos LEER que se reciban en sus 
instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, 
de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
4.2.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de 
residuos estará obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen 
las siguientes cantidades: 
Hormigón: 80t 





Papel y cartón: 0,5t 
En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la 
separación de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones 
anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 
 
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, 
para que no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de 
Residuos se definirá de forma concreta el número, tipo y localización de colectores 
necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos 
5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al 
expuesto en el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del 
comienzo de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los 
residuos generados en la obra viene reflejada en el Documento nº4: Presupuesto, y 
tiene un coste de ejecución material que asciende a la cantidad de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS. 
 
A Coruña, febrero de 2021 
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1. DEFINICIONES 
Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra 
de construcción y demolición. 
 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor 
de residuos de construcción y demolición. 
 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente a condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán a consideración de poseedores de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así 
como la Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el 
Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente 
nacional (fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden 
MAM/304/2002, así como las suyas modificaciones) y autonómica, tanto en lo que 
respecta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
4.1. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y 
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Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor 
tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de 
protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos 
durante la manipulación de los mismos. 
 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y 
técnicos destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las 
obras. 
 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos 
tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de las provisiones por estos. 
4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes 
destinados para ese efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la 
legislación específica de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de 
un almacenamiento incorrecto. 
 
Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a 
dudas. 
 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, 
y en ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos 
la clave de la autorización para su gestión. Los colectores permanecerán durante toda 
la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que 
puede albergar cada uno. 
 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona 
especifica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán 
etiquetados según normativa. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra en los recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del 
horario de trabajo. 
4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. 
Llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la 
legislación vigente. 
 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro 
como fuera de las obras, quedará documentado. 
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo 
emplearse los medios adecuados para eso. 
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 
carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público 
que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la 
eliminación de estos depósitos a su cargo. 
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4.5. DESTINO FINAL DE RESIDUOS  
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro 
autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes 
de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la 
Dirección Facultativa. 
 
Para los residuos de construcción que sean reutilizados en otras obras o proyectos 
de restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 
 
 
A Coruña, febrero de 2021 
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CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  _____________________________________________________  
 0,75 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,30 10,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 20,35 20,35 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 75,40 75,40 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 107,44 




CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,30 10,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 20,35 20,35 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 75,40 75,40 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 
 108,19 
















CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,30 10,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 20,35 20,35 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 75,40 75,40 
 Cables 1 0,04 0,04 
 
 106,24 
  _____________________________________________________  
 106,24 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  _____________________________________________________  
 0,75 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 1,20 
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CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  





CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  





CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA 
Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
A Coruña, febrero de 2021 
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CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................. 16,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
  ______________  





CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  ______________  





CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria .............................................................. 2,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 38,96 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria .............................................................. 3,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 133,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 137,51 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria .............................................................. 3,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,66 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,80 
  ______________  




A Coruña, febrero de 2021 
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CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 107,44 15,05 1.616,97 
  _______________  




CAPÍTULO 2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 108,19 2,65 286,70 
  _______________  




CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 106,24 41,30 4.387,71 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS................................................................................  4.556,38 
  ____________  














































5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  1.653,92 25,46 
2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  286,70 4,41 
3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  4.556,38 70,13 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.497,00 
 13,00 % Gastos generales ............................  844,61 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  389,82 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.234,43 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 7.731,43 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.623,60 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 9.355,03 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A.  a la expresada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS 




A Coruña, febrero de 2021 
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1. IMPACTO AMBIENTAL 
El presente anejo tiene el objetivo de realizar una valoración del impacto 
ambiental que pueda tener la construcción de la pasarela en el entorno en la que está 
ubicada. A continuación, se justificará la no necesidad de incluir un estudio de impacto 
ambiental detallado en este proyecto. 
 
La pasarela peatonal cruza la N-525 en Piñeiro, Santiago de Compostela. Dicha 
carretera da entrada a Santiago de Compostela por la zona sur, y se encuentra 
desdoblada actualmente por la AP-53 desde Santiago. 
 
Por las características de la zona no se considera necesario incluir un estudio de 
impacto ambiental detallado, considerando además que la estética de la pasarela no 
será negativa, dado la sencillez de la estructura y poca aparatosidad. La normativa 
vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la Ley 21/2013, de 9 de 
Diciembre. En los Anejos I, II y III, vienen definidos los casos en los que se hace necesario 
este estudio: 
 
• Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de incidencia ambiental 
(Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1ª). No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí 
descritas. 
 
• Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el 
título II, capítulo II, sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en las actividades 
aquí descritas. 
 
• Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del 
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
 
Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características 
iguales o similares a la efectuada en este proyecto por lo que estrictamente no sería 
necesario someter a un E.I.A a la obra proyectada. Además, la zona de ejecución de 
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1. OBJETO 
La finalidad de este anejo consiste en la determinación de las características 
climáticas e hidrológicas presentes en la zona de ejecución de las obras, finalizando 
con una estimación de las condiciones reales de ejecución que se presentarán, 
pudiendo, además, permitir un correcto dimensionamiento de las obras de drenaje. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 
de Julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 
de Mayo) se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 
cuadros de precios. 
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de 
Justificación de Precios carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y las normas complementarias 
incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 
1979. 
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
• Mano de obra 
• Maquinaria por hora de trabajo 
• Materiales por unidad a pie de obra 
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se 
obtienen los precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos 
correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 
Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes 
indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los 
Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 
 2. COSTES DIRECTOS 
 Se consideran costes directos: 
 
La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 
del personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
2.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se tuvo en cuenta el Convenio 
Provincial de Edificación y Obras Publicas de A Coruña y las actuales bases de 
cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
 
 La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la 
aplicación de la fórmula siguiente: 
 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
 En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la 
Empresa de cada categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por 
el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada 
trabajador tiene que abonar la empresa. 
 
 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de 
obra directa, se han evaluado siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 
1979 para el cálculo de los costes horarios: 
C = 1,40 · A + B 
 
  









C: Coste horario del personal en euros/h 
 A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional 
vigentes. 
 B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos,  
Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones 
voluntarias en Euros/h, que no están sujetas a cotización. 
  
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario 
laboral para el año 2021, que según el convenio se establece en 1738 horas. También se 
obtiene de dicho convenio el número total de días de trabajo para el año 2021, 
ajustado a 217.25. 
 
















CONCEPTOS ABONALES RETRIBUCIÓN ANUAL EN € 








VII  VIII  IX  X  XI XII  
Salario base 787,66 785,99 757,03 755,05 751,78 749,44 
Paga de vacaciones 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de verano 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de Navidad 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Plus mixto extrasalarial 102,58 100,81 97,48 96,09 95,00 93,56 
Plus de asistencia 276,03 256,22 248,39 234,31 225,45 210,71 
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN 
(€) - TOTAL "A" 
16.158,91 15.876,16 15.349,54 15.129,75 14.956,28 14.727,59 
Indemnización por cese (4,5 % / 
"A") 
727,15095 714,4272 690,7293 680,83875 673,0326 662,74155 
Transportes y dietas (30,5 €/día 
efectivo) 
6.618,50 6.618,50     
Transportes y medias dietas (9,5 
€/día ef.) 
  2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 
SALARIO NO SUJETO A 
COTIZACIÓN (€) - TOTAL "B" 
7.345,65 7.332,93 2.752,23 2.742,34 2.734,53 2.724,24 
Régimen general de la Seguridad 
Social 
3.910,46 3.842,03 3.714,59 3.661,40 3.619,42 3.564,08 
Seguro de accidentes, desempleo, 
fondo de garantía salarial y 
Formación Profesional 
2.262,25 2.222,66 2.148,94 2.118,17 2.093,88 2.061,86 
CARGAS SOCIALES ANUALES (€) 6.172,70 6.064,69 5.863,52 5.779,56 5.713,30 5.625,94 
COSTE EMPRESARIAL ANUAL (€) 29.677,26 29.273,78 23.965,29 23.651,65 23.404,11 23.077,77 
COSTE HORARIO POR CATEGORÍA 
(€/h) 
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2.2. MAQUINARIA 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los 
equipos a emplear en la obra se ha seguido la publicación "Método de Cálculo para la 
obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", publicado por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
 La fórmula empleada para la realización del Cuadro de Coste de Maquinaria 











- C: coste directo. 
- D: días disponibles de la maquinaria. 
- Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria 
expresado en porcentaje e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de 
campaña y días perdidos en parque. 
- Vt: valor de reposición de máquina en euros. 
- Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en 
porcentaje. 
- H: horas de funcionamiento de los días D. 
- MO: mano de obra durante los D días. 
- CC: consumo de carburante durante H horas. 
- CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 
desmontaje de la misma. 
 Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados 
en los cuadros incluidos en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 
 
 Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del 
capital invertido por dos motivos: 
 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 
 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas 
futuras tengan mayores prestaciones que las actuales, por lo que a pesar 
del aumento de coste, existirá una ganancia en aspectos técnicos. 
2.3. MATERIALES 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir 
de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción 
actualizadas. 
3. COSTES INDIRECTOS 
 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
 
 Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje 
de los costes directos, igual para todas las unidades de obra. 
- El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la 
siguiente manera: 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero,    
encargado….). 
• Costes imprevistos. 
 
 Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 
del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias 
de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos 
partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así 
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Donde: 
 P = precios de ejecución material en euros. 
 K = K1 + K2 
 CD = Costes directos 
 







K 100  
Siendo: 
• CI los costes indirectos. 
• CD los costes directos. 
 
 Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como 
tope máximo de K1 el valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá 
adoptarse el 5%. 
 
 El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada 
fija los siguientes porcentajes: 
 • K1 = 1% en obras terrestres. 
 • K2 = 2% en obras fluviales. 
 • K3 = 3% en obras marítimas. 
 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
  K = K1 + K2 = 5+1 = 6% 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios 
descompuestos de las unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de 
los costes de mano de obra, maquinaria, materiales e indirecto, que componen el 
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APÉNDICE A: CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
MO001         5,948 h.   Oficial 1ª encofrador                                            11,43 67,99 
MO003         105,150 h.   Oficial primera                                                  11,43 4.930,40 
MO006         17,844 h.   Peón especializado                                               10,96 195,57 
MO007         229,753 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2.481,33 
MO008         17,844 h.   Ayudante encofrador                                              11,11 198,25 
MO009         21,894 h    Oficial 1ª ferralla                                              11,43 250,25 
MO010         21,894 h    Ayudante ferralla                                                11,11 243,24 
U01AA006      1,197 Hr   Capataz                                                          13,42 16,06 
U01AA011      143,128 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2.062,47 
U01FG405      1.150,154 Hr   Montaje  de redondos                                             14,50 16.677,24 
U01FO340      382,140 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       7,60 2.904,26 
U01FX001      9,000 Hr   Oficial cerrajería                                               14,33 128,97 
U01FX003      7,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,73 102,98 
U01FZ101      429,651 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 6.960,35 
U01FZ105      429,651 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 5.413,60 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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APÉNDICE B: CUADRO DE MATERIALES 
 
MT0012        401,247 m2   Chapa grecada de acero galvanizado, 50 mm de canto               24,75 9.930,86 
MT0014        1,190 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      218,48 259,90 
MT0026        178,440 m    Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,36 64,24 
MT0027        178,440 ud   Amortización de puntal metálico  y telescópico de 5 m y 150 usos 0,20 35,69 
MT0031        33,050 m3   Hormigón HA-25/B/30/IIIa central                                 78,66 2.599,71 
MT0033        5,951 m3   Hormigón pobre HM-15 central                                     72,48 431,33 
MT0036        2,974 kg   Puntas 20x100                                                    6,76 20,10 
MT0040        19,084 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 24,62 
MT0041        2.189,380 kg   Acero corrugado B 500 S  pref.                                   0,81 1.773,40 
MT0043        382,140 m2   Malla 15x15x5     -1,938 kg/m2                                   1,24 473,85 
MT0089        4,461 l    Desencofrante                                                    1,75 7,81 
MT0091        23,792 kg   Materiales auxiliares para encofrar                              0,93 22,13 
P030406.12    0,489 T    Emulsión ECR-1                                                   170,92 83,50 
U04MA903      382,140 M3   Hormigón HM-30/P/20/ IIa central                                 100,70 38.481,50 
U04PY001      8,793 M3   Agua                                                             1,44 12,66 
U06JA001      57.507,710 Kg   Acero laminado S275J0                                            0,98 56.357,56 
U06QH025      1.544,400 Kg   Chapón cortado a medida de 20 mm                                 0,75 1.158,30 
U06XW207      120,000 Ud   Perno D=8 mm.                                                    1,58 189,60 
U12CZ015      1.146,420 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 206,36 
U12NA105      420,354 M2   Ch.galv. 6 mm Aceralia PL-75/320                                 14,32 6.019,47 
U12NA530      76,428 Ml   Remat.galv. 0,7mm. des=500mm                                     3,82 291,95 
U12NA550      76,428 Ml   Remat.galv. 0,7mm. des=750mm                                     5,80 443,28 
U36IA010      575,077 Lt   Minio electrolítico                                              9,50 5.463,23 
U36IE050      358,043 Kg   Imprimación anticorrosiva                                        7,60 2.721,12 
U39CA001      12,213 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 34,20 
U39CE002      112,367 M3   Zahorra artificial                                               14,00 1.573,13 
U39CI001      56,178 M3   Arido para macadam                                               12,60 707,84 
U39CQ002      23,209 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 222,80 
U39DA001      1,173 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 355,31 
U39DE003      0,098 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 16,12 
U39MA001      340,720 Ml   Barandilla galvanizada                                           32,95 11.226,72 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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APÉNDICE C: CUADRO DE MAQUINARIA 
 
M020301.40    0,489 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 6.000 l.                                  73,27 35,79 
M020503.01    0,489 h    Barredora                                                        40,26 19,67 
MQ0001        5,948 h    Grupo electrógno de 80/100 KWAs                                  5,24 31,17 
MQ0006        7,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 344,32 
MQ0008        9,198 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             54,00 496,67 
MQ0010        11,724 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,00 527,60 
MQ0011        6,840 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 369,35 
MQ0014        3,908 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  34,00 132,88 
MQ0015        20,922 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,50 198,76 
MQ0017        18,630 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 670,70 
MQ0020        124,355 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 64,66 
MQ0021        97,704 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,52 50,81 
MQ0022        36,790 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 7,73 
MQ0027        1,244 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,00 57,20 
MQ0028        6,218 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,00 360,64 
MQ0037        105,150 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 424,81 
MQ0041        3,305 h    Bomba de hormigón 76a100 m3, pluma <=32m                         85,04 281,06 
U39AB003      0,977 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 19,15 
U39AC006      1,954 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 29,31 
U39AC007      0,415 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 13,29 
U39AD001      1,954 Hr   Motoniveladora tipo cat.120                                      20,80 40,64 
U39AE001      0,415 Hr   Compactador tandem                                               24,00 9,97 
U39AE002      2,931 Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 46,90 
U39AF002      3,407 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 63,03 
U39AH025      5,863 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 138,53 
U39AH027      0,293 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 10,55 
U39AI008      0,415 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 17,03 
U39AI012      0,977 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 39,26 
U39AL005      0,977 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 17,59 
U39AM007      0,415 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 12,46 
U39AR001      68,144 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 190,80 
U39AZ012      68,144 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 43,61 
U39BK205      0,415 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 89,71 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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APÉNDICE D: CUADRO DE DESCOMPUESTO 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                               
 m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
MO002         0,100 h.   Capataz                                                          11,63 1,16 
MQ0027        0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,00 0,09 
MQ0011        0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 0,05 
MQ0017        0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 0,04 
MQ0020        0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio reflejado en Pla-  
 nos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del terraplén y la longitud exca-  
MO002         0,100 h.   Capataz                                                          11,63 1,16 
MQ0028        0,100 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,00 5,80 
MQ0011        0,100 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54,00 5,40 
MQ0017        0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 0,58 
MQ0020        1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,52 0,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES                                                      
PFC010201     m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                              
 m2. Demolición y levantado de pavimento asfaltico  o similar,  10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte  
MO002         0,240 h.   Capataz                                                          11,63 2,79 
MO007         0,240 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,59 
MQ0010        0,024 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,00 1,08 
MQ0015        0,024 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,50 0,23 
MQ0014        0,008 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  34,00 0,27 
MQ0017        0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 0,58 
MQ0021        0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,52 0,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,10 











CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.    
 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos, incluso transporte  
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia,  realmente ejecutada se-  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          11,63 2,33 
MO007         0,200 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,16 
MQ0008        0,250 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             54,00 13,50 
MQ0015        0,250 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,50 2,38 
MQ0017        0,250 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,00 9,00 
MQ0022        1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 29,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.2 RELLENO                                                           
PFC020201     m3   RELLENO LOCALIZADO                                                
 m3.Relleno Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
MO002         0,025 h.   Capataz                                                          11,63 0,29 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0026        0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,00 0,70 
MQ0013        0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,00 0,73 
MQ0030        0,250 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,80 1,20 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,96 




CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        
 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente colocado elaborado  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios manuales, vibrado y colocación.  
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MT0033        1,100 m3   Hormigón pobre HM-15 central                                     72,48 79,73 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 86,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 91,48 
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PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                          
 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas, incluso vertido me-  
 diante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado, terminado. Medido el volúmen teóri-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          11,63 0,35 
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MT0031        1,000 m3   Hormigón HA-25/B/30/IIIa central                                 78,66 78,66 
MQ0041        0,100 h    Bomba de hormigón 76a100 m3, pluma <=32m                         85,04 8,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 94,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                   
 Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vi-  
MO002         0,040 h.   Capataz                                                          11,63 0,47 
MO001         0,100 h.   Oficial 1ª encofrador                                            11,43 1,14 
MO008         0,300 h.   Ayudante encofrador                                              11,11 3,33 
MO006         0,300 h.   Peón especializado                                               10,96 3,29 
MQ0001        0,100 h    Grupo electrógno de 80/100 KWAs                                  5,24 0,52 
MQ0006        0,020 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,96 
MT0026        3,000 m    Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos            0,36 1,08 
MT0027        3,000 ud   Amortización de puntal metálico  y telescópico de 5 m y 150 usos 0,20 0,60 
MT0089        0,075 l    Desencofrante                                                    1,75 0,13 
MT0091        0,400 kg   Materiales auxiliares para encofrar                              0,93 0,37 
MT0040        0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 0,13 
MT0036        0,050 kg   Puntas 20x100                                                    6,76 0,34 
MT0014        0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      218,48 4,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 16,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                                
 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
MO002         0,002 h.   Capataz                                                          11,63 0,02 
MO009         0,010 h    Oficial 1ª ferralla                                              11,43 0,11 
MO010         0,010 h    Ayudante ferralla                                                11,11 0,11 
MT0041        1,000 kg   Acero corrugado B 500 S  pref.                                   0,81 0,81 
MT0040        0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,29 0,01 
MQ0006        0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,18 















D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                           
 Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentación de dimensiones 75x65x30 cm., con pernos de re-  
 dondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm.., roscados, i/taladro central, angular  
U01FX001      0,300 Hr   Oficial cerrajería                                               14,33 4,30 
U01FX003      0,250 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,73 3,43 
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,80 7,40 
U06QH025      51,480 Kg   Chapón cortado a medida de 20 mm                                 0,75 38,61 
U06XW207      4,000 Ud   Perno D=8 mm.                                                    1,58 6,32 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 60,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63,66 




CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                      
 Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
 minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  
U01FG405      0,020 Hr   Montaje  de redondos                                             14,50 0,29 
U06JA001      1,000 Kg   Acero laminado S275J0                                            0,98 0,98 
U36IA010      0,010 Lt   Minio electrolítico                                              9,50 0,10 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                    
 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo plazo de superficies  
 de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341, color azul y espesor de película 40  
U01FZ101      0,300 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 4,86 
U01FZ105      0,300 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 3,78 
U36IE050      0,250 Kg   Imprimación anticorrosiva                                        7,60 1,90 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,17 
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CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                      
 Forjado de chapa colaborante, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de reparto, i/pp de conectores  so-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          11,63 0,35 
MO003         0,250 h.   Oficial primera                                                  11,43 2,86 
MO007         0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,80 2,70 
MQ0037        0,250 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,04 1,01 
MQ0006        0,010 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,82 0,48 
PFC990301     1,000 kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                               1,11 1,11 
MT0012        1,050 m2   Chapa grecada de acero galvanizado, 50 mm de canto               24,75 25,99 
MT0043        1,000 m2   Malla 15x15x5     -1,938 kg/m2                                   1,24 1,24 
U04MA903      1,000 M3   Hormigón HM-30/P/20/ IIa central                                 100,70 100,70 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 136,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 144,63 






SUBCAPÍTULO 05.2 PAVIMENTACIÓN TABLERO Y RAMPA                                     
D08NA030      M2   PAVIMENTO DE CHAPA LAGRIMAL GALVANIZADA                           
 M2.  Chapa lagrimada de acero galvanizado de 6.0 mm. de espesor con perfil especial laminado tipo 75/320 de  
U01FO340      1,000 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       7,60 7,60 
U12NA105      1,100 M2   Ch.galv. 6 mm Aceralia PL-75/320                                 14,32 15,75 
U12CZ015      3,000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 0,54 
U12NA530      0,200 Ml   Remat.galv. 0,7mm. des=500mm                                     3,82 0,76 
U12NA550      0,200 Ml   Remat.galv. 0,7mm. des=750mm                                     5,80 1,16 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 25,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,36 





SUBCAPÍTULO 05.3 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación.  
 Sin descomposición 44,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,75 












CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso betún, filler y  
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          13,42 0,23 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  14,80 1,23 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,98 
U39CQ002      0,950 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA001      0,048 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 14,54 
U39DE003      0,004 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 0,66 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AM007      0,017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,51 
U39AH027      0,012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 33,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                         
 . De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
O010000.01    0,001 h    Capataz                                                          13,42 0,01 
O010000.06    0,001 h    Peón ordinario                                                   12,61 0,01 
M020301.40    0,001 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 6.000 l.                                  73,27 0,07 
M020503.01    0,001 h    Barredora                                                        40,26 0,04 
P030406.12    0,001 T    Emulsión ECR-1                                                   170,92 0,17 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38GA515      M3   MACADAM                                                           
 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,006 Hr   Capataz                                                          13,42 0,08 
U01AA011      0,040 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,58 
U39CI001      1,150 M3   Arido para macadam                                               12,60 14,49 
U39CA001      0,250 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 0,70 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,44 0,26 
U39AB003      0,020 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 0,39 
U39AD001      0,040 Hr   Motoniveladora tipo cat.120                                      20,80 0,83 
U39AE002      0,060 Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 0,96 
U39AL005      0,020 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,36 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          13,42 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 19,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
DO22.54JFJF   Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Ud. Partida alzada a justificar en seguridad y salud según Anejo .  
 Sin descomposición 11.010,39 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.671,01 




CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
DO254JHDHF    Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
  Ud. Partida alzada a justificar en gestión de residuos según Anejo.  
   
 Sin descomposición 6.497,00 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.886,82 





CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS                                                  
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                    
 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de pasos elevados,  
 Sin descomposición 2.805,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 168,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.973,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
UN  
CÉNTIMOS  
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                    
 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
 Sin descomposición 1.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.590,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  
D02504JSDIJI  PA   P.A. CONTROL DE CALIDAD                                           
  Ud. Partida alzada de abono integro para control de calidad en las obras.  
 Sin descomposición 4.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.770,00 
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1. OBJETO 
De acuerdo con lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, la revisión de precios solo se lleva a cabo cuando concurren las 
siguientes circunstancias:  
- Se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.  
- Haya transcurrido un año desde la adjudicación.  
De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, 
contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  
 
En este anejo se justifica la elección de la fórmula a emplear para la revisión de 
precios, de entre las fórmulas tipo vigentes siguiendo las instrucciones del Decreto 
3650/1970, de 19 de Diciembre de 1970, complementado por el Real Decreto 2167/1981 
de 20 de agosto y de la Orden Circular nº 178/64 de la Dirección General de Carreteras, 
actualizada por la Orden Circular nº 316/91 P. y P. De la propia Dirección General de 
Carreteras.   
 
2. PROCEDIMIENTO 
Según lo dispuesto en el apartado anterior, se procede a continuación a la 
determinación de la formula o fórmulas más adecuadas. Para ello se realiza un estudio 
detallado del presupuesto con el propósito de agrupar de la manera más lógica posible 
las obras de carácter similar, y asignar a cada uno de estos grupos la fórmula de revisión 
de precios que mejor se ajuste. 
01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  5.758,29 2,53 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  1.153,37 0,51 
03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................................................................................  8.887,58 3,90 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................................................................  99.383,52 43,61 
05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................  86.185,84 37,81 
06 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  4.477,77 1,96 
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  11.010,39 4,83 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.497,00 2,85 
09 ACABADOS Y OTROS .........................................................................................................................................................  4.563,51 2,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 227.917,27 
 
      Observando el cuadro anterior, podemos estructurar las obras en: Obras de 
Edificación. 
 
      Como se puede observar, es lo que acumulan el mayor presupuesto de la obra, y 
son por tanto lo que más peso tienen en esta.     
 
3. FÓRMULA REVISIÓN DE PRECIOS 
 
      Según lo anteriormente expuesto, la fórmula correspondiente para aplicar en la 
revisión de precios del presente proyecto es: 
 
FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e 
instalaciones. 
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 
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1. OBJETO 
El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar 
clasificados los Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras 
del presente Proyecto.  
 
 Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto 
total del proyecto, así como lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y según el Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto de 
1098/2011, de 12 de octubre en aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con 
alguno de los tipos establecidos como subgrupo, establecidos en el artículo 25 del 
mismo Reglamento, y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales 
de su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 
correspondiente  
 
 Dado que la obra proyectada tiene un presupuesto superior a los 20 millones de 
pesetas (120.202,42 euros), es preceptiva la exigencia de clasificación al contratista.  
 
 La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto 
suponga más de un veinte por ciento del presupuesto total.   
  
 Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación 
definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener 
en cuenta que el presente proyecto, y dado el carácter académico de lo mismo, este 
pliego no existe.  
 
 La clasificación del contratista se compone de tres divisiones:  
 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
  Subgrupo (identificado mediante un número).  
 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la 
anualidad).  
2. GRUPOS 
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que 
afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a continuación:  
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones  
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
  Subgrupo 2. Explanaciones.  
  Subgrupo 3. Canteras.  
 Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
 Subgrupo 5. Túneles.  
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
 Subgrupo 2. De hormigón armado.  
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
 Subgrupo 4. Metálicos.  
 
Grupo C. Edificaciones  
 Subgrupo 1. Demoliciones.   
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
  Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
 Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
 Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
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Grupo D. Ferrocarriles  
 Subgrupo 1. Tendido de vías.  
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
 
Grupo E. Hidráulicas  
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
 Subgrupo 2. Presas.  
 Subgrupo 3. Canales.  
 Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 
Grupo F. Marítimas  
 Subgrupo 1. Dragados.  
 Subgrupo 2. Escolleras.  
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
 
Grupo G. Viales y pistas  
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  
 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
 Subgrupo 1. Oleoductos.  
 Subgrupo 2. Gasoductos.  
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
 Subgrupo 4. Subestaciones.  
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas  
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
 Subgrupo 3. Frigoríficas.  
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
 
Grupo K. Especiales  
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
 Subgrupo 3. Tablestacados.  
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
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 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Para el proyecto actual las partidas más importantes son las relacionadas con 
pavimentación y redes. 
 
En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que supone cada uno de estos 
grupos más representativos dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de 
Ejecución Material. 
GRUPO % P.E.M. PROYECTO 20% > P.E.M. PROYECTO 
B 43.61% SI 
C 37.81% SI 
  
Por tanto, el grupo exigible al contratista es GRUPO B (Puentes, viaductos y 
grandes estructuras, y GRUPO C (Edificaciones). 
3. SUBGRUPO 
Con respecto al grupo B y al grupo C, se tendrá en cuenta la descomposición en 
los siguientes subgrupos:  
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
 Subgrupo 2. De hormigón armado.  
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
 Subgrupo 4. Metálicos.  
 
Grupo C. Edificaciones  
 Subgrupo 1. Demoliciones.   
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
  Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
 Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
 Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
 
 Se indica que para que sea exigible la clasificación en subgrupo, los trabajos 
incluidos deben suponer un coste superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material 
sobre el grupo, pudiendo no cumplirse esta imposición en casos especiales.  
 
 En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la 
incumbencia del proyecto dentro del grupo. 
 
En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la 
incumbencia del proyecto dentro del grupo. 
SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO 20% > P.E.M. PROYECTO 
4 43.61% NO 
6 37.81% SI 
4. CATEGORÍA 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, 
a las que se ajustará la clasificación de las empresas se adjuntan a continuación, 
destacando que actualmente las categorías pasan a identificarse por un número (del 1, 
al 6), en lugar de por una letra (de la a, a la f) como se hacía conforme al anterior 
reglamento. A continuación, se adjunta la tabla conforme los dos reglamentos para 
que no exista lugar a confusión. 
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Como la anualidad media de las obras teniendo en cuenta el presupuesto de 
ejecución material es: 
 
GRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGORÍA 




EDIFICACIÓN 86.185,84€ 1 
 
5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, 
subgrupo y categoría: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
B 4 1 
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1. OBJETO 
En objeto del presente anejo es recoger el plan de obra, con las previsiones de 
desarrollo de la obra y la inversión necesaria mensualmente.  
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán 
desarrollarse los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su 
distribución en el tiempo.  
 
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, actualmente en vigor, en el que se especifica que en los 
proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. 
 
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de 
ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan 
será de carácter indicativo y no vinculante para el contratista. Será de su 
responsabilidad estudiar y proponer el que estime más conveniente, de acuerdo con los 
equipos a utilizar, las instalaciones, etc. 
 
 Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios 
proyectos similares. 
2.  CRITERIOS GENERALES 
 
Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:  
 
Se parte de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se 
deducen del Documento Presupuesto.  
Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
 
Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a 
partir de las características de las máquinas que componen los equipos anteriores.  
 
Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir 
de las horas de utilización anual de las máquinas.  
 
Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución 
de las actividades consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización de 
las obras. Esto servirá de base para la ejecución del programa de barras (Diagrama de 
Gantt). 
 
Como plazo de ejecución de las obras del proyecto “PASARELA PEATONAL SOBRE 
LA N-525 EN PIÑEIRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)” se propone el plazo de OCHO (8) 
MESES. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
3.  PLAN DE OBRA 
Se propone en el primer mes de trabajo la retirada el firme, para comenzar lo 
más pronto posible con el vaciado de los fosos para las cimentaciones; posteriormente 
se comenzará con la parte de la estructura metálica.  
 
Tras la ejecución de las estructuras verticales se trasladará la parte del vano 
principal y se procederá a su soldado y colocación.  Con ellos listo, procederemos en 
los últimos meses a la construcción del forjado del vano y la ejecución final de las 
rampas. 
Finalmente se realizará la colocación de las barandillas, al mismo tiempo que se 
reharán las zonas de las aceras junto con la urbanización de la zona (senda de acceso 
a la pasarela). 
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Cabe destacar que las partidas de seguridad y salud, así como de gestión de 
residuos se desarrollaran durante todo el proceso constructivo. 
 
A continuación, puede verse un diagrama de Gantt con la duración prevista de 
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NOTA: Los importes que se muestran son los de base de licitación o contrata, obtenidos aplicando los coeficientes correspondientes al P.E.M. 
 






1.TRABAJOS PREVIOS 5.758,29        2.53 5.758,29 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 576,69 576,69       0.51 1.153,37 
3.CIMENTACIÓN   4.443,79 4.443,79     3.90 8.887,58 
4 ESTRUCTURA      24.845,88 24.845,88 24.845,88 24.845,88 43.61 99.383,52 
5 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN      28.728,61 28.728,61 28.728,61 37.81 86.185,84 
6 URBANIZACIÓN DEL 
ENTORNO        4.477,77 1.96 4.477,77 
10 SEGURIDAD Y SALUD 1.376,30 1.376,30 1.376,30 1.376,30 1.376,30 1.376,30 1.376,30 1.376,30 4.83 11.010,39 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 812,12 812,12 812,12 812,12 812,12 812,12 812,12 812,12 2.85 6.497,00 
12 ACABADO Y VARIOS        4.563,51 2.00 4.563,51 
   







REALIZACIÓN AL ORIGEN % 3.74 4.95 7.86 10.77 22.63 45.10 71.57 100.00 
P.E.M. REALIZACIÓN MENSUAL 8.523,4 2.765,11 6.632,21 6.632,21 27.034,30 55.762,91 55.762,91 64.804,19 
P.E.M. REALIZACIÓN AL 
ORIGEN 
8.523,4 11.288,51 17.920,72 24.552,93 51.587,23 107.350,14 163.113,05 227.917,24 
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  5.758,29 2,53 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  1.153,37 0,51 
03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................................................................................  8.887,58 3,90 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................................................................  99.383,52 43,61 
05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................  86.185,84 37,81 
06 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  4.477,77 1,96 
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  11.010,39 4,83 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.497,00 2,85 
09 ACABADOS Y OTROS .........................................................................................................................................................  4.563,51 2,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 227.917,27 
 13,00 % Gastos generales ............................  29.629,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  13.675,04 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 43.304,29 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 321.211,56 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  56.956,53 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 328.178,09 
 
 PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES + OTROS ___ 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 328.178,09 
 
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración. a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
A Coruña, febrero de 2021 
 




                                                                   Marco Gustavo Álvarez López 
 
 
 
 
 
 
